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EL TIEMPO (S. Meteorológrlco O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, buen tiempo. Tempera-
tura máxima del domingo. 36 en Sevilla; mínima. 6 en 
«alamanca. En Madrid: máxima de ayer. 26.3; mínima, 
" U 6 (Véase en quinta plana el B. Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año X K — N ú m . 6.234 • Martes 9 de julio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
TTn artículo, publicado recientemente en estas columnas, planteaba en el 
terreno teórico la cuestión del intervencionismo de Estado en materia econó-
™ ca. v llegaba a la lógica conclusión de que, en este terreno, es muy difícil, 
r a s M m p o s i k resolver la vieja porfía entablada entre los p a r t é a n o s cel es-
T L x a o Y los defensores de la libertad en materia industrial y económica Des-
ertadas ya. basta en pura especulación, ambas teorías extremas el pro-
queda boy reducido a una mera cuestión de grado, de m á s o de menos 
fnte^ención. y esta clase de cuestiones de ponderación, de mecida, ganan poco 
estudiadas a la luz de las teorías y en toda su generalidad. 
En la práct ica , una porción de concausas económicas, sociales, histórica* y 
políticas han venido en los últimos tiempos acreciendo el grado de intervención 
dP los Estados en la vida económica ce los pueblos. Este proceso se ace eró- du-
rante los años de la guerra, para culminar en ellos y, por Inercia, en los años 
primeros de la post-guerra. De acuerdo con estos hechos, acrecieron su auge 
ías teorías de una y otra índole favorables al intervencionismo de Estado. 
Como ocurre siempre con las teorías, és tas en unos casos se adelantaron a 
lo: hechos, contr-buyendo a crear estados de opinión favorables a esta ten-
dencia y en otros casos fueron tras los hechos, tratando de revestir de ge-
neralidad y de dar explicación cient íñca a fenómenos, debidos a causas cir-
cunstanciales y a menudo episódicas. _ . . . 
De esta corriente no se ha salvado n i la misma Inglaterra; y en el p a í s 
maestro en tradiciones de buen gobierno, el menos dado a dejarse influenciar 
por bogas pasajeras y el m á s reacio a inmiscuir al Estado en el terreno pro-
pio de la actividad social, hemos visto medidas de franco estatismo, y aún ve-
mos en el programa electoral de los partidos liberal y laborista resabios de 
un intervencionismo ce Estado que sólo la guerra justificó. Por fortuna, el par-
tido gobernante, y que, a pesar de ello, lleva ta l vez a las elecciones el mayor 
número de probalidades de vencer, representa la orientación contraria: la tra-
dición inglesa de fe en la experiencia política, en la continuidad de las prác t i -
cas que la acción razonada y sostenida ha depurado, y en la eficacia de la 
actuación privada, condicionaca, pero libre. 
Esta misma es al presente la orientación m á s general en todos los países. 
De vuelta del estatismo económico, y escarmentados de sus costosas experien-
cias casi todos los países modernos van volviendo al concepto clásico de los 
fines del Estado en esta materia, que asigna a éste una misión rectora, de or-
denación y estimulo, limitando su intervención directa a los casos en que lo 
requiera la abstención o la falta de eficacia de las iniciativas privadas. 
La rectificación ha sido general, a la vista del general fracaso del Estado 
patrono y empresario. No es preciso citar, por sabidas, las razones que inca-
pacitan a los Estados para ejercer estas funciones económicas. E l amplio ex-
perimento de la post-guerra puso bien de manifiesto sus eféctos. 
Desde el punto de vista puramente económico, el interés del conjunto orgá-
nico constituido por la economía nacional, y en un grado más amplío por la 
Internacional, es que en todo momento realice cada función económica el que 
con mayor rendimiento pueca realizarla, y hasta ahora no se ha descubierto, 
en lo humano, estímulo m á s fuerte a la mejora de rendimiento que el interés 
privado y el espíri tu de empresa. 
Pero no es sólo ejerciendo directamente la función industrial cómo el Estado 
excede sus funciones propias y perturba y encarece la producción: su intromisión 
exagerada en la actividad económica privada, el exceso de trabas, regulaciones, 
consorcios, estructuraciones, tasas; el exceso de intervención, en suma, oca-
siona los mismos males. 
De una parte, este intervencionismo coacta, dificulta y traba el libre juego 
de l a industria y el comercio, perturbando y encareciendo su actuación. De 
otra, la amplia organización burocrá t ica que aquél requiere es una nueva 
causa de encarecimiento. 
• Dar la gest ión al que ofrece el máximo rendimiento; ejercer la función 
rectora con la mínima intervención. Bajo estos dos principios, la función de 
gobierno en la materia es toda ella cuestión de tacto, medida y oportunidad, 
sin apriorisraos y con recta consideración de las circunstancias de cada caso. 
En el nuestro actual, en el caso español de 1929, la orientación que hay 
que seguir está muy clara. • 
Porque, es evidente que pocos países han avanzado m á s y m á s resuel-
tamente que España por el camino del intervencionismo. Cuando los demás 
retrocedían, aún avanzábamos nosotros. 
Aquí, el justo medio cae hoy evidentemente del lado de la libertad eco-
nómica: menos Comités interventores, menos consorcios, menos consejos, me-
nos tasas, menos limitaciones y menos impuestos; en resumen, menos bu-
rocracia y menos trabas, y, en cambio, como real y efectivo estímulo, reor-
ganización de los estudios técnicos; encauzamiento justo, ponderado y de acuer-
do en todo momento con la realidad económica del problema social y des-
gravación. Este es el camino. 
A esta actitud del Estado es preciso, sí, que corresponda la industria con 
la demostración de que es capaz por sí, por propia iniciativa y propio esfuerzo, 
de realizar los progresos que requieren, que le exigen las nuevas circunstan-
cias del presente. Ella sola debe saber limpiarse de burocratismos, mejorar sus 
organizaciones, seleccionar y formar su personal, aumentar con todo ello su 
rendimiento, e instituir, sin necesidad de coacciones de arriba ni de abajo, una 
justa y prudente política social; racionalizar, en suma, sus empresas, haciendo 
fie ellas el instrumento apto y eficiente que requiere el progreso y la lucha 
económica de nuestro tiempo. 
^ Este camino exige la colaboración activa de todos. E l esfuerzo de todos 
es preciso para volver el asunto a su ser natural, reduciendo entre nosotros el 
intervencionismo a su justo límite. 
C o u d o u r e t s e h a m a t a d o 
e n e l v u e l o S e v i l l a - P a r í s 
Llevaba el aparato "La France", 
con el que se proponía realizar 
el vuelo Tablada-Buenos Aires 
Dos aviadores civiles sevillanos que 
le acompañaban han re-
sultado ilesos 
EL ACCIDENTE OCURRIO 
EN ANGULEMA 
SEVILLA, 8.—Ayer, a las ocho y cuar-
to de la mañana salió de la base aérea 
de Tablada el capi tán aviador Goudou-
ret, en vuelo directo para Francia, con 
propósito de solicitar permiso de su Go-
bierno para realizar el vuelo Sevilla-Bue-
nos Aires. E l aviador no lo había dicho 
a nadie, sabiendo sólo algunas perso-
nas que pensaba partir para Par ís . E l 
aparato fué cargado con 2.200 litros de 
gasolina. Coudouret invitó a sus amigos 
sevillanos Francisco Durbán, alumno de 
SALIO AYER DE LA HABANA CON 
DIRECCION A SEVILLA 
Maeztu vuela desde Buenos Aires a 
Rosario en ef "12 de Octubre" 
Asistió a la entrega de una fuente 
monumental, regalo de la 
colonia española 
L A H A B A N A . 8. — Ha salido, para 
realizar la t raves ía t ransa t lánt ica a bor-
do de una canoa automóvil de veinte 
Pies de eslora, el marino de nacionali-
dad española Alvaro Velarde. 
Alvaro Velarde va completamente so-
lo. En el momento de la partida se mos-
traba sumamente optimista sobre el éxi-
to de su hazaña. Se propone desembar-
car en Sevilla.—Associated Press. 
M m T ^ V A E N A V I O N A ROSARIO 
BUENOS AIRES, 8.—A bordo del 
avión 'Doce de Octubre", que ut i l izará 
ei teniente Claudio Mejia para su t ra-
vesía t rasa t lán t ica hasta Sevilla, se ha 
trasladado desde esta capital a Rosario1 
ej embajador de España en la República! 
Argentina, don Ramiro de Maeztu. 
t i señor Maeztu asistió en Rosario ai 
^a entrega de una fuente monumental 
que los españoles regalan a la ciudad. 
oespues del acto, el embajador espa-
ñol regresó a Buenos Aires nuevamen-
te a bordo del "Doce de Octubre" para 
«s sur al banquete organizado en honor 
oei embajador de la Gran Bre taña en 
esta capital por el salvamento de los 
tripulantes del "Dornier 16" por el bu-
que portaaviones inglés "Eagle".—As-
sociated Press. s . 
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C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
f errocarr i l e s en M a d r i d 
BRUSELAS, 8.—El Comité interna-' 
cional del Congreso de Ferrocarriles ha 
acordado que la próxima reunión del, 
congreso se celebre el año que viene i 
en Madrid, del 5 al 15 de mayo. 
MADRID.—El pleno municipal acor-
dó por aclamación no aceptar la di-
misión presentada por el alcalde; ma-
ñ a n a quedará provista la plaza de 
secretario, para la que hay 50 aspi-
rantes.—Vista en el Supremo de Gue-
rra de la causa seguida al teniente ge-
neral Castro Glrona.—Fiesta de avia-
ción en Cuatro Vientos (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—El ministro de Ha-
cienda inaugura en Granada las obras 
de abastecimiento de aguas.—El de 
Fomento clausura en Barcelona la 
Asamblea de la Confederación H. del 
Pirineo Oriental. — Seis marineros 
muertos y cuatro heridos en un nau-
fragio.—Veinte heridos en un vuelco 
de "auto" cerca de Calahorra.—Fies-
ta mili tar hispanoportuguesa en Ba-
dajoz (página 3). 
EXTRANJERO Ayer presentó las 
credenciales al Rey de I tal ia el Nun-
cio en Roma, monseñor Bongengini-
Duca. — Ha quedado constituido el 
• nuevo Gobierno portugués; Oliveira 
I Salazar sigue en Finanzas.—El "Path 
i Finder" salió ayer de Oíd Orchard en 
: vuelo directo a Roma.—El español 
Velarde emprende en La Habana la 
¡I travesía del Atlántico en una canoa 
automóvil (páginas 1 y 2). 
EL NUNCIO EN EE QUIME 
PRESENTÍ SUS UTAS 
ÍIOENIMESm 
Durante el trayecto fué muy acla-
mado porlamultitud 
El Papa ha anunciado oficialmente 
que saldrá del Vaticano el 
día de Santiago 
RATIFICACION DEL CONCORDATO 
ENTRE RUMANIA Y LA 
SANTA SEDE 
COUDOURET 
la Escuela de Pilotos civiles del Aero 
Club de Andalucía, y a Celestino Cruz, 
piloto aviador civil, miembro de la Co-
misión aeronáutica del Aero Club, para 
ir a Pa r í s en viaje de recreo. 
El aparato fué sacado del hangar de 
bombardeo a las siete de la mañana. 
Coudouret lo revisó y se hizo la carga 
de esencia. Algunos oficiales despidieron 
al aviador, y éste les dijo que regresar ía 
a Sevilla con Mailloux cuando obtuviera 
permiso del ministro del Aire para el 
vuelo a Nueva York. Hace unos días 
esperaba salir para Par ís , pero esperaba 
buen tiempo. El sábado por la tarde re-
cibió un parte meteorológico de París , 
que decía que el tiempo era bueno, y 
entonces dispuso la partida. 
E l sábado por la noche conversó con 
los aviadores del "Dornier 16", de quie-
nes se despidió, deseándole aquéllos ob-
tuviera el permiso solicitado. E l despe-
gue del aparato fué algo difícil, viéndose 
que una rueda no funcionaba bien. Se 
elevó a la hora dicha, tomando la di-
rección de Córdoba. 
Ayer tarde, a la salida de los toros, se 
recibió un telegrama urgente de los que 
acompañaban a Coudouret, en que de-
cían que el aparato había capotado en 
Angulema, y Coudouret había resultado 
muerto. Los pasajeros salieron ilesos. In -
mediatamente se fijó la noticia en la pi-
zarra del Aero Club. La catástrofe causó 
gran sentimiento. Se han enviado tele-
gramas de pésame al ministro del Aire 
francés y al aviador Mailloux. Franco, 
Gallarza y Ruiz de Alda enviaron tam-
bién un telegrama de pésame. La. base 
de Tablada ha transmitido también un 
despacho de condolencia, porque Coudo-
ret se había conquistado aquí todas las 
simpatías. 
Telegramas de pésame 
SEVILLA, 8.—El cónsul y la colonia 
francesa ha dirigido telegramas de pé-
same a la familia de Coudouret y a la 
Aviación francesa. 
E l capitán francés era un excelente ca-
tólico, y durante su estancia en Sevilla 
mostró diferentes veces una estampita 
del Santo Cristo de Limpias que le había 
regalado una Hermana de la Caridad. 
Durante la gran guerra Coudouret de-
rribó 12 aparatos enemigos y tenía una 
hoja brillantísima. 
El aparato en que hacía el vuelo a 
Par ís llevaba pintadas en sus alas la 
Giralda y una gitana, obra de Lafita. 
Coudouret tenia el propósito de que si 
realizaba el viaje a Nueva York, le pin-
taran la estatua de la Libertad y un 
rascacielos. 
Cómo ocurrió el accidente 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 8.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado esta m a ñ a n a la presenta-
ción de credenciales del primer Nuncio 
Apostóli o cerca del Gobierno de I ta-
l ia al rey Víctor Manuel I H . 
Monseñor Borgongini-Duca se trasla-
dó al Palacio del QuirinaJ, desde la 
Nunciatura, y acompañado del alto per-
sonal de la misma, en dos carrozas de 
gala de los Soberanos italianos, las cua-
les iban precedidas de un correo de ga-
binete. Junto al nuevo Nuncio iba el in-
troductor de embajadores de la Corte, 
Príncipe Ruffo. 
Durante todo el largo recorrido, una 
gran multi tud, entre la que se veían nu-
merosos sacerdotes y miembros de las 
Ordenes Religiosas, aclamó incesante-
mente a la comitiva. En la plaza del 
Quirinal, que había sido asimismo inva-
dida por una compacta muchedumbre, 
estallaron clamorosas ovaciones al apa-
recer las carrozas. 
La audiencia real t ranscurr ió en me-
dio de la mayor cordialidad, lo que pro-
dujo en monseñor Borgongíni-Dica una 
ópt ima impresión. Entre el representante 
oficial de Su Santidad y el Soberano de 
I ta l ia se cruzaron cariñosos discursos 
de salutación. 
Terminada la ceremonia, monseñor 
Borgonginí, acompañado de monseñores 
Testa y Cereña, se t ras ladó nuevamen-
te, en las mismas carrozas, a la sede 
de la Nunciatura, de donde salió a poco, 
en automóvil particular, para dirigirse 
al Palacio Chigi, residencia del presi-
dente del Consejo de ministros. 
El jefe del Gobierno, Benito Mussoli-
ni , le recibió en el Salón Víttoria, don-
de se prolongó pOr espacio de algunos 
minutos la visita oficial de cumplimien-
to. Mussolini devolvió por la tarde la v i -
sita del Nuncio en el mismo Palacio de 
la Nunciatura.—Daffina. 
La primera salida del Papa 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 8.—Por el Santo Padre ha si-
do recibid^ esté, mañana , en audiencia 
privada, el gobernador civil de la Ciu-
dad del Vaticano, Señor Serafini, a quien 
personalmente confirmó Su Santidad su 
decisión de salir por primera vez el día 
de Santiago Apóstol, jueves 25 de julio, 
en la solemne procesión eucarist íca de 
la tarde. 
Su Santidad recibió después al sena-
dor Scialoja, a quien acompañaba una 
nutrida representación de la Academia 
de los "linceí".—Daffina. 
Rumania y la Santa Sede 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 8.—En la Sala vaticana de 
las Congregaciones, perteneciente a los 
departamentos del Cardenal Secretario 
de Estado, monseñor Pedro Gasparri, se 
verificó ayer domingo el cambio de ins-
trumentos de ratificación del Concorda-
to firmado entre la Santa Sede y el Go-
bierno rumano. Firmaron el Cardenal 
Gasparri y el ministro de Rumania cer-
ca de la Santa Sede, Brediceanu, y ac-
tuaron de testigos el Nuncio de Su San-
tidad en Bucarest, monseñor Dolci, el 
secretario de la Sagrada Congregación 
de Asuntos Eclesiásticos, monseñor Piz-
zardo, el sustituto de la Secretaria de 
Estado, monseñor Ottaviani, y el conse-
jero de la Legación de Rumania, Jar 
rasco.—Daffina. 
Visita de los Reyes al Papa 
L O D E L D I A 
De la Constitución 
Insertamos en otro lugar los juicios 
que el proyecto de Constitución ha me-
recido a la Prensa de Madrid. Recoge-
remos también los juicios m á s importan-
tes de la Prensa de provincias, cuya 
opinión no puede ser desestimada en 
este grave asunto. Por últ imo, publica-
remos algunos juicios sintéticos de hom-
bres eminentes de la política y de las 
va r í a s profesiones, pertenecientes—ya 
se entiende—a todos los campos ideoló-
gicos. 
Y sin perjuicio de seguir opinando por 
cuenta propia, tendremos abiertas las 
columnas de E L DEBATE no sólo a 
nuestros colaboradores habituales, sino 
también a todo aquel que nos envíe tra-
bajos que, a nuestro juicio, merezcan 
ser conocidos del público, el cual—hay 
que reconocerlo—ha recibido con estima 
la Constitución y las leyes complemen-
tarias. No sólo en los centros políticos 
o en los círculos burocráticos, sino en 
otras esferas se leyeron y comentaron 
el domingo y el lunes los proyectos del 
Gobierno con manifiesto interés, hasta 
el punto de que no dudamos en afirmar 
que si hoy hubiera una visión clara del 
momento político y de la situación de la 
opinión pública, no sería difícil al Go-
bierno el atraer la atención de los secto-
res m á s selectos de la nación en torno 
a los problemas constitucionales. 
No decimos, naturalmente, que se lle-
g a r á con facilidad a aceptar por la 
mayor ía la nueva Constitución, que so-
bre este punto ya hicimos las oportunas 
reservas en nuestro ar t ículo del do-
mingo. 
Pero no hay que olvidar que lo que 
noy se ofrece al país es un proyecto 
sobre el cual se pide la opinión de los 
que la tengan. Por eso mismo es un 
deber de los periódicos el hablar con 
conocimiento de causa y sin pasión. Es 
deplorable—y casi más que deplorable, 
ridículo-—el comentario de algunos cole-
gas, que, al parecer no conocen la Cons-
ti tución m á s que de referencias. Y de 
malas referencias. 
TampoCo hay lugar a agitar, con 
pretexto de la Constitución, la antigua 
bandera de liberales y serviles, ul t ra-
montanos y reaccionarios, conservadores 
y demócratas , izquierdas y derechas, et-
cétera. Todo eso pertenece ya definiti-
vamente a la ideología del siglo X I X . 
La Consti tución no es de izquierdas n i 
de derechas, n i conservadora ni demo-
crát ica. En este aspecto no var ía sustan-
cialmente de la Constitución del año 76. 
Tiene, es cierto, algunas notas conser-
vadoras que en la del 76 no había, como 
ocurre con algunos art ículos muy co-
mentados del título X I , sobre la refor-
ma constitucional. Se advierten en ella, 
en cambio, avances democrát icos: como 
ocurre, por ejemplo, con la composición 
de la Cámara . En la Consti tución del 
76 no figura el sufragio universal. Cá-
novas nunca quiso defender el sufragio 
universal, ni siquiera el masculino. En 
el proyecto se admite el sufragio uni-
versal masculino y femenino. 
Pero aquí nos detenemos. Un suelto 
no permite el tratar a fondo lo que al-
g ú n día ocupará uno de nuestros edito-
riales: el sentido conservador o demo-
crát ico de la Constitución. Sólo quere-
mos decir a los colegas que no es ese 
punto de discusión. Porque la Constitu-
ción no plantea ese problema. Y gana-
ríamos todos mucho si en lugar de esas 
apasionadas y falsas síntesis empezáse-
mos a examinar seria y fr íamente el ar-
ticulado. 
La Alcaldía 
ROMA, 8.—Dos periódicos de esta ca-
pi ta l dicen que los reyes y los príncipes 
italianos h a r á n una visita al Santo Pa-
dre, en el Vaticano, el día 16 del co-
rriente mes. 
ANGULEMA, 8.—Los aviadores espa-
ñoles señores Cruz y Durbán, que acom-
pañaban al piloto francés Coudouret 
cuando ocurrió el trágico accidente en 
que éste perdió la vida, han sido inte-
rrogados por el representante de la 
Agencia Havas, con ayuda de un intér-
prete. 
Los aviadores españoles han declara-
do que desde Sevilla a los Pirineos el 
vuelo fué normal. 
Para mayor seguridad, Coudouret ha-
bía tomado altura y el aparato volaba 
entonces entre los 2.500 y los 3.000 me-
tros. 
Sobre la región de la Charente so-
plaba un fuerte viento del Oeste. Cou-
douret descendió entonces para recono-
cer el camino y comprobar dóndo se en-
contraba con exactitud. En este momen-
to se produjo una parada del motor 
cuando se encontraba el avión sobre 
una región en extremo accidentada y cu-
bierta de bosque, que dejaba poco sitio 
para el aterrizaje de un aeroplano tan 
grande y tan potente. 
Para evitar una caída fatal, Coudouret 
intentó volver a ascender y poner el 
motor en marcha, pero no lo consiguió, 
y entonces se produjo la terrible caída, 
a una velocidad de 200 kilómetros por 
hora. 
E l avión chocó contra un árbol, que 
le a r rancó toda un ala, y ya estaba 
medio destrozado cuando se aplastó con-
t ra el suelo, proyectando a los tres avia-
dores a varios metros de distancia. 
Coudouret, que estaba sujeto a su 
puesto, resultó mortalmente herido, y 
se encontraba ya en estado comatoso 
cuando llegaron los habitantes de las 
cercanías que habían acudido a toda 
prisa al darse cuenta del accidente; uno 
de los pilotos españoles había resguar-
dado instintivarr%3nte la cabeza con su 
ropa y el otro se puso acurrucado entre 
los paquetes que venían a bordo, y gra-
cias a estas circunstancias salvaron la 
vida. 
Los padres de Coudourei 
ANGULEMA, 8^—El padre del desgra-
ciado aviador Coudouret ha llegado a es-
C í e n her idos e n u n par t ido 
de " b a s e - b a i r 
Se inició un incendio bajo una tri-
buna llena de espectadores 
DETROIT, 8.—Ayer durante un par-
tido de"base-baH", se produjo un incen-
dio debajo de una c|e las principales 
tribunas, produciéndose un pánico tan 
enorme que hubo m á s de un centenar 
de contusos, de los cuales cuatro se ha-
llan en gravísimo estado. 
La mayor í a de los espectadores eran 
de raza negra. 
t a población, para ocuparse del entie-
rro de su hijo. 
La madre de Coudouret, que se en-
contraba en París , es esperada en An-
gulema de un momento a otro. 
Los aviadores españoles que acompa-
ñaban al aviador francés en su último 
y t rágico vuelo, señores Cruz y Dur-
bán, han tomado esta tarde el rápido 
París-Madrid, para regresar a Sevilla. 
Un delegado del ministerio de Aero-
náut ica ha llegado a Angulema para 
abrir una información que ponga en 
claro las causas de la catástrofe. 
Sentimiento en el Perú 
LIMA, 8.—Los periódicos de esta ca-
pital dedican sentidas notas necrológi-
cas al aviador francés Coudouret, que 
ha sido víct ima de un accidente de 
aviación. 
E l desgraciado piloto fué miembro de 
la primera misión aérea francesa que 
vino al Perú, después de terminada la 
guerra mundial. 
Todos los diarios recuerdan que los 
aviadores teniente coronel Du Beaudiez 
y tenientes Chabrier y Romanet, que, 
con Coudouret, componían la misión ci-
tada, murieron también en accidentes 
de esta clase.—Associated Press. 
Comentarios al proyecto de Constitución 
UNAS DECLARACIONES DEL JEFE DEL GOBIERNO. OPI-
NIONES DE POLITICOS. LO QUE DICE LA PRENSA. 
En " E l Noticiero" se publican las si-
guientes declaraciones del jefe del Go-
bierno : 
" E l general Primo de Rivera, siempre 
afable y sonriente, nos dijo, contestando 
a nuestros deseos, que no quería entrar 
a fondo en lo que de él solicitábamos; 
pero insistiendo en nuestro ruego pudi-
mos conseguir algunas consideraciones 
sobre el momento y circunstancias en que 
se dan a conocer a la opinión pública los 
anteproyectos de Constitución de la Mo-
narquía y de leyes orgánicas por que ha 
de regirse en lo futuro la vida pública 
de la nación, y el marqués de Estella, 
después de una breve pausa, nos dijo: 
—Hace seis años se situó España en-
tre la minoría de pueblos que han po-
dido romper los viejos moldes que de-
formaban su cuerpo maltrecho y esquil-
mado e impedían la circulación de savia 
regeneradora de su organismo. E l país, 
optimista y satisfecho, ha roto las ca-
denas que lo sujetaban a la t i ranía del 
liberalismo sectario para recobrar su 
personalidad ciudadana y organizar su 
vida a su gusto; t i ranía de la izquierda, 
ejercida por la coacción de la amenaza 
de desencadenar la fiera de la opinión pú-
blica, excitándola antes con el veneno de 
todos los odios y pasiones: los crímenes 
de las masas, buenas y nobles de suyo, 
repugnantes y t iránicas cuando las di r i -
ge el hampa desalmada y sin conciencia. 
Difícil y humillante equilibrio el de los 
hombres de bien obligados a vivir en 
ese ambiente... 
—¿De modo que la Dictadura...? 
—La perseverancia de la Dictadura en 
el Poder parece haberlo despejado to-
do, y ésta es su obra más trascendental: 
haber saneado y preparado el terreno 
para posibles buenas cosechas, si Dios 
quiere concedernos los dones de su pro-
tección; el haber despertado y vigori-
zado la atrofiada y escéptica ciudadanía, 
como nervio indispensable del progreso 
y músculo de imprescindible defensa 
social. 
—Realmente se ha conseguido un gran 
despertar ciudadano. 
—Creemos haber estimulado esta ciu-
dadanía no sólo en las clases alta y me-
dia, sino más aún en la humilde, que es 
acaso la que más claramente ha com-
probado el engaño y la utopía de ciertas 
predicaciones. Yo comprendo ahora que 
el plazo previsto es breve para el com-
pleto logro del a fán; pero me hago la 
ilusión de que será suficiente para ga-
rantizar la fortaleza de los cimientos, 
librando la obra de riesgos de derrum-
bamiento. Cualquier Gobierno que hoy 
mismo nos sucediera, si estaba formado 
por hombres de bien, encontrar ía en el 
nuevo espíritu ciudadano asistencias que 
antes no actuaban. Gobernar con aban-
dono y engañando a la opinión pública 
sería hoy muy difícil, porque a ésta la 
hemos acostumbrado a intervenir y fis-
calizar de un modo real; no ficticio, di-
recto; no a t ravés del caciquismo. Parece 
paradójico, pero ha sido la Dictadura la 
que ha dado personalidad, dignidad y 
libertad al ciudadano, librándolo de la 
t i ranía y del histrionismo de la política 
profesional. Sin esta labor previa, el 
momento de presentación de proyectos 
de ley tan importantes como los leídos 
ayer a la Asamblea seria prematuro. E l 
tiempo indispensable para su estudio, 
aprobación e implantación será el sufi-
ciente para completar la obra de prepa-
ración de la ciudadanía, que en el ter-
cer período o legislatura de la Asamblea 
tendrá ocasión de ejercitarse." 
"Ahora nos disponemos a oír", 
Sigue en la Alcaldía de Madrid el se-
ñor Arist izábal. Lo celebramos. Nada 
se habr ía logrado en el momento ac-
tual en beneficio del pueblo de Madrid 
con un cambio de personas si ha de con-
tinuar el mismo régimen municipal. 
Las trabas, los obstáculos de todo 
género que la absurda organización mu-
nicipal del Ayuntamiento madrileño ofre-
ce hoy harán estériles las mejores cua-
lidades de cualquier alcalde. Y en punto 
a administrador celoso y honrado del 
presupuesto del Municipio madrileño di-
fícil será hallar otro que supere al se-
ñor Aris t izábal . 
Los madri leños y el Gobierno deben 
pensar en un régimen de carta para el 
Ayuntamiento de la Corte y en un buen 
gerente, ta l como hace fal ta a la capital 
de E s p a ñ a para resolver los problemas 
que actualmente tiene planteados. Un 
gerente espléndidamente retribuido, por 
supuesto, como lo hacen todos los gran-
des Ayuntamientos del mundo. 
Idént icamente creemos que es incum-
bencia del Gobierno prestar al Ayunta-
miento su colaboración económica por 
motivos de capitalidad que la v i l la os-
tenta y ofrece al usufructo de todos los 
españoles. Muchos capítulos del presu-
puesto municipal son muy inferiores a 
lo que el decoro de la Corte reclama: 
verbigracia, el de pavimentación. 
E n el presupuesto extraordinario mu-
nicipal se han incluido para obras de 
pavimentación del interior nueve mil lo-
nes y pico de pesetas; el plan general 
de Ensanche proyectado incluye asimis-
mo para pavimentación solamente lo de 
este año, seis millones ochocientas mi l 
pesetas. Es una partida no desprecia-
ble, y, sin embargo, con esos millones 
no hay más que para empezar la pa-
vimentación de Madrid. 
Por bien de España entera importa 
que la capital del reino no dé una triste 
impresión de falta de policía urbana. 
En el centenario del 
Banco de España 
Mejor dicho, de su antecesor el de 
San Fernando, constituido por real cé-
dula del 9 de julio de 1829. Aquél na-
ció como consecuencia de la ca t a s t ró -
fica liquidación del de San Carlos, que, 
fundado—a propuesta de Cabar rús—en 
2 de junio de 1782 para ayudar al ne-
cesitado Tesoro, terminó por dar a és-
te todos sus recursos, que en aquella 
t r ág i ca época de Trafalgar y el 2 de 
mayo, claro es tá que no pudieron ser 
devueltos. 
Mas sí el primer predeces terminó en 
quiebra, no así el segundo. Este Banco 
de San Fernando fué refundido en 1847 
con el de Isabel I I . que nació para de-
dicarse a la emisión de billetes. La v i -
da de ambos fué ya más próspera , so-
bre todo la del segundo, fundado como 
Banco particular por capitales exclusi-
dice el presidente 
A l salir el señor Yanguas anoche de 
la entrevista que sostuvo con el presi-
dente, fué interrogado acerca de si se 
había tratado del proyecto de Consti-
tución. 
—No—contestó—. Ahora, a descan-
sar; a mediados de mes me iré a Pie-
drahita! donde pasa ré el verano, y a f i -
nes de septiembre a Nueva York para 
asistir al Congreso de Derecho Inter-
nacional. Sobre que no vamos a ser 
nosotros quienes juzguemos nuestra pro-
pía obra. Nuestra misión ha de ser aho-
vamente privados E l nuevo "Banco es-
pañol de San Femando", a que ambos 
dieron vida, aún superó en el difícil 
éxito a sus predecesores. E n 1856 sus 
acciones se cotizaban por encima de la 
par—a 122 y r epa r t í a un 6 por 100 de 
dividendo. 
En ese año, y en v i r tud de una ley, 
aquel Banco se denominaba "de Espa-
ña", y se le concedía una duración de 
veinticinco años. Desde entonces acá el 
privilegio se prolonga, como es sabido, 
no por graciosa dádiva, sino por con-
trato oneroso que el Estado pacta con 
quien se ha acreditado como celoso y 
discreto director de nuestra vida dine-
rar ía . 
Y bien sabe Dios que esos adjetivos 
de "celoso y discreto" no son adulado-
res; de pecar, pecan de tacaños. 
A l que conoce la historia—¡la increí-
ble t r ág ica historia de nuestra econo-
mía en el X I X — , maravilla cómo ese 
Banco pudo conservar su vida y man-
tener relativamente incólume la estruc-
tura dineraria y fiduciaria nacional. 
Por esto, ahora m á s que un elogio 
—que podría parecer adulación a quien 
de tan pingües medios dispone—, pre-
ferimos volver la vista a t r á s , bañando 
nuestra alma de optimismo. Ha de sen-
tirse és te y muy subido el recordar 
aquellos años de la miseria fiscal en 
que el Tesoro tenía que acudir a los 
medios más vituperables para allegar-
se recursos, lo mismo fundando un Ban-
co que ordenando la venta de lo que 
era patrimonio de particulares o de la 
nación. 
Después todo aquel siglo X I X , en que 
I no se sabía qué estaba peor: si la Ha-
¡cienda pidiendo en Londres la limosna 
de un prés tamo, o la economía que ven-
día al extranjero en vergonzosa desidia, 
por unos cuantos reales, minas que sor 
un tesoro. 
Y, por último, la catás t rofe final, en 
que se nos fué la heredad, dejándonos 
con las cargas. 
Por todo eso ha pasado y ha tr iun-
fado nuestro Banco. Por todo eso, nos-
otros ahora que contemplamos el nue-
vo resurgir de nuestra patria—^precisa-
mente en este mundo económico de 
nuestros pecados—no podemos menos de 
I felicitar cordialmente al Banco de emi-
Isión, de felicitarnos a nosotros mismos 
y de desear que en el próximo cente-
: nario ya no sea sólo una economía un 
¡resurgir, sino también una Hacienda sin 
¡debilidades las que constituyan la base 
material de España . 
ra oír. Porque agradecer íamos, en efec-
to, conocer la opinión de los distintos 
sectores interesados por el proyécto. 
El conde de Romanones 
—Como profeso en el liberalismo, re-
chazo en conjunto el anteproyecto de 
Consti tución; como no soy liberal sec-
tario n i ejerzo ninguna t i ranía—no en-
tiendo, por lo demás, eso de la t i ranía 
del ilberalismo sectario"—, reconozco y 
proclamo que en el contenido del nuevo 
texto existen cosas buenas, cosas acep-
tables. 
Y el conde de Romanones, en cuyo 
despacho y ante cuya presencia esta-
mos, ha ojeado, a l pronunciar las ante-
riores palabras, la declaración oficiosa 
del "Noticiero del Limes". 
—No he de poner ningún pero ív 
los ar t ículos referentes a la forma de 
Gobierno y a las relaciones con Ro-
ma. Pero aun en el análisis de as-
pectos favorables, el anteproyecto pe-
ca hasta tal punto de heterogeneidad, 
que con frecuencia, involucrando dos o 
m á s afirmaciones, alumbra una nega-
ción, mezclando dos o m á s elementos 
positivos, obtiene un producto ineficaz, 
cuando no tóxico. Es la justificación 
preceptista del dicho vulgar: hacer con 
dos cosas buenas una mala... 
—Por ejemplo, conde... 
—Pues la composición de la Cámara 
única. Igualmente respetables serían 
en sus orígenes la parte elegida por su-
fragio universal, l a . elegida por vo-
to corporativo y la nombrada por 
el Rey. Las tres son valederas, son ad-
misibles y hasta legitimas. Pero al mez-
clarlas en un mismo organismo, no sólo 
no podrán actuar con eficacia, sino que 
se moles ta rán recíprocamente y hasta 
se destruirán. Por eso yo sigo siendo 
partidario de las dos Cámaras . 
— ¿ Y respecto a que la Cámara no 
tenga la facultad de reformar la Cons-
t i tuc ión? 
— B a s t a r í a esa sola pregunta, nos ata-
ja vivamente el ex presidente del Con-
sejo, para que la conversación en torno 
a este tema no siguiera adelante. ¡Co-
mo que remueve la piedra angular de 
mis convicciones constitucionales! Ne-
garle al poder legislador esa prerroga-
t iva equivale a vincular la soberanía 
exclusivamente en la Corona. Y como ello 
no es as í ; como la soberanía la com-
parten a un tiempo la Corona y el Par-
lan ento... 
• -En resumen... 
—Sí, resumiendo. Antes que esta Cons-
titución, la Dictadura. Tal como rige, 
sin paliativos. ¿ N o la soporta, no la 
acepta y se somete a ella el pueblo? 
¿ P o r qué no seguir as í? Es preferible 
ello a instaurar una reforma que. a 
su ineficacia perfectamente vislum-
brable, une la negación de dogmas co-. 
muñes a todos los pueblos civilizados, 
Incluso España , que no fué el que me-
nos sufrió por conquistarlos. Por lo de-
más, caben otras soluciones: continuar 
con la Consti tución del 76 o modificarla 
o sustituirla medíante procedimientos 
constitucionales; es decir, por obra de 
unas Cortes. 
—^Independiente de esta cuestión y de 
cuantas puedan relacionarse con la es-
tabilidad y evolución del régimen ¿có-
mo ve usted el porvenir de E s p a ñ a ? 
—No soy pesimista. Soy un optimista, 
relativo claro es tá ; pero no me enrole 
usted entre los catastróficos. Terminará 
la dictadura por evolución o a pesar suyo; 
ninguna de las dos hipótesis autoriza a 
pensar en un retroceso de l a nación. 
Conferencia de Silió 
en Santander 
SANTANDER, 8.—El gobernador civil 
general Saliquet, dijo a los periodistas 
que había autorizado al ex ministro don 
César Silió para dar varias conferencias 
en el Ateneo de Santander sobre la nue-
va Constitución. Agregó el gobernador 
que autorizaba también a la Prensa pa-
ra dar una referencia general de caían-
te acerca de tan importante tema diga 
el señor Silió desde la tribuna. 
C o m e n t a r i o s de P r e n s a 
Los diarios de la mañana publicaron el 
domingo el proyecto de Constitución, 
unos íntegramente y otros con gran ex-
tensión, y todos lo comentaron en sus 
respectivos editoriales conforme a los 
siguientes términos: 
" A B C".—Publica bajo el t i tulo "Exa-
men de la reforma constitucional" el 
primer artículo de una serie. Por hoy, 
pues, conocemos solamente un aspecto 
fragmentario del pensamiento del cole-
ga, quien, como motivación del mismo, 
reitera su aserción de "que la Consti-
tución no tuvo arte n i parte" en la de-
generación del Parlamento y otras co-
rruptelas de la política derrocada en 
1923. Y añade: 
"Viendo las cosas de otro modo, la 
Dictadura ha creído que para reorgani-
zar políticamente al país necesitaba una 
espera de siete años y la vasta legis-
lación reformadora que ha presentado 
ayer a la Asamblea. Veamos con qué 
novedades y con qué aciertos." 
Advierte a continuación que "todos 
los principios liberales de la Constitu-
ción suspendida reaparecen, con su tex-
to literal, en la Constitución proyecta-
da: libertad de opinión y de publicación, 
derechos de reunión y asociación, in-
violabilidad del domicilio y de la corres-
pondencia, etcétera. Subsisten igualmen-
te los textos del 76 en todo lo referen-
te a garan t ías nacionales (imposición 
de tributos y cargas, cesión o ad-
quisición de territorios, reunión anual 
obligatoria de Cortes, etcétera) Quedan 
intactos asimismo los artículos del Có-
digo suspendido concernientes a la for-
ma de Gobierno y al régimen de cultos 
y a las relaciones de la Iglesia y el Es-
tado. 
"La Constitución del 76, termina, cons-
ta de 84 artículos breves. La nueva, de 
104, con muchos apartados y minucio-
sas derivaciones. En aquélla figuran só-
lo principios básicos e inmutables. La 
nueva Constitución incluye tí tulos ente-
ros, que no son de materia estrictamen-
te constitucional, régimen local y extran-
jería. Y artículos como éstos: " E l ma-
trimonio y la vida familiar estarán ba-
jo la especial protección del Estado. Las 
leyes protegerán la maternidad contra 
todo género de actos y propagandas. 
Nos parece más útil y lógica la estruc-
tura de la Constitución antigua." 
" E L SOL".—Anuncia también no sólo 
una colección de sucesivos artículos, si-
no una Información cerca de altas au- cede tolerancia (en la práct ica libertad I 
toriaades en Política y Derecho. "Pero ja cuya sombra se cometen tantos abu-! 
n i / ^ 1 ¿SenOS emPezar por , esta afirma-1 sos), contra el cuaJ fué tan enérgica la1 
c i o n i-ara que un proyecto constitucio- protesta de la Santa Sede. Añade: 
ji<ii sea viable, creemos ImDresclndihlp < «i-rr ^ i • 
que haya sido elaborado y discuMdVpor ? ? que ?ecimtos ^ ^ t o , lo hacemo. 
una Cortes llbéiTimamenfe elegidas ^ S S S f ? ^ liber+tade- de P^" 
Pero ni siquiera cabe establecer esta ! ^ i o n = l l b ^ d de ^ P ^ n t a de asocia 
hipótesis. No sólo está en pugna, como ci^n'+de catedra y emisión del pense-! 
se irá viendo en el examen metódico i í1116^0! q"e i"61-60]61"011 los anatemas del 
que de él queremos hacer, con el espí- ; la_Santa Sede Y del Episcopado, 
r i tu de las leyes fundamentales por que * sobra sabemos que nuestra voz y 
se rigen los pueblos que gozan hoy de,nuestra protesta caerán en el vacio y 
independencia política y de plenitud de que nos halIauios solos al repetir al ca-, 
derechos, sino que niega y destruye los bo de medio siglo contra estos artículos i 
derechos esenciales adquiridos por el i deí proyecto las voces de desautoriza-' 
pueblo español en un siglo de luchas poricion con que en la infancia de " E l Si-i 
la libertad." iglo Futuro" escribieron en sus colum-' 
U N A I M P O S I B I L I D A D 
antecesores y "Itt TTRi?r»4T" -o t í j , nas uuestros venerables 
^ L P 5 B S A ^ ; - P r o H s t a d e . ^ > ^ - | maestros en el periodism. ico al 
san-y r r ^ » 
p T d r ^ ^ ^ ^ n ^ í — e d e ^ r ^ ^ ^ ^ ^ en España no han 
partirla ni delegarla total o parcialmen-; í f i i f i ° r e f Q "0 J6 &CA en el. Sentldo de 
te. La soberanía reside en la nación i ^ f l f i ca r se a(lu }̂as tolerancias que en-
añade el colega. La nación, que cede! 0 ces se. c?nsideraron condenables, y 
su soberanía delegándola en el Estado '• P01-.*5se principio de que hablábamos más 
renuncia a gobernarse por sí misma. 
Pero aún m á s : el artículo 62 dice: 
" E l Rey y las Cortes tendrán la ini-
ciativa de las leyes; pero las referentes 
a política exterior y concordatoria, de-
fensa nacional o REFORMA CONSTI 
TUCIONAL y las que impliquen rebaja 
en las contribuciones, o aumento en los 
gastos públicos, serán de exclusiva ini-
ciátiva del Rey, con SU Gobierno respon-
sable." 
arriba de que los pueblos no evolucio-
nan espiritualmente de una manera tan 
brusca como pretenden lograrlo las re-
voluciones, es consecuente el proyecto 
en reproducir en todo lo esencial lo con-
signado en la Constitución actual. Por 
eso nosotros, enemigos de esa Constitu-
ción, no podemos ser partidarios de otra 
reforma que la que devolviera a Espa-
ña en sus Códigos fundamentales, aquel 
espíritu bendito de su legislación, que 
es la aspiración de nuestro credo polí-
Con la Constitución del 76 podíamos; tico, cristiano, español y tradicional •• 
hacernos la ilusión de que saliera de _ 
unas elecciones generales un cambio de 
régimen, por haber triunfado en eilas 
la mayoría de las candidaturas republi-
canas; con la Constitución a que se re-
fiere el anteproyecto que nos ocupa, ya 
saben a qué atenerse los que crean con-
veniente nara España un cambio de esa 
naturaleza." 
" E L IMPAP.CIAL".--"No sufren el 





El punto de partida fué la playa de 
Oíd Orchard, de donde salió el 
"Pájaro Amarillo" 
Los tripulantes arrojaron al mar 
una corona en memoria de 
los del "Oíd Clory" 
EN INGLÍTEílllll POÜ 
LI G U H l DEL RE! 
Las iglesias estuvieron llenas de 
fieles en todas las ceremo-
nias de acción de gracias 
En Liverpool hubo que cerrar las 
puertas de la Catedral OID ORCHARD (Maine), 8.—A las 
ocho cuarenta y nueve minutos de la 
mañana han remontado en esta playa LONDRES, 7. — En la Abadía de 
el vuelo para realizar la travesía tras-1 Westminster se celebró ayer una misa 
at lánt ica a bordo del monoplano tipo i cantada en acción de gracias por el res-
Bellanca, bautizado con el nombre de tablecimiento del Rey. 
EL lllll 18 DE IGOSTO SERI 
G H H LA 1 G 
DE LOS DOLORES 
En representación del Rey asisti-
rá el infante don Alfonso 
TRENES ESPECIALES EN 
TODA GALICIA 
"Path Pinder", los aviadores Roger W i -
lliams y Lewis Yanoey. 
Los aviadores llevan a bordo una 
A la ceremonia asistió su majestad el 
Rey de España, a quien acompañaba el 
duque de Miranda. También estaban pre-
i enorme corona de flores que a r ro ja rán ;sen tes los ministros, miembros del Cuer-
|al agua, cuando hayan volado unas cien|po diplomático, numerosas peraonalida-
millas, en memoria de los tripulantes 
del avión "Oíd Glory", desaparecidos 
hace dos años, cuando intentaban tam-
bién la t ravesía t rasa t lán t ica hasta Ro-
E l "TIMES", de Londres 
LONDRES, 8.—Comentando el proyec-
to de nueva Constitución española, el 
"Times" dice que esta Constitución, aun-
que restringida, es más liberal de lo que 
hubiera podido esperarse y que, con 11-
^ geras excepciones, puede ser comparada 
más pequeño menoscabo los derechos in-1 g ^ ° ^ b l e m e n t e con el instrumento al que 
dividuales; no se, han atenuado en lol 'MtÁJn - ^ 
más mínimo las libertades públicas ra, lo „ P.!"6^1,00 anad<; ^ los críticos de 
el albedrío de las conciencias: tributa-1 * ? ° r a de.1 general Primo de Rivera 
mos por ello, a fuer de liberales, un sin- ^efan ^n ^ "uev? Consejo del Reino el 
cero elogio al Gobierno de la Dictadura. I hmitar los poderes de las Cor-
t̂ -/._ j . i «zj« * i.,!tes en caso necesario. 
mucho del otro portador. 
Los maoríes hacen la 
paz con 
cíes civiles y militares y una muchedum-
bre inmensa. 
E l "Daily Telegraph" describe el emo-
cionante espectáculo en la Abadía, y 
en el trayecto desde Westminster a Pa-
lacio, donde la muchedumbre tenía la 
vista y el pensamiento fijos en su Rey. 
Después de la ceremonia, don Alfonso 
E L PORTADOR MAS ALTO.—Lo siento mucho, señora, pero no me es | ma, como los tripulantes del "Path Fin-
posible llevar m á s que a su hijo. Ade más de ser pequeña la silla, no me fío der". 
("Western Malí", Cardiff.) E l "Path Finder" lleva a bordo 500 
1 galones de esencia. 
DmiMIlM Según un "radio" lanzado por un almorzó en Buckingham Palace, con los 
# m avión guardacostas que escoltará al | Reyes y el Príncipe de Gales. 
m < 5 K : " P a t h Finder" Aran t e un rato, el mo- HUBO c e r r a b l a s PUERTAS 
Cl lOJUJ jnop lano "Bellanca" vuela a buena mar- A N D R E S , 7.—En todas las iglesias 
cha. a pesar del enorme peso con que;de In&laterra se han celebrado esta ma-
ha iniciado el vuelo.—Associated Press. ñ a n a solemnes servicios religiosos en ac-
Esta reforma del Código fundamental 
del Estado continúa, pues, pareciéndonos i 
innecesaria, porque en nada esencial 
modifica la Constitución anterior, n i 
creemos que pueda ser su estructura 
material una panacea para los males 
que tan fieramente se han atribuido al 
viejo résrimen como si fueran consecuen-
cia de la organización parlamentaria. 
Sin perjuicio de llegar otro día a la 
consideración de los distintos aspectos, 
lo principal es que el alma de la Cons-
titución del 76 no ha muerto." 
'LA LIBERTAD".—Necesitaríamos pa-
i exponer nuestra doctrina y ejercer 
Añade que el general Primo de Rivera 
parece estar dispuesto, probablemente, 
a dejar que el proyecto en cuestión se 
desarrolle y amplíe con el tiempo. Y 
termina con estas palabras: "Ante esta 
nueva prueba de un espíritu sincero, 
que busca una crítica constructora y 
desea poner fin a un período de estan-
camiento político, España debe decidir-
se a considerar con toda la conñanza 
que merece este nuevo experimento." 
" L E TEMPS", de Par í s 
i a 
Ha sido arriada la bandera de gue-
rra y encerrada en un cofre 
bajo dos Haves 
Una de las llaves le será entregada 
a Hindenburg o al ministro 
de la Reichswehr 
Oliveira Salazar continúa en 
la cartera de Hacienda 
TODO B I E N A BORDO 
i OLD HORCHARD, 8.—Los pilotos 
del avión "Path Finder", que empren-
dieron el vuelo esta m a ñ a n a para inten-
i tar la t raves ía del Atlántico hasta Ro-
ma, se mostraban muy optimistas a su 
salida. 
Tres aviones despegaron al mismo 
ción de gracias por el restablecimiento 
del Rey. 
La aglomeración de fieles ha sido en 
CORUÑA, 6—En el Ayuntamiento se 
ha reunido el Comité encargado de pre-
parar la Coronación de la Virgen de loa 
Dolores, acto que se veriñeará el día ig 
de agosto, con asistencia de varios Pre-
lados, del infante don Jaime, en repre-
sentación del Rey, y de varias otras per-
sonalidades. También concurrirá un re-
presentante del Gobierno. 
En toda Galicia se organizarán trenes 
especiales. Se sabe que hay preparados 
numerosísimos automóviles para cond'i 
cir gente a Coruña con motivo de la Co-
ronación. Durante la solemne función 
que ha de celebrarse antes de proceder 
a la Coronación oficiará el Arzobispo de 
Santiago y pronunciará una plática el 
Obispo de Madrid Alcalá. E l Arzobispo 
dará la bendición apostólica a los con-
currentes. La procesión organizada pro-
mete constituir un acontecimiento no 
igualado jamás en Coruña. 
Primera piedra de un templo 
BARCELONA, 8—En Vegas se celebró 
ayer el acto de la bendición y coloca-
ción de la primera piedra de la nueva 
todas ellas enorme. En la Catedral de parroquia de San Cristóbal. Fueron pa-
drinos los condes de Montseny. Asistie-Liverpool fué preciso cerrar las puertas, 
como medida de precaución. 
En todas las iglesias de Bombay, y (Servicio exclusivo) 
LISBOA, 8.—Esta tarde ha quedado; t i e ^ ^ q ú ¿ " e r " P a t h ' F T ñ d e r " " y le es- con 'S™11 motivo' se han celebrado so-
mstituído el nuevo Gobierno por tu- ¡ co1taron durante nig-ún tiempo. lemnes servicios religiosas. 
PARIS, 8.—"Le Temps", en su articulo 
de fondo, después de recordar que el ge-
ñuestra"crítica*"de üna"absoÍuta libertad Ií1,eral Primo de Rivera consiguió resta-
de movimientos. Diremos, no obstante, 
que para nosotros se impone la reforma 
constitucional, llevada a cabo armónica-
mente con los progresos del Derecho 
público y el ejercicio de libertades ver-
daderamente democráticas. Pero recha-
zamos el sistema de Cartas otorgadas 
m á s o menos disfrazadas, y no pode-
mos admitir como origen del Código fun-
damental una Asamblea Consultiva, que 
nació de real orden, sino unas Cortes 
blecer el orden y la paz en el interior 
y servir los intereses de España en el 
exterior, hace notar que el proyecto de 
Constitución tiene el méri to de la no-
vedad. 
Estima el periódico citado que el sis-
tema será aceptado evidentemente por 
el conjunto de la nación y que la ex-
periencia demostrará hasta dónde res-
ponde a las aspiraciones de la gran na-
ción, que cuenta en su pasado tantos si-
PIEL-APARATO RESPIRATORIO-
ARTRITISMO 
C o n g r e s o soc ia l i s ta b e l g a 
Constituyentes, hijas directas del sufra-j&los de gloriosa historia, 
gio universal." ' " L A NACION", d e Buenos Aires 
' X A NACION".—"Desde nuestfo punto | ^BUENOS AIRES, 8.—El diario "La 
de vista, dice, no vamos a definir en ma-i Nación" dedica gran espacio al nuevo 
teria constitucional. En líneas genera-: proyecto de Constitución de España, 
les, coincidimos con los proyectos de la| A-1 comentar dicho proyecto dice que, 
Sección primera. Pero... saldremos al|en el fondo, no se diferencia en mucho 
paso de lo que estimemos erróneo por|d.e ^ carta sancionada en 1876.—Asso-
defecto o excesiva habilidad de inter- ciated Press, 
pretación." 
"Algunas realidades no han podido ne-
garse. Primero que los anteproyectos 
tienden a una transformación radicalísi-
ma en la vida de España. Segundo, que 
están articulados de forma impecable si-
¿Wendo un proceso lógico de absoluta 
claridad.--VercerOí-que--Ho-ee-^aican^-en 
modelos conocidos." 
" L A VOZ".—-"La lectura del proyecto de 
Constitución nos ha causado profunda BRUSELAS, 7.—Hoy ha inaugurado 
tristeza. Es... más que otra cosa, un pro-sus trabajos el 40 Congreso obrero belga, 
yecto de carta otorgada. No pactan la 
Corona y la nación en virtud de él." 
Dice qué recuerda la Carta de Luis 
X V I I I después de la revolución france-
sa y de Waterloo, y que es menos libe-
ral que ésta. 
Ataca la forma de elegir el Parlamen-
to y el Consejo del Reino, y tras de 
hacer un recorrido por la situación polí-
tica de los principales países del mundo-
termina diciendo que mientras eso ocu-
rre, "en España se va a abolir la mo-
destísima y tímida Constitución del 76, 
donde no hay siquiera libertad de cul-
tos, y a reemplazarla por una Carta otor-
gada que rechazaría Martínez de la Ro-
sa,' el de la Monarquía templada y el 
Estatuto Real..." 
En su número de anoche añade: "En 
la primera lectura da una impresión de 
obra farragosa, mazorral, fatigante". "Se 
cercenan los derechos políticos y los in-
dividuales, para obtener la exaltación 
del Poder Real, hasta convertir el régi-
men de monarquía constitucional en ré-
gimen absolutista." 
"HERALDO D E MADRID".—Dice que 
ha sido acogido con indiferencia el pro-
yecto, primero, porque las cosas seguirán 
como ahora. "Las diferencias que separan, 
por ejemplo a las Cortes creadas por el pro-
yecto—piedra de toque de toda Constitu-
ción—de la actual Asamblea Consultiva, 
son más de forma que de fondo. Antes 
y después del proyecto, el Poder Ejecu-
tivo lo es todo, y la Cámara del pro-
yecto dista mucho de ser un verdadero 
Parlamento y un órgano legítimo de la 
soberanía popular." 
También achaca la Indiferencia a una 
falta de sensibilidad política en el pue-
blo español. Añade que no ha produci-
do el proyecto sorpresa alguna. Termi-
na diciendo: 
"A pesar de lo apuntado, hemos de 
examinar con algún detenimiento el pro-
yecto de Constitución. No podemos des-
aprovechar la ocasión de poner en claro 
algunos conceptos políticos fundamenta-
les. Lo que sentimos de veras es no po-
der hacerlo con el espíritu de colabora-; 
ción a que se invita. Honradamente lo i 
hacemos constar así. Sería posible la i 
colaboración, si estando de acuerdo conj 
la sustancia del proyecto, discutiésemos i 
en cuestiones de detalle. Desgraciada-| 
mente, nuestra situación es la contra-i 
ría. Podemos estar de acuerdo con al-¡ 
gunos de los detalles, pero disentimos 
fundamentalmente en lo sustancial." j 
" L A EPOCA".—"Con todo respeto para; 
los depositarios del Poder público, y con| 
el previo reconocimiento de la menta-! 
lidad de cuantos han confeccionado el i 
proyecto de Constitución, nosotros deci-! 
mos que hubiésemos seguido un camino; 
más corto, menos lleno de riesgos y más: 
adecuado para la reintegración de muchos! 
españoles a una convivencia espiritual | 
que hoy está rota. E l camino no es otro i 
que la Constitución de 1876..." 
"La Constitución de 1876 es tan ar-j 
mónica y flexible, que consiente gobier-l 
nen con ella partidos, fuerzas o elemen-; 
tos muy dh-pares. Y esto es una venta-
ja Innegable, porque si las Constitucio-
nes son rígidas, necesariamente son efí-
meras. Con el Código de 1876 gobiernan 
conservadores y radicales, centralistas y 
autonomistas, y el mismo socialismo po-
dr ía llegar un día en que Imitase al la-
borismo inglés. 
Con todo eso nosotros no vemos por 
WELLINGTON, 8.—Ha llegado a es-
te puerto el crucero-escuela de guar-
dias marinas a lemán "Emden". 
La estancia del "Emden" en aguas 
neozelandesas ha sido aprovechada por 
los maoríes para concluir la paz con 
Alemania, paz que, de hecho, no había 
sido ultimada todavía, a pesar de que 
numerosos guerreros de aquella raza 
combatieron al lado de los aliados en 
la pasada guerra europea. Esta ta rd ía 
reconciliación ha dado lugar a varias 
escenas pintorescas. 
El principal papel lo ha jugado una 
bandera ce guerra, que ha permaneci-
do hasta ahora izada en el poblado de 
Rorotua, y en la cual aparece un gue-
rrero maor í atravesando con su lanza 
a un soldado alemán. 
A la llegada del comandante del "Em-
den", von Arnault, a Rotorua, celebró 
una ceremoniosa entrevista con los je-
fes de la tribu. Estos, seguidamente, 
procedieron a arriar la citada bande-
ra, la cual, después de haber sido en-
cerrada en un cofre de ricas maderas. 
gués en la siguiente forma: presiden-1 Las últ{mas noticias indicaban que 
cía del Consejo e Interior y Negocios ^ ^ ^ bien a bord0-
Extranjeros interinamente, g e n e r a l ; >— 
Ivens Ferraz; Comercio, Antunes Gui-
maraes; Marina, Magalhais Correia; 
Agricultura, Linhares Lima; Instrucción; 
pública, interinamente, y Justicia, Sil-
va Teles; Colonias, Eduardo Marques; 
Guerra, Amílcar Pinto, y Finanzas, doc-
tor Oliveira Salazar. 
Los nuevos ministros t o m a r á n pose-
sión de sus respectivas carteras maña-
na mismo.—Correia Marques. 
k m tomó posesión de 
SE DICE 
n c i o o n TROT 
En la III Internacional se crea una 
sección dedicada especialmen-
te a América del Sur 
tingente de guerreros, cuidadosamente 
escogidos entre los más fuertes. 
El cofre que guarda la bandera ha 
sico cerrado con dos llaves de oro. Una 
de ellas fué depositada en manos del 
capi tán von Arnault , quien deberá, a 
su vez, entregarla al ministro de la 
Reichswehr o al presidente del Reich, 
mariscal Hindenburg. La otra llave per-
manecerá en poder de los maoríes . 
La báüdera y el cofre fueron depo-
sitados después en el templo, del que 
no deberán salir nunca. 
"La cuestión de la Independencia, 
dijo, no entra en mis atribuciones" 
M A N I L A , 8.—Se ha posesionado de 
su cargo el nuevo gobernador, general 
~;wight Davis. 
El general Davis ha manifestado que 
es tá dispuesto a mejorar las condicio-
nes sanitarias del país, propulsar el des-
envolvimiento de la instrucción públi-
ca y a trabajar activamente para me-
jorar las condiciones de vida del pueblo 
filipino. 
En lo que se refiere a la política eco-
nómica, el general Davis declaró que 
su desenvolvimiento se desarrollará den-
tro de la mayor eficacia, con el fin de que 
"las Islas Filipinas se conviertan en 
una nación feliz, contenta de su pros-
LONDRES, 8.—Telegrafían de Riga 
al "Morning Post" que se sabe de buena 
fué trasladada procesionalmente al tem.|fuent.e que0stalin s4e halla actuaimente 
pío maoí i , escoltada por un buen con- ary ^ ^ . r . . nnn rr , .~fci,i „i „„ ^ ^ ^ ^ *v*—. —— — — r — 
en negociaciones con Trotski para el re- blo eg irituali polít i . 
greso de é s t e . a Rusm. donde se le con- - ci;ituraimente próspero", 
fiarían de nuevo importances funciones ^ relaciones entre los Estados Uni-
en el Ejérci to rojo. 
INTERES POR AMERICA D E L SUR 
MOSCU, 8.—La Asociación Agrar ia 
de la I I I Internacional ha creado una 
organización dedicada al estudio de los 
países de América del Sur, con el fin de 
vulgarizar en la U . R. S. S. el conoci-
mieütó de la vida en aquellos países, 
poniéndose en relación con sus círculos 
políticos, científicos y económicos. 
dos y las Islas Filipinas las concretó 
el nuevo gobernador con las palabras si-
guientes: "Los Estados Unidos no sien-
ten hacia el pueblo filipino más que 
el deseo de ofrecerles su ayuda amis-
tosa en la solución de todos sus pro-
blemas." 
A l hablar de la cuestión de la Inde-
pendencia manifestó que és ta no es tá 
en sus poderes.—Associated Press. 
PUBUC ITAS 
t^w:-.'-'.'*. 
Ü l i l i 
i n i m i t a b l e . 
Desarrolia en los primeros momentos de su uso las 
cualidades características de! Agua de Colonia, 
quedando persistente después el perfume "gran 
bouquet", de flore^ montañesas. 
O 
DEBE SEGUIR E L TRATAMIENTO 
, LONDRES, 8.—A medio día se han 
suspendido los preparativos para el tras-
lado de la residencia real del Palacio 
de Buckingham a Sandringham, y se 
ha publicado el siguiente parte oficial: 
" E l Rey no es tá fatigado por la cere-
monia religiosa celebrada ayer en ac-
ción de gracias por el restablecimiento 
de su salud. A.unque el estado de su ma-
jestad es bueno, debe hacerse constar 
que la afección que padece en el lado 
derecho del pecho no ha realizado pro-
gresos satisfactorios; 
CRIMENES IMPUNES 
LONDRES, 8.—La Policía londinense 
no ha podido descubrir a los autores 
de cuatro crímenes registrados en el pe-
ríodo de unos meses. Es la primera vez 
en muchos años que tantos delitos gra-
ves quedan sin castigar. 
La explicación que se da a favor de 
la Policía es que es casi imposible de-
tener a un supuesto criminal sin con-
travenir a las nuevas disposiciones de 
la Comisión Regia sobre los poderosos 
procedimientos empleados por la Poli-
cía. 
Los cuatro crímenes sin castigar ocu-
rridos recientemí nte forman contraste 
con el informe de 1927 sobre estadíst i-
cas criminales publicado por el ministe-
rio del Interior. 
Tres de los crímenes pertenecen a la 
Policía de Scotland Yard: el asesinato 
del garage de Southampton, ocurndo 
el 10 de enero; el asesinato de la seño-
ra Maus East, en un tren, entre El tham 
y Kidbrocke, en el 12 de marzo; el ase-
sinato de la señora Peck, en Camber-
well, ocurrido el mismo día. 
E l otro crimen impune pertenece a la 
Policía de Manchester, y es, el asesi-
nato de un hombre en su tienda. 
Según los detectives de Scotland Yard, 
la Comisión Regia ha prohibido el uso 
de procedimientos que siempre se han 
considerado como perfectamente legí-
timos y como los más seguros para des-
cubrir a los autores de un crimen. Con 
las disposiciones ordenadas por la Co-
mis 'ón Regia resulta casi imposible para 
la Policía obligar a declarar al supues-
to criminal. Si éste es el autor, la Po-
licía tendrá que aguardar a que se sien-
ta acometido por los remordimientos y 
diga su participación en el hecho. Igual-
mente difícil, según dicen los policías, 
es hacer que declare un testigo que no 
desea hacerlo. 
Para los policías de Scotland Yord 
una de las medidas de las ordenadas 
por la Comisión Regia que más dificul-
ta su labor es esta úl t ima. A menudo 
los delitos tienen lugar en casas de mo-
ralidad dudosa, cuyos moradores son 
casi siempre personas que viven al mar-
gen de la ley. Aütes, la ' Policía podía 
ejercer presión sobre esta clase de in-
dividuos para obligarles a decir todo 
cuanto supieran; pero actualmente nin-
gún detective se atreve a pasar de los 
límites de la persuasión, porque la Co-
misión Regia no aprueba ningún otro 
procedimiento. 
Como los derechos de los testigos a 
no declarar si lo desean, así como los 
de los criminales para defenderse con-
tra las acusaciones basadas únicamente 
en suposiciones, han trascendido a cau-
sa de las sesiones públicas de la Co-
misión Regia, hoy día la Policía tiene 
que luchar con enormes desventajas. 
Según ha manifestado u n viejo detec-
tive de Scotland Yard, las nuevas dis-
posiciones de la Comisión Regia son una 
especie de "magna carta" para los T r i -
bunales. 
ron numerosas personalidades y el Pre-
lado. 
Luego se celebraron diversas fiestas, 
entre ellas la bendición de los automóvi-
les en homenaje a su patrón San Cristó-
bal. En el Colegio de las Hermanas do-
minicas, cuyo edificio es propiedad de 
los señores Duran y "Ventosa, se celebró 
una comida. 
Peregrinaciones a Barcelona 
BARCELONA, 6.—Con motivo de la 
Exposición misional se tienen noticias de 
que en varias ciudades de España, entre 
ellas Madrid, Vitoria, Coruña, Vich y Va-
lencia, se organizan peregrinaciones. 
La A. 0. de la M. de Avilés 
AVILES, 8.—Ha llegado la secretarla 
de la Asamblea Nacional, señorita Car-
men Cuesta, que celebró una reunión 
con las señoras que componen la Ac-
ción Católica de la Mujer, de Avilés. 
Nombramientos 
LERIDA, 8.—Ha sido nombrado guar-
dián del convento de Franciscanos el 
padre Joaquín Calpers, y vicario, el pa-
dre Valeriano Figuerol. 
Peregrinación a Estíbaliz 
VITORIA, 8.—Los Terciarlos Francis-
canos han celebrado el centenario de 
Asís con una magna peregrinación a 
Estíbaliz, presidida por el Obispo de Ca-
sanare (Colombia), fray Ubaldo Balles-
teros. 
Peregrinos ingleses a Lourdes 
LIVERPOOL, 8.—Han embarcado pa-
ra Francia 1.509 peregrinos ingleses que 
se dirigen a Lourdes. 
lado alguno—lo proclamamos con noble' 
sinceridad—las ventajas de abrir un pe-
riodo constituyente que removerá pasio-
nes y ahondará distancias." 
—Yo sólo tenga un temor: que 
cuando me haya muerto me en-
' •EL SIGLO FUTURO-.—Le encuentra Herren v i v o , 
reparos al articulo 11 que textualmente sai 
repite de la Constitución del 76, que -on-1 (Pé'e.Mele", París . ) 
O 
i 
—Mi marido y yo tenemos una cuenta 
común en el Banco. 
—Eso debe ser muy complicado. 
—No, señor, no. El mete el dinero y yo lo 
saco. 
(Péle-Mele", París .) 
3 
E N E L R E N A C I M I E N T O 
E L CABALLERO (al mago).—Y haga el milagro de que este 
peluquero quede mudo mientras me corta el cabello. 
("Life", Nueva York.) 
iga, guía; somos seis turistas 
y no hay más que dos burros. 
—Descuide usted. Pronto habrá 
tantos asnos como turistas. 
("Le Rire", París . ) 
PARIS, 8.—Benoit, el autor del aten-
tado contra el magistrado Fachot, que 
actuó como fiscal en el proceso contra 
los autonom'stas alsacianos de Colmar, 
ha sido absuelto. 
Primeramente hizo uso de la palabra 
el procurador general, Ratenau, el cual, 
en su discurso de acusación, indicó que 
el crimen que se iba a juzgar era un 
crimen de derecho común premeditado, 
que no tenia relación alguna con el 
problema alsaciano. 
A continuación habla el abogado de 
la defensa, Fourrier, que solicita la ab-
solución de su patrocinado. 
Cont inúa la defensa el diputado co-
munista y abogado Berthon, el cual 
dice a los jueces que sería muy peli-
groso hacer de Benoit un már t i r por 
un veredicto demasiado severo y ter-
mina solicitando que se dicte un ve-
redicto de perdón y piedad. 
A continuación, el acusado, con voz 
sorda y apagada, pide perdón a Fa-
chot, y dice que es tá dispuesto a tra-
bajar en Alsacia por la amistad de esta 
región con Francia. Termina gritan-
do: "¡Viva Francia! ¡Viva Alsacia!" 
La declaración de Benoit produce 
emoción en el público. 
A l reanudarse la sesión, el presiden-
te del Jurado lee el veredicto, que es 
absolutorio. 
Benoit, conmovido, da otra vez las 
gracias al magistrado Fachot. 
AUDIBERT, E N L I B E R T A D 
PARIS, 8.—El juez de instrucción que 
entiende en el asunto ha decretado la 
libertad provisional, por motivos de sa-
lud, de Audibert, complicado en el es-
cándalo de la "Gaceta del Franco". 
La señora Hanau, protagon'sta del 
mismo, que debía haber sido interroga-
da esta tarde por el juez, se ha negado 
terminante a que la sacaran de la pri-
sión. 
S o b r e u n r e m e d i o eficaz 
e m p l e a d o por e l Patronato 
de C a t a l u ñ a p a r a l a lucha 
c o n t r a l a tuberculos i s 
La época de fuertes calores debilita 
de modo alarmante los organismos tu-
berculosos, anémicos, etc., con las con-
siguientes y graves consecuencias Q11̂  
ello ocasiona. Teniendo en cuenta qu^ 
esta clase de enfermos interesa funa^ 
mentalmente robustecer su organismo, 
como medio el más seguro de vencer s 
enfermedad, copiamos a continuación e 
informe emitido por el ilustre señor pre-
sidente del Patronato de Cataluña par* 
la lucha contra la tuberculosis, docto 
A. Presta. Dice asi: . 
" E l infrascrito, presidente de la Con» 
sión directiva de los Dispensarios ae 
Patronato de Cataluña para la luc" 
contra la tuberculosis, tiene el gusto o 
certificar que, de los numerosísimos e 
sayos practicados durante años en i f 
enfermos concurrentes a los mismos, c0 
el producto farmacéutico Histógeno 1» 
pis, se desprende la alta utilidad del mis-
mo en el tratamiento de dichos enfer-
mos, de manifiesta eficacia en los m 
petentes y depauperados." 
NOTA.—El Histógeno Llopis, product 
adoptado en los más importantes 
torios y clínicas nacionales y ex^ra^a. 
ros, existe en dos formas: líquido y 8* 
nulado, siendo recomendado de prefer _ 
cia el empleo del Histógeno Llopis g 
nulado cuando el enfermo sufre trasto 
nos gástricos o intestinales. 
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VEINTE HERIDOS EN UN VUELCO DE AUTOMOVIL 
I n a u g u r a c i ó n d e l f. c . e l é c t r i c o de L a s A r e n a s , en tre A l g o r t a y P l e n c i a . C o -
m i e n z a n la s o b r a s p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o de a g u a s e n G r a n a d a , F i e s t a 
m i l i t a r h i s p a n o p o r t u g u e s a e n B a d a j o z . D i m i t e e l a l ca lde d e C ó r d o b a . 
D I S P E N S A R I O A N T I P A L U D I C O E N V I L L A R I N D E C A M P O S 
FIGURAS D E ACTUALIDAD 
e n 
Veinte herídos en un vuelco 
AL-FARO, 8.—La pasada noche regre-
r-aba de Calahorra una camioneta llena 
de jóvenes, que pretendió pasar a un 
• auto" que le precedía. En un mal vi-
raje la camioneta volcó, resultando he-
ridos 20 ocupantes, doce de ellos graves. 
Nuevo puente 
ALMERIA, 8.—Ha sido bendecido e 
inaugurado el puente de Viator sobre el 
rio Andarax, que unirá los pueblos de 
Huércal y Viator y facilitará el acceso 
al campamento de Sotomayor. 
San Romualdo, célebre en la guerra de 
la Independencia y cuando el saqueo de 
Cádiz por la Armada del conde de Essex 
en 1596. La Prensa y los Municipios in-
teresados piden al Gobierno adopte me-
didas para evitar la desaparición de ese 
monumento de las glorias pretéri tas na-
cionales. 
Dimisión de un alcalde 
CORDOBA, 8.—El próximo miércoles 
celebrará sesión pl^naria el Ayuntamien-
to para dar cuenta de la dimisión presen-
tada por el alcalde, don Rafael Cruz 
Conde, que la fundamenta en motivos 
de salud. Gitanos detenidos 
ARANJUEZ. 8 . - H a n sido detenidos¡EI embajador de Franca en Cuenca 
por la Guardia civil los gitanos Alejan-1 CUENCA, 8.—Después de visitar esta 
ero Muñoz Losada, de treinta y dos años, capital, Villalba y la serranía, ha regre-
y Manuel Vargas, de treinta y seis, natu-
rales de Madrid, autores de varios robos 
de caballerías cometidos en las provin-
cias de Toledo y Giudad Real. 
Hoy han sido conducidos a Ocaña, y 
Manzanares, respectivamente, en unión 
del atestado. Serán entregados al juez de 
instrucción. 
Estaban reclamados por varios hurtos 
de importancia. 
Cabo de Somatenes herido en riñaj 
AVILA, 8.—El cabo de Somatenes del 
pueblo de Cuevas del Valle, Hilario 
Prieto, sorprendió al vecino de aquella 
localidad, Patricio Gástelo, con un ar-
ma sin la debida licencia, y al intentar 
recogérsela se produjo la consiguiente 
discusión que terminó en riña, a con-
secuencia de la cual el cabo resultó con 
varias heridas de arma blanca en dis-
tintas partes del cuerpo. E l agresor se 
ha presentado al juez de instrucción de 
Arenas de San Pedro. 
Socorros para damnificados 
AVILA, 8. — E l gobernador civil ha 
recibido de la Presidencia del Consejo 
de ministros la cantidad de 45.000 pese-
tas para distribuir entre los damnifica-
dos por el Incendio registrado en los 
pueblos de Gotarrendura y Rasueros el 
pasado mes de abril. 
Fiesta militar hispanoportuguesa 
BADAJOZ, 8.—La guarnición de esta 
capital celebró ayer una fiesta en honor 
de la de Elxas. El gobernador mili tar 
recibió, a las ocho de la mañana, al de 
Elvas y ax una comisión de jefes y ofi-
ciales, que le acompañaban, marchando 
todos seguidamente a Mérida para v i -
sitar los monumentos de la ciudad. 
Después de comer, los excursionistas 
regresaron a Badajoz, donde visitaron 
los oiiarteles. A las seis y media se cele-
bró una "gyncana", en la que tomaron 
parte numerosos oficiales españoles y 
portugueses, apadrinados por distinguidas 
señoritas. Se concedieron diez y siete 
premios. A las nueve y media de la no-
che hubo un banquete organizado por el 
Tiro de Pichón. Y una vez que terminó 
la comida se procedió al reparto de pre-
mios entre los oficiales que ganaron el 
concurso. A continuación se celebró una 
verbena, que estuvo muy animada y con-
currida. 
—En el kilómetro seis de la carretera 
de Ollvenza, un automóvil conducido por 
su propietario don Manuel Cortés, chocó 
contra un árbol, a causa de un falso v i -
raje. E l conductor sufrió heridas de con-
sideración y el vehículo quedó destroza-
do. Conducido el señor Cortés a la Cas 
de Socorre se le apreciaron la fractura 
de la nariz y una lesión en el maxilar 
Inferior. 
Clausura de la A, de la C. del 
Pirineo Oriental 
BARCELONA, 8.—Esta mañana, en el 
expreso, llegó de Madrid el ministro de 
Fomento, conde de Guadalhorce. Fué re-
cibido en la estación por el gobernador 
civil, alcalde, delegado de Hacienda, 
marqués de Foronda, general Vives, co-
misario regio de la Confederación Hidro-
gráfica del Pirineo Oriental y Comité de 
la entidad. Desde la estación se trasladó 
el ministro a la Delegación de Hacienda, 
donde se aloja, y de allí marchó a la 
Diputación, en cuyo salón de sesiones tu-
vo lugar la clausura de la Asamblea de 
la Confederación. 
Presidió el ministro, que tenía a su de-
recha al presidente de la Diputación, con-
de del Montseny, y a su Izquierda al ge-
neral Vives, comisario regio de la enti-
dad. Asistieron al acto todos los miem-
bros de la Confederación y el Comité en 
pleno. Habló primero el general Vives, 
que expuso la significación del acto cele-
brado y la importancia de la Confede-
ración que intensificará su labor, en 
unión del Gobierno, para mayor progre-
eo de Cataluña y de España. Finalmen-
te hizo un gran elogio del ministro, gran 
propulsor de las obras hidráulicas. 
E l presidente de la Diputación expre-
só Vzcgo su satisíaccijn por haber dado 
albergue a la Confederación para este 
acto y manifestó su alegría porque en 
adelante, y con la obra que realiza la 
entidad, se aprovechará el gran caudal 
de agua que hoy se pierde inútilmente. 
E l ministro de Fomento tuvo palabras 
de satisfacción para el acto celebrado y 
la labor provechosa realizada, que dará 
un gran impulso a las obras hidráulicas 
en una gran zona del Pirineo, con lo que 
se recogerá una riqueza que ahora se 
desperdiciaba. Hizo una glosa de sus de-
cretos sobre Confederaciones Hidrográ-
ficas y la obra llevada a cabo por éstas 
y dió las gracias por la cooperación al 
Gobierno y a él. Por último declaró clau-
surada la Asamblea en nombre del Go-
bierno. Todos los oradores fueron mu> 
aplaudidos. 
Concluido el acto los asistentes mar-
charon en excurr 'ón a Montserrat. 
—El tninistro de Fomento ha suspen-
dido hasta mañana su excursión a Mont-
serrat. Almorzó con los miembros de la 
Confederación del Pirineo Oriental en el 
Pueblo Español, y por la tarde recorrió 
la Exposición. 
La cruz del Mérito Civil a 
Miláns del Bosch 
BARCELONA, 8.—En el Gobierno civil 
se y lebró ayer a mediodía el acto de 
ser impuesta al general Miláns del Bosch 
Por el ministro de la Gobernación, las 
insignias de la gran cruz del Mérito ci-
vil, sufragadas por todos los Ayunta-
mientos de la provincia. Estuvieron pre-
sentes todas las autoridades. El barón 
de Vivev hizo entrega de las insignias, 
que son de oro y brillantes, y el minis-
iro de la Gobernación las impuso al ge-
neral Miláns del Bosch. E l alcalde y el 
ministro de la Gobernación pronunciaron 
discursos de elogio para el gobernador. 
M a r c d e S ^ ^ R ÍnterPretaron la 
Inauguración de un servicio eléctrico 
BILBAO, 8.—Ayer se celebró la inau-
guración del servicio de tracción eléctrica 
en el trozo del ferrocarril de Las Are-
• lntre Algorta y Plencia, Asistieron 
tM0^1"11^1" civi l y d e m á í autoridades, 
i amblen fue inaugurado el nuevo edifi-
cLudad Ayuntamient0 de la segunda lo-
sado a Madrid, satisfechísimo de la ex-
cursión y de las bellezas naturales de la 
provincia, el embajador de Francia, con-
de de Peretti della Roca. 
—En el pueblo de Laúdete, el niño de 
trece años, José Solera, disparó un re-
vólver contra el niño de doce, Antonio 
Andrés Abri l , que murió instantánea-
mente. 
Movimiento de la Escuadra española 
FERROL, 8.—Ayer, de madrugada, zar-
paron, con rumbo a Santander los des-
tructores "Lazaga", "Velasco", "Alsedo" 
y "Sánchez Barcáiztegui". De Valencia 
llegaron los cruceros "Príncipe Alfonso" 
"Almirante Cervera", "Blas de Lezo" y 
"Méndez Núñez". Manda la división el ge-
neral Fernández Almeida. E l viernes 
marcharán a Santander. 
El abastecimiento de aguas 
en Granada 
GRANADA, 8. — En el expreso de 
Mtedrid llegó ayer por la m a ñ a n a el mi-
nistro de Hacienda, acompañado del di-
rector de Sanidad y del asambleísta don 
Enrique Bahamonde. 
Fueron recibidos en el límite de la 
provincia por el gobernador civil, dele-
gado de Hacienda, y en la estación por 
el Cardenal Casanova, Obispo de Gua-
dix, doctor Medina Olmos; las demás au-
toridades, alcaldes de la provincia y co-
misiones. Un gran gentío vitoreó al se-
ñor Calvo Sotelo, al Gobierno, España, 
Rey y Unión Patriótica. 
Después de revistar la compañía del re-
gimiento de Córdoba con bandera y mú-
sica, que rindió honores, se organizó la 
comitiva, que se dirigió desde la esta-
ción a la iglesia de la Virgen de las 
Angustias, Patrona de Granada, donde 
el ministro oró. 
Después siguió al Alhambra Palace, 
donde se aloja., y allí recibió a los alcal-
des de la provincia y personalidades, que 
le cumplimentaron. Luego visitó el Ge-
neralife, el palacio, las torres árabes y 
los jardines de la Alhambra. E l recibi-
miento hecho al ministro ha sido muy 
cariñoso. 
» » • 
GRANADA, 8.—A las dos de la tarde 
se celebró un banquete en honor del mi-
nistro de Hacienda, asistiendo 300 comen-
sales. Ofreció el agasajo el alcalde, se-
ñor Sánchez Puerta, y también hizo uso 
de la palabra el presidente de la Diputa-
ción, para elogiar la labor del señor Cal-
vo Sotelo. 
A las cinco, el ministro visitó la Au-
diencia, la Catedral y la Capilla real, 
en cuya cripta se conserva el sepulcro 
de los Reyes Católicos. A las siete, pre-
sidió la inauguración de las obras de 
t ra ída dé aguas potables para Granada, 
acto que se verificó en las afueras del 
pueblo de Pinos del Genil. Bendijo las 
obras el Cardenal Casanova y el minis-
tro colocó la primera piedra, bajo la cual 
se depositó una arqueta con varias mo-
nedas de oro, plata, cobre y níquel, ejem-
plares de los periódicos de la localidad 
y de "La Nación", " A B C" y E L DE-
BATE. Pronunciaron discursos el inspec-
tor provincial de Sanidad, el alcalde, el 
director de Sanidad, el Cardenal y el mi-
nistro, todos los cuales brindaron por la 
prosperidad y el engrandecimiento de 
Granada. 
Por la noche, a las once, fué obsequia 
do el ministro con una cena íntima, a la 
que asistieron únicamente las primeras 
autoridades. Terminada la comida el mi-
nistro y otras personalidades marcharon 
al Teatro de Isabel la Católica. 
El señor Marchena Colombo, herido 
en accidente 
HUELVA, 8.—El ex diputado a Cortes 
e hispanoamericanista don José Marche-
na Colombo, marchó a visitar los pue-
blos de la serranía de esta provincia, 
para tomar apuntes. Cuando se hallaba 
en el pueblo de Zufre y subía una pen-
diente para contemplar el panorama, se 
cayó desde considerable altura. Resultó 
con el brazo izquierdo fracturado y con 
tusiones graves en el cuerpo. 
Herido grave en un choque 
HUELVA, 8.—En la carretera de Huel-
va a Ayamonte un automóvil, que mar-
chaba a gran velocidad, chocó con un 
carro en el que iba el ex comisario de 
Policía don Fidel Santamaría , que resul-
tó con graves heridas en la cabeza. Am-
bos vehículos tuvieron desperfectos de 
consideración. 
En honor de unos funcionarios 
de Hacienda 
LERIDA, 8.—Con motivo de haberles 
sido concedida la cruz del Mérito civil 
al delegado y a otros tres funcionarios 
de esta Delegación de Hacienda, el per-
sonal de la misma les ha hecho entre-
ga de las insignias, costedas por sus-
cripción entre dichos funcionarios, y les 
han obsequiado con un banquete. 
Vista de una causa 
OVIEDO, 8.—Se ha celebrado en la 
Audiencia la vista de la causa seguida 
contra Manuel Alonso, de veintidós años, 
que durante los meses de octubre y no-
viembre de 1927, en unión de otro indi-
viduo apellidado Bárgana, ya fallecido, 
y de un tercero llamado Juan de la Fuen-
te, merodeaban por los montes de La-
viana, dando el alto a cuantas personas 
hallaban a su paso. Por este procedi-
miento desvalijaron, amenazándoles de 
muerte, a siete individuos. 
E l llamado Juan de la Fuente se aco-
gió a los beneficios de un indulto con-
cedido últ imamente. 
Contra el hoy procesado, Manuel Alon-
so, el fiscal pide la pena de seis años y 
diez meses de prisión por cada delito. 
El acusado se confesó autor de los hechos 
que se le atribuyen, añadiendo, como des-
carga, que obró así por miedo al falleci-
do Bárgana, que le había amenazado de 
muerte si le denunciaba. 
La Guardia municipal de Palma, 
reorganizada 
PALMA DE MALLORCA, 8.—El Ayun-
tamiento se preocupa de reorganizar el 
servicio de Guardia municipal y regla-
mentar la circulación en el interior de 
la ciudad. Los urbanos vestirán un uní-
, forme especial y llevarán casco y guan-
ea desaparición de un monumento ¡te blAanco; 
CADIZ, 8 . -Ha comenzado el — — - I embarcó para Barcelona, des-
i i 
Acaba de publicarse 
A l a r u e d a , r u e d a . . . " 
la t o r r e ' de lTom^narX1! r U n u o ^ P"é!. dc cort* .^tancia. en Palma, el Cancionero de José María Fernán. 
-naje del Castillo de aviador ilal.ano Vittorlo Marchessl, en G R A N E X I T O D E L I B R E R I A 
unión del ingeniero ukranlano, inventor 
de las embarcaciones llamadas "pulgas 
de mar", dedicadas al nuevo servicio rá-
pido de comunicaciones entre Palma y 
Barcelona, que podrá hacerse en tres ho-
ras. E l mismo servicio se implantará 
también entre Marsella y Córcega. 
—En el Teatro Lírico se ha celebrado 
una sesión privada para exponer cinema-
tográficamente las pruebas que estas em-
barcaciones realizaron en el Canal de la 
Mancha. 
Caserío incendiado 
SAN SEBASTIAN, 8.—Comunican de 
Albistur que un incendio destruyó el ca-
serío denominado Alto Nuevo, propiedad 
de Francisco Arocena y habitado por Se-
veriano Fuentes y su familia. También 
quedaron destruidos muebles, ropas, fru-
tos y aperos de labranza, salvándose úni-
camente el ganado. 
La esposa del colono, Pilar García, su-
frió quemaduras de primer grado. E l 
edificio estaba asegurado. Las pérdidas 
son de bastante consideración. 
—De Elgoibar participan que un auto-
móvil conducido por Wenceslao Yagüe, 
al cruzar con una "moto", que marcha-
ba en dirección opuesta, derribó del so-
porte de ésta a un sujeto apellidado 
Aranegui, que resultó con la fractura de 
la pierna izquierda. E l lesionado fué cu-
rado en la Clínica de Elgoibar. 
La Semana de aviación 
SAN SEBASTIAN, 8. — Con extraordi-
naria rapidez se llevan a cabo obras en 
el hipódromo de Lasarte para dejarlo en 
condiciones de aterrizaje de los aviones 
que vendrán a tomar parte en la Semana 
de aviación. 
De Madrid dan cuenta de que el núme-
ro de inscripciones aumenta considera-
blemente. E l Ayuntamiento, la Diputa-
ción y otras corporaciones y entidades 
preparan agasajos en honor de los avia-
dores. 
Los aviadores tripulantes del "Dornier 
16" Franco, Ruiz de Alda, Gallarza y Ma-
dariaga vendrán en avión antes del día 
21, así como también los capitanes Ji-
ménez e Iglesias. 
Por iniciativa del propietario don Ro-
que Hurtado de Mendoza se verificará 
en el pueblo de Azcoitia un gran banque-
te popular en honor de los aviadores an-
tes citados. Se ha invitado al presidente 
del Consejo de ministros para que asista 
a las fiestas citadas. 
Una explosión 
SEVILLA, 8.—En la calle de la Sier-
pe se produjo gran alarma a causa de 
una explosión registrada en el cable del 
alumbrado eléctrico, una de cuyas pla-
cas fué lanzada a gran distancia con 
fuerte detonación. Empezaron a salir co-
lumnas de humo amarillo y azulado. La 
alarma hizo que los cafés cerraran y se 
suspendiese la circulación hasta que lle-
garon el retén de bomberos y los inge-
nieros de la Compañía. La explosión fué 
debida a haberse fundido uno de los ca-
bles. 
Un terremoto 
TORTOSA, 8.—El día 7, a las veintiún 
horas, treinta y siete minutos y un se-, 
gundo, se registró en el Observatorio del 
Ebro un terremoto destructor, a una dis-
tancia aproximada de 9.550 kilómetros. 
Mata a su cuñado y hiere a 
su hermana 
VALENCIA, 8.—Pedro Tello se pre-
sentó en casa de su hermana Antonia, 
casada con Vicente Rodrigo, en deman-
da de dinero por hallarse sin colocación. 
Antonia no pudo dárselo y el Pedro arre-
metió contra su cuñado, dándole siete pu-
ñaladas y dos a su hermana. Después 
se entregó a la Policía. Vicente Rodrigo 
ha fallecido esta noche. Cuando fué agre-
dido venía de prestar servicio durante 
veinticuatro horas en el retén de bombe-
ros del puerto. 
La inspección del trabajo en Zamora 
ZAMORA, 8.—La Federación local de 
Sociedades obreras, en reunión celebra-
da ayer con asistencia de los presidentes 
de todos los gremios, acordó dirigirse a 
las respectivas Federaciones en Madrid, 
interesando visiten al ministro del Tra-
bajo para rogarle haga cumplir con su 
cometido a la inspección del Trabajo de 
esta capital. 
. Dispensario antipalúdico 
ZAMORA, 8—En el pueblo de Villa-
r r in de Campos se inauguró solemne-
mente un dispensario antipalúdico, diri-
gido por el médico enviado por la Co-
misión central, señor Alvarez Cienfue-
gos. 
Asistieron al acto el gobernador civil, 
otras autoridades y el vecindario. Pro-
nunciaron discursos el inspector provin-
cial de Sanidad y algunos médicos. 
—Con objeto de tomar parte en el 
concurso de tiro que ha de celebrarse 
en San Sebastián, ha marchado a la 
capital guipuzcoana un equipo del regi-
miento de Toledo, formado por varios 
capitanes y un teniente. 
Jiménez e IglesiasJOTAS 
en Barcelona El señor Yanguás conferencia 
; ^ con el presidente 
HAN ^Ifnn n R I F T n n r iim dctm ^ presidente de la Asambi í a visitó 
b l i ü ü OBJETO DE UN RECI- a las nueve de ia noche a l jef j del Go-
BIMIENTO ENTUSIASTA bierno, con quien conferenció 'detcnida-
0 ; mente. E l señor Yanguas presentó al 
f¡ñ Ar» A* m n ' - i rse\ ; general Primo de Rivera al presidente 
M á S de 100 a u t o m ó v i l e s y 20 aU-ide las asociaciones españolistas de Mé-
jico y le habló de los trabajos dc la Co-
misión que prepara el Congreso dc la 
condición juridica del emigrante. 
Trataron también de la labor dc la 
Asamblea, en el sentido de enviar al Go-
bierno los dictámenes ya discutidos por 
el pleno, una vez que las secciones intro-
duzcan en aquéllos las modificaciones a 
que hubiere lugar después de los últi-
mos debates. 
Del homenaje al presidente 
Una representación fie la Comisión na-
cional del homenaje al marqués de Es-
tella, presidida por el general Marvá, 
visitó a aquél ayer tarde en su despacho 
oficial para informarle acerca de los 
resultados contabilizados de la suscrip-
ción. Entre los generales Marvá y P r i -
t o b u s e s ' f i g u r a r o n en el cor te jo 
Los dios aviadores tuvieron 
que hablar a la multitud 
que les aclamaba 
Agasajos a los del "Domier" y a los 
marinos ingleses en Sevilla 
BARCELONA, 8.—Ayer, de madru-
gada, llegaron en automóvil a Vi l la-
nueva y Geltrú los capitanes Jiménez e 
Iglesias, que siguieron luego en tren 
hasta esta ciudad. Fueron recibidos en 
la estación por las autoridades, aviado-
res, Comisiones militares, personalida-
des y numeroso público, que les hizo 
frases. 
La suscripción alcanza a cerca de 
objeto de una cariñosísima acogida. A l j f 1 0 06 Rivera se cambiaron expresivas 
salir de la estación había congregado 
mucho público también, que les ova-
cionó con entusiasmo. Seguidamente se \ cuatro millones de pesetas, pero segura-
mente rebasará* esta cantidad, porque 
aún no han ingresado varios donativos, 
entre ellos algunos muy importantes, 
que anunció ayer por cable el embaja-
dor de España en Buenos Aires. 
Visitas en Economía 
Ayer visitaron al ministro de Econo-
organizó la comitiva, compuesta de 
100 automóviles y 20 autobuses, en los 
que se leía: "La Hispano-Suiza, a Jimé-
nez e Iglesias". La caravana marchó 
por el Paseo de Gracia al Aero Club, 
en cuya vía es tá domiciliada la entidad. 
En todo el Pasco de Gracia había con-
agregado una gran mult i tud, que ovacio-mja Nacional) el general Las Peñas. 
El padre Zacarías García Villada, que ha publicado su primer tomo 
de la Historia Eclesiástica de España 
nó con gran entusiasmo a los valiente, 
pilotos. En el Aero Club fueron recibi-
dos por los socios. Obligados por las 
ovaciones, los aviadores tuvieron que sa-
Hr al balcón, primero en compañía del 
alcalde, y después con el gobernador ci-
vi l y el señor Mateu, presidente del Ae-
ro Club de Cata luña . J iménez habló a la 
! mult i tud para dar las gracias por el re-
cibimiento hecho por el pueblo barcelo-
nés, y luego Iglesias dijo que le era do-
blemente grata la estancia en esta ciu-
; laid, pues aquí se había construido el 
¡gran motor del aparato con el que rea-
lizaron tan felizmente el vuelo. Estas 
palabras fueron acogidas grandes 
aplausos. 
Ayer por la tarde fueron a los toros 
y por la noche estuvieron con la familia 
de J iménez. Esta noche son obsequia-
El padre Villada es de Valladolid, y nació en 1879. Al terminar la ¡dos con un banquete por el Aero Club 
Segunda enseñanza, ingresó en la Compañía de Jesús. Estudió Filosofía ; y m a ñ a n a serán agasajados con otro por 
en la isla de Jersey con los padres franceses y Teología en Innsbruck. [ la DiPutación-
las agasajos Frecuentó después las aulas de la Universidad de Roma, la de Viena y 
algunas alemanas. La Academia científica de Viena le encargó proseguir 
, , i i r»-i i - . r> . t • i r - • • • • ' • i . 1 ' BARCELONA, 8.—Los capitanes Ji-la obra de la Biblioteca Patrun Latmorum Hispamensis, comenzada por mén,ez e Iglesias estuvieron esta maña-
Loewe-Hartel y Beer. Ha sido durante trece años redactor de "Razón 
y Fe", y por espacio de diez colaborador del Centro de Estudios His-
tóricos. Es autor de numerosas obras históricas de gran mérito, entre las 
que es indispensable citar el texto crítico de la Crónica de Alfonso III, 
na en Capitaiiía general, en la Diputa 
ción y en el Ayuntamiento, y recorrie-
ron las dependencias con las autorida-
des. Luego fueron obsequiados por sus 
compañeros de Barcelona con un ban-
gobernador de Alicante; el señor Do-
mínguez Rodifto, el duque del Infan-
tado y el señor Kaile, vicesecretario 
del Banco de Crédito Exterior. 
Martínez Anido en Barcelona 
BARCELONA, 8.—El señor Mart ínez 
Anido asistió esta mañana a la boda 
de don Fernando Escala, antiguo ami-
go suyo. A la ceremonia asistieron ade-
más el alcalde, el marqués de Villanueva 
y Geltrú y el hijo político del ministro, 
señor Vía Ventalló. Después, con el al-
calde, concejales y secretario de la 
Junta de Abastos, se dirigió al Ayun-
tamiento, donde visitó las obras de res-
tauración de las Casas Consistoriales y 
las pinturas de Sert, todo lo cual elogió 
mucho el ministro. A l salir habló con 
nosotros y dijo que el objeto de su via-
je era exclusivamente para asistir a la 
imposición de la cruz al gobernador 
civil y a la boda del señor Escala. Aña-
dió que pasa rá aquí dos días con su fa-
milia y que no asis t i rá a ningún otro 
acto. Se mostró gozoso de su estancia 
en Barcelona, de la que guarda tan 
buenos recuerdos. Después salió en "au-
to", acompañado del marqués de Villa-
nueva y Geltrú y del señor Vía Ventalló, 
para almorzar en los alrededores. 
—La Confederación Nacional de Sin-
dicatos libres de España acordó en su 
últ ima reunión solicitar del Gobierno la la Paleografía Española, el Catálogo de los Códices de la Catedral de quete en el aeródromo del Prat. 
León, cuyo archivo reorganizó por encargo del Prelado de aquella Por la tarde visitaron la Exposición, i concesión de la Medalla del Trabajo pa-
diócesis; la Metodología y Crítica Histórica y, sobre todo, la que ahora ^ feí^?Se'.,¿te M.artln.lz .^.nÍdí0 y costear 
empieza a publicar—Historia Eclesiástica de España—, en la que viene 
trabajando hace más de veinte años. 
Z i S DE 
DE 
iiimiiiiiiiiiin 
el restaurante Miramar, se celebró una 
comida organizada en honor de los t r i -
pulantes del "Jesús del Gran Poder" por 
el Aero Club. 
Banquete en Sevilla 
Casas baratas 
ZARAGOZA, 8.—Han comenzado las 
obras de construcción de dos manzanas 
de casas señaladas en el plano general 
con los números 44 y 45, que constarán, 
la primera, de 78 viviendas distribuidas 
en cinco edificios, y la otra, de 13 hoteles 
unifamiliares para la Cooperativa de Ca-
sas baratas de funcionarios. La Junta 
de la Sociedad inspeccionó esta maña-
na las obras y dió su conformidad a los 
trabajos realizados. Se calculan que es-
tán terminadas antes de final de año. 
—El soldado del regimiento de Casti-
llejos, Norberto Osera Gimeno, fué arro-
llado por el carro que guiaba en el patio 
central del Parque de Intendencia y re-
sultó con graves heridas. 
Madre e hija, heridas por un hombre 
ZARAGOZA, 8.—En el pueblo de Aran-
diga promovieron una reyerta Pascuala 
Arcas, de cincuenta y siete años, su hi-
ja Natividad Ayarza, de diez y nueve, 
y Enrique Sánchez. Este último agredió 
con un hacha a la primera y la produjo 
heridas en el brazo derecho. Natividad 
resultó herida de pronóstico reservado en 
la región occipital. En el asunto inter-
viene el Juzgado. 
E L U N I C O • Q U E S O 
DE V E R A N O 
ó í e m p r e fresco 
Ó l e m p r e del dio 
PORCIÓN INDIVIDUAL 0 3 5 
QUESITOS 
G E R V A I S 
Se crea en Burgos una Comisión 
mixta provincial del Trabajo 
Una visita de inspección a la 
provincia de Vizcaya 
(SUMABIO DE L A "GACETA" 
D E L DIA 9) 
Presidencia.—R. O. circular disponien-
do que don Joaquín Bau Noya continúe 
la Península 
La Cámara de Comercio de Ceuta 
le nombra presidente honorario 
SEVILLA, 8.—Ayer, en el expreso, 
llegaron de Madrid el capi tán y los ofi-
ciales del "Eagle". siendo recibidos en 
la estación por las autoridades, el cón-
sul de Inglaterra, los compañeros que 
aquí habla y Franco, Ruiz de Alda y 
Gallarza. . 
Se dirigieron todos a la base de Ta-
blada con el jefe de la misma, teniente 
coronel Delgado Brackembury. Reco-
rrieron la base, haciendo grandes elo-CEUTA, 8.—En la reunión de la Cá-mara de Comercio se dió cuenta de las 
gestiones realizadas por el conde de Jor-igios de la misma. Los hermanos Sampil 
daña en favor del comercio local, y se ¡realizaron arriesgados vuelos en pre-
acordó por aclamación nombrarle presi-isencia de los visitantes. Estos fueron 
dente honorario del la entidad y rega-
larle las insignias corporativas. E l alto 
comisario será obsequiado con un ban-
obsequiados con un "vermut". 
A la una y media de la tarde se ce-
lebró el almuerzo con que obsequió el 
figurando como asambleísta en repre- ínsula, a donde marcha hoy en uso de 
sentación de la organización provincial licencia. Se acordó acuda el comercio y 
las fuerzas vivas a despedirle al muelle. 
—Estuvo en este puerto el transporte 
de Unión Patr iót ica; ídem dejen de for-
mar parte de la Asamblea Nacional, los 
señores don Horacio Tenreiro y Arios-
^ U f f „ P ? U l a ^ ^ don Carlos. Asistieron, además 
de los marinos ingleses, Franco, Ruiz 
de Alda y Gallarza, el cónsul inglés, el 
jefe de Tablada, el vicepresidente del 
de guerra italiano "Pazinetti", cuyo co-
Uría, don Diego de La Moneda García mandante cumplimentó a las autoridades. 
y don Ramón Morenes y García Ales-
són, conde del Asalto; nombrando miem-
bros de la Asamblea Nacional, a don 
Emilio Romay Montoto y a don Alfonso 
Monje Avellaneda; dictando las normas 
que se indican, relativas a la provisión 
de vacantes en el Servicio nacional de 
Educación Física Ciudadana y Premili-
tar. 
Justicia.—R. O. desestimando preten-
sión formulada por don José Sánchez 
Vilches; disponiendo se convoque con-
curso para la provisión de 60 plazas de 
aspirantes a guardianes de Prisiones; 
concediendo los beneficios de libertad 
condicional a los penados que se indi-
can. 
Ejército.—R. O. disponiendo se devuel-
van a los individuos que se mencionan, 
las cantidades que se indican, las cuales 
ingresaron para reducir el tiempo de 
su servicio en filas. 
Hacienda. — R. O. autorizando a don 
Juan Mart ín Hernández, concesionario de 
Zarpó después de abastecerse de combus-
tible líquido. 
PARA DESPEDIR A L GENERAL 
JORDANA 
CEUTA, 8.—^Procedente de Tetuán lle-
gó en automóvil el alto comisario, acom-
pañado del coronel de Estado Mayor, se-
ñor Aranda. A las tres de la. tarde em-
Aero Club y las autoridades. A l final 
el infante don Carlos expresó a los 
marinos ingleses su grati tud por el sal-
vamento de los aviadores, levantando 
su copa por los Reyes de Inglaterra y 
España y por ambas marinas. 
Después el cónsul de Inglaterra en 
Sevilla, en nombre de los marinos aga-
sajados, dió las gracias por la buena 
acogida que se ha. hecho al capitán y 
barco en el crucero Extremadura ., que oficia]eg m ..Eagle... Finaimente. el 
le conducirá a Algeciras, donde tomara' 
el expreso de Madrid. 
E l conde de Jordana marcha en uso de 
vicepresidente del Aero Club de Anda-
lucia, comandante Acedo, con la venia 
un mes de licencia para veranear en las de su alteza, saludó a los marinos in -
playas gallegas. gleses y agradeció e! rasgo que tuvie-
Desde Tetuán vinieron para despedirle i ron de salvar a los aviadores españo-
el secretario general de la Alta Comisa-jles. ponderando el rasgo de humanidad 
ría, don Teodomiro Aguilar, los delega-i que esto supone. Dijo que el Aero Club 
dos de Fomento, Hacienda y Obras pú- hg.Ua acordado hacer socios de honor 
las insignias por suscripción con una 
cuota voluntaria de un real, en el caso 
de que se acceda a lo solicitado. Se 
colocará en el domicilio de la Confede-
ración un retrato del ministro de la 
Gobernación y se le obsequiará con un 
banquete al general Mart ínez Anido. 
Americana punto de lana y pantalón 
"tennis", 65 pesetas; gabardinas que va-
len 25 duros, a 16; hay-en todos colo-
res y tallas. Cruz, 30; Espoz y Mina. 11; 
única sucursal. Cruz. 27. Teléfono 11987. 
al cap i tán del "Eagle" y al teniente 
Kilroy. A éstos se les enviará un ál-
vapor pesquero gijones 
6 marineros muertos y 4 heridos 
GIJON. 8.—Esta mañana, a las cinco, 
cuando pescaba bonito a veinte millas 
del Cabo Peña el vapor "Alicantina", 
explotó la caldera, pereciendo seis t r i -
pulantes de los 12 que integraban la 
dotación del vapor. Cuatro m á s resulta-
ron heridos. Todos son vecinos de Luan-
co. Los supervivientes fueron recogidos 
por el buque "Lucrecia", los t ras ladó a 
Luanco. Los muertos son José Suárez, 
patrón de costa; José Artime, maquinis-
ta; José Artime, hijo del anterior; Ra-
fael, el "Liquit ín"; Mauro Menéndez Mo-
rí y Angel Rodríguez Granada. El ca-
dáver del "Liquit ín" fué recogido por el 
"Lucrecia". Los heridos se llaman Cesá-
reo García Rodríguez, que ha sido tras-
ladado a esta ciudad y se teme fallez-
ca; Ignacio Alvarez Fernández, Manuel 
Rodríguez Granada y José Rodríguez. 
Se ignoran, hasta ahora, las causas de 
la explosión. 
LA HUERTE DE DON PABLO GASSDfl 
Hoy declarará otra vez el Ricarclito 
gado gubernativo, coronel Aguilera, y to-
dos los jefes de Cuerpo y dependencias 
de esta guarnición y de Marina, las au-
toridades civiles y eclesiásticas, el presi-
dente y vocales de la Junta municipal, 
representaciones de la Prensa, Unión Pa-
triótica y Somatenes y nutridas comisio-
en unión de Franco, Alda y Gallarza. y|oeste ha accedido a lo solicitado por 
otros once al partido de fútbol. Por la;Rl a w a d o geñor Hernández Gras. acu-
tarde. a las siete y media, salieron ;sador ivado en la causa ^gu ida por 
los marinos ingleses en "auto 1 ,a muert;e (lc don pablo casado, y ha dis-todos 
para Gibraltar. Se detendrán en Jerez, 
porque aquel alcalde telegrafió al de 
blicas, y otros funcionarios, asi como el 
coronel jefe de Intervenciones, señor Be-
nito. 
De Larache vino con el mismo objeto hnm con ,os recortes de Prensa que se 
el jefe de la circunscripción, general M o - o c u p a d o de ellos y dos pergaminos 
la. En el muelle de Alfonso X I I I , donde con el nombramiento, 
una linea de automóviles, para satisfa- estaba atracado el "Extremadura", des-l Después del acto los marinos fueron 
^nn enn0mf^ t f0 . d ¿ T i m b í e P^ieron al alto comisario los generales a ver la Exposición y seguidamente al-
l ^ í y ^ o n f ^ J Z ^ i S r c t * P / . — r . * ™ ' * ! t loros] BARCELONA. 8 . - E 1 Juzgado del 
derías que expide; disponiendo Se consi-
deren habilitadas para la exportación de 
patata temprana las Aduanas que se in-
dican; resolviendo comunicación del sín-
dico presidente del Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa de Bilbao. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se 
convoque concurso para proveer las pla-
zas de médicos químicos de los Institu 
tos provinciales de Higiene que se ex-
presan. 
Instrucción pública.—R. O. concedien-
do autorización ministerial para el fun-
cionamiento legal de la Asociación de 
Maestros nacionalss del partido de La 
Velilla (León); resolviendo expedientes 
incoados por los Ayuntamientos que se 
mencionan sobre modificación del Arre-
glo escolar; nombrando a don Domingo 
Fernández Méndez para la plaza de pro-
fesor de Física, Química, Historia Natural 
y Agricultura de la Escuela Normal de 
Maestros de Oviedo; resolviendo petición 
nes de las Cámaras de Comercio y Agr i - a(luí pidiéndole la hora de llegada para 
cola y de las colonias hebrea e indígena, Obsequiarles con una cena. El "Eagle" 
así como numerosos amigos, todos los ;zarpará el lunes con rumbo a Malta 
cuales tributaron al general Jordana una 
cariñosa despedida. 
Hasta Algeciras fué acompañado por 
el jefe de las fuerzas navales de Ma-
rruecos, señor Fernández Almeida. 
H o y l l e g a r á a M a d r i d e l 
doctor A s u e r o 
Franco, Alda y Gallarza fueron invi-
tados a almorzar hoy con el Infante 
don Carlos. Por este motivo retrasan 
un día su regreso a Madrid. 
El día 12 irán a Pamplona para asis-
t i r al acto de inaugurar el monumento 
a Sanjurjo. 
En Jerez de la Frontera 
puesto que se practiquen nuevas inda-
gatorias al procesado mañana , a las cin-
co de la tarde, en la prisión celular, a 
presencia del Juzgado. Segün el resul-
tado de esta diligencia^ solicitará el abo-
gado una nueva inspección ocular y re-
construcción del hecho en la casa de la 
gó la oficialidad "Eagle", sirviéndo-
se otro banquete, que fué presidido por 
el marqués de ^^mecq. Una ba.nda in-
te rpre tó los himnos inglés- y español. 
Después se organizó una ñes ta andalu-JEREZ DE L A FRONTERA, 8.—Ano-
V A L L A D O L I D 8 Esta noche ha c}le ,lan ^eSa<í0» procedentes de Sevilla,¡za, que terminó de madrugada. Los ma-
ión nrovin en autom6vií, procedente de San el comodante y jefes del ' 'Eagle^irinos ingleses marcharon en automóvil 
cial de Córdoba Ehputacmn provm-, SebagtiáD) el doctor Aguero Pe rnoc ta rá ^ P ^ ^ 0 3 _d?. .C-0ma^f^n j ^y.!̂ .?1 a (-*1̂ râ an 
Fomento.—R. O. disponiendo que don fn esta capital, y m a ñ a n a a primera 
Gonzalo Pérez del Pulgar y Aguirre de 
Tejada sea baja definitiva en el escala-
fón del personal técnico-administrativo 
de este ministerio; designando al con-
sejero inspector general del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos para girar 
una visita a la provincia de Vizcaya, a 
los efectos que se indican; disponiendo 
que el ingeniero primero del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos don Ma-
nual Jáuregui y Anglada se traslade a 
Inglaterra para hacer los estudios que 
se indican. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficia-
rios del régimen de subsidio a las fami-
lias numerosas a los señores que se men-
cionan disponiendo que el Comité pari-
tario interlocal de transportes terrestres 
de Salamanca quede constituido en la 
forma que-se indica; disponiendo que el 
hora cont inuará su viaje a Madrid. 
Comité paritario interlocal de "Indus-
trias del Vestido y del Tocado", de Gua-
dalajara, quede constituido en la forma 
que se indica; ídem que el escrutinio 
de las elecciones para los Comités pa-
ritarios de Madrid del grupo sexto. Sec-
ción A ) , Industrias Químicas, se cele-
señor Pastor y de un capitán de fraga-
ta. Fueron recibidos por el alcalde, ó Nn 
Enrique Rivero, que les dió la bienveni-
da. / 1 mediodía se celebró un banquete 
en su honor. En la presidenta figuraba 
el vizconde de Almocaden, que tenia a 
Festejos en Las Palmas 
LAS PALMAS, 8.—En el Parque Mu-
nicipal de Santa Catalina se ha cele-
brado una verbena, organizada por la 
Asociación de la Prensa y patrocinada 
su derecha al cónsul inglés, mister Wi-jpof el Ayuntamiento, para festejar el 
lliams, y a su izquierda al oficial del 
"Eagle", Kic Roy. A la derecha del al-
calde se sentó el comandante del "Ea-
bre el día 11 del actual; creando en &le' sefior Lawrencc, y a la izquierda el 
Burgos una Comisión mixta provincial capi tán de fragata señor Ferrer. E l al-
del trabajo. 
Economía.—R. Q. resolviendo instan-
cia relativa a la interpretación que ha 
de darse a la definición del peso neto. 
calde brindó por el rey Jorge y la Mari -
na bri tánica, y el comandante inglés ex-
presó su grati tud al pueblo español por 
las demostraciones de s impa t í a y exte-
hallazgo de los tripulantes del hidro-
avión "Dornier 16". 
El Ayuntamiento ha acordado hacer 
constar en acta su satisfacción por el 
salvamento de Franco y sus compañe-
ros y adquirir una placa conmemorati-
va del feliz suceso para regalarla al 
buque portaaviones inglés "Eagle". 
También se propuso en la misma se-para el caso particular del pescado que — . ' . _. 
se importe en cajas de madera con el riorizó su satisfacción por la acogida y sito celebrar un acto en el Teatro Mu-
hirio necesario para la conservación de i3^853-.!03 ^ue ^ t ^ u t a b a el pueblo deinicipal con asistencia de todas las au-
aqucl. ' JJerez. Cuando terminaba la comida lle-ltoridades y el Cuerpo consular. 
Martes 9 de julio de 1929 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.234 
P e n ú l t i m o d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n M a d r i d 
L a c u a d r a C i m e r a g a n ó d o s p r u e b a s . E l D e p o r t i v o E s p a ñ o l p i erde e l s egundo p a r t i d o e n E s -
toco lmo p o r 3 - 2 . E l S e v i l l a g a n ó a l R a c i n g de S a n t a n d e r e n e l p r i m e r p a r t i d o de p r o m o -
c i ó n . L a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a y e l c i r c u i t o d e P a m p l o n a . 
GACETILLAS TEATRALES 
Z a ragoza , A._Aprobaron ayer: Quin- Son lanzados ^ tierra los viajeros 
to ejercicio: don Andrés Esdrugo, 6 ¡ U o n p n p | p e t r i h n 
(francés); don Fernardo Cerda. 6,50 
(francés); don Luis Aguirre. 7 (francés): 
C a r r e r a s de c a b a l l o s 
La temporada hípica de la Castellana 
to: ganador (cuadra). 6.50: 
6,50 y 13. 
Premio Oyarzun ("handicap"), 
colocados, 
3.000 
penúl t ima reunión. ("La Rocosa", 50 (Díaz), de don Fran-
E l programa era excelente, núes, a ex-i cisco Jaquotot. No colocados: 3. "Maria-
cepción de la primera prueba, que sólo n i" , 57 (Lewis); 4, "Hersée". 56 (*Mén-
reunió dos concursantes, en las restan-itier)' Y "Gortyna", 51 (Cárter) , 
tes hubo bueno" k ' y en todas ellas! Tiempo: 2 m. 47 s. 4/5. 
respondió el "sport". De público no bu-| ̂ g^J33-31 1 % cuerpos, 2 % cuerpos. 6 
bo, naturalmente la misma concurrenci?; AdtWas _ v>r.*Qia. i-» 
del domingo anterior, no sólo porque no i t a s f c o l t f kos. Ty^; ' c l S o í ' g í n K o r " 
hab ía un <--an premio, sino poraue ya s- j 16 pesetas; colocados, 10 y 10,50. 
inició, hace muchos días, el desfile vera- «»___ h , , ^ ^ „ 
niego. Uoce buenos caballos desaparecen por 
—i * . el fuego 
Como prueba capitr1 aparecía el pre-
mio Martorell, verdadero "criterium". HAMBURGO, 8. — Esta tarde se ha 
Sobresalió en la jornada la cuadra t t ^ n ^ J f ^ ^ " ' ^ í ^ 61 hi" hnpra no sólo «or h a W <,*n**n p „ i P ó d r o m o ^ / s t a c udad, que ha destruí-
do una cuadra en la que se encontraban aPr03"madámente. 
12 caballos de carreras de gran valor 
todos los cuales han perecido. 
feo, que se disputarán los Clubs par-
ticipantes entre tres correcores. Para 
la adiud'f-nción definitiva es ^ 
ganarla dos años seguidos o tres al-
ternos. 
Prueba de la U . V . E . para principiantes 
La prueba organizada por la Unión 
Velocin'dica Española para principian-
tas y disputada el domingo sobre un 
recorrido de 75 kilómetros, la ganó Na-
zario García Peña . Se clasificó en se-
gundo lugar Pedro García. 
Del Club Ciclista de Cbamartin 
Se celebró el domingo una interesante 
carrera para tercera ca tegor ía y aspi-
rantes, bajo la organización del Club Ci-
clista de Chamar t ín . 
Cañizares y Kid Jansoux hicieron un 
combate nulo. Pesos ligeros. 
TORRADO venció a Buendía 
"knock out". Pesos "welters". 
E. IGLESIAS venció por puntos a 
Pedro Ruiz. Pesos libres. 
Lara y Arranz hicieron un "match" 
nulo. Pesos "welters". 
don Federico Garcia Salazar, 8 (francés), 
9,50 (inglés); don Tomás Subirán, 6 (fran-
cés); don Esteban Faci, 6 (francés); don 
Manuel Gutiérrez Mellado, 7,50 (francés), 
don Carlos Samaniego, 7,50 (francés), 9 
(inglés); don Santiago Facerlas, 9,50 
(francés), 7 (inglés), 5,50 (italiano); don 
Por Amando Gregorio Arizmendi. 5,50 (fran-
cés) ; don Manuel Cabeza, 8 (inglés); don 
Enrique Vinader, 5 (italiano); don Ma-
riano Laga, 5 (italiano); don Ramón Fer-
nández González, 7 (francés), 5,75 (por-
tugués) ; don Angel Suances, 5 (francés); 
don Pablo Sacandella, 6 (francés); don 
Una velada pn Wgo Ricardo Pieltain, 5 (francés); don Joa-
. ^ .quin Puig, 5,75 (francés); don Gerardc 
VIGO, 8.—Se ha celebrado una inte-!Garcja Santamaría , 5,75 (francés); don 
resante velada con los siguientes r e - , j e s ú s Cardeñosa, 6 (francés); don Fer-
sultados: mando Pulido, 6 (francés). 
L A F U E N T E venció a Ju l ián por¡ Tercer ejercicio teórico: Don Manusl 
abandono en el segundo asalto. Pesos Nadal, 8,50 y 9; don José Casares, 5 y 5; 
mosca_ don Miguel Medina, 5,50 y 6. 
BARNIO ganó a Antolin Rodríguez.; ---- =J 
Cimera, no sólo por haber ganado esa 
carrera m á s importante,- sino también 
porque obtuvo la carrera reservada para 
los nacionales. Además de éstos, en el 
mencionado "criterium" copó los dos pr i -
meros puestos. 
L a carrera militar, con la que empezó 
la tarde, fué ganada por "La Cebadilla", 
pero m á s que por su verdadero valor, la 
victoria se debió a la desacertada mon-
ta hecha sobre "Lombardo". No hace 
falta igualar las circunstancias, sino que 
bastaba una monta mediana para que el 
caballo también triunfase con los cinco 
kilos de margen sobre 2.800 metros. 
por puntos. Fué un brillante combate.] 
El vencedor fué muy ovacionado, Pe-
El recorrido fué de 80 kilómetros, I SoS moscas. 
UN MUERTO Y TRES HERIDOS 
El difícil arte de columpiarse, 
en el patio se está seguro. 
Ni 
F o o t b a l l 
El Español pierde en Estocolmo 
ESTOCOLMO, 8.—En el partido de 
"football" jugado ayer el Español de 
Barcelona ha sido derrotado por una se-
lección de Clubs suecos. 
E l tanteo fué tres a dos. 
El P q Dépor 'vó Español actuó con-
tra el Al imaña Idrotts. 
E l jinete de ' Lombardo» tiene/ títulos £1 Sevilla gana al Racing san-
m á s que suficientes para garantizar que ° , . 
sabe o conoce el arte de la equitación. tandenno 
de modo que al llevar a su caballo comoj SEVILLA, 8.—Se ha celebrado el p r i -
un verdadero novato, es m á s bien un:mer partido de promoción entre sevilla-
desacierto, como queda Indicado m á s a o s y santanderinos, que terminó con el 
arriba. No tuvo en cuenta muchos facto-
res, entre los que se destacan la mala 
cabeza del caballo, que se ahoga pron-
to, el tren de la carrera, etcétera. No 
ha.cía falta llevar la delantera en dos 
ocasiones como hizo; bastaba con espe-
rar y despegarse después de la ú l t ima 
curva. Entonces hubiera tomado cuatro 
o cinco cuerpos dj ventaja, casi imposi-
ble dê  salvar por parte de "La Cebadi-
l la" en los últ imos metros. Por otra par-
te, no hace faJta volver la cabeza mu- diano/de' domínio ¿ternó/liriario "man-
chas veces, sólo aceptable para un apren-
diz que montara por primera vez en pú-
blico. E l caballo perdió su acción en 
varios momentos. Para ganar con todos 
estos lances hacía falta un caballo que 
no recibiera, sino que diera cinco o m á s 
kilos. 
L a segunda carrera se reservó para 
siguiente tanteo: 
* S E V I L L A F. C. 2 tantos. 
Racing Club, de Santander... 1 — 
Triunfo del Deportivo sobre el 
Racing ferrolano 
L A CORUÑA, 8.—El partido entre el 
Deportivo y el Racing ferrolano ha ter-
minado con la victoria del primero por 
1—0. 
En la primera parte, el juego fué me-
có el tanto de una manera formidable. 
A l final, el guardameta ferrolano 
agredió al árbl t ro , p lo que Intervino 
la fuerza de seguridad. 
Empate entre el Pasayako y la Real 
Sociedad 
PASAJES, 8.—Se celebró el partido 
los caballos que no han ganado en el de ..footbair. organizado por el Paaaya-
año. Si fuera la pr mera presentación ko Con motivo de las fiestas de San Fer-
de todos los Inscritos, no hay duda 
de que "Alfanje" sería el caballo más 
preferido. Pero ha corrido ya varias 
veces y en todas ellas lo hizo mal. En 
estas circunstancias apenas se pensó 
en él. Pero esta vez corrió -como se 
esperaba en otras pĉ e nnes y ¿^.no co-
mo quiso. 
Entre los nacionales 4 había buena 
gente. A pesar de ello, tres o cuatro 
kilos de ventaja, según la escala esta-
blecida, bastaron para que "At lán t ida" 
ganase en un "canter". 
L a carrera de los dos años siempre 
tiene un gran interés. Más cuando to-
dos los concursantes son conocidos, que 
han demostrado ciertos méri tos , y que 
la carrera viene a ser como la medida 
definitiva de su valor al finalizar la 
temporada. 
Ganó el m á s calificado, el de más 
agradable estampa, el que causó mejor 
Impresión en sus anteriores carreras. 
E l desarrollo fué tan fácil, que los j i -
netes del conde de la Cimera pudieron 
hacer entrar primero en la meta al que 
m á s les convino. El segundo, "Frasca-
t i " , te rminó fuerte, y desde luego su 
valor no dista mucho de "Mlc". 
En el "handicap" final, "Stralgth L l -
ne" no .tenía, mucho que batir. Varios 
concursantes estaban demasiado cerca 
de él en cuanto a l peso. 
Llevó el "top weight". Con esto, había 
un solo pero, y es el de cómo el caballo 
del duque de Alba Iba a aguantar los 
plomos, pues es un caballo que se re-
siente de los lomos. Con 55 para abajo 
—descendiendo también la escala de los 
otros, naturalmente—no había que ha-
blar. Con todos sus kilos ganó "Stralght 
Llne". "La Rocosa", que entró coloca-
do, se destacó de los restantes. 
Detalles: 
Premio Emisión (militar vallas, "han-
mm. 
Jugaron los equipos del Pasayako y 
de la Real Sociedad (mixto) , quedando 
empatados a cinco "goals". 
* » » 
ALCOY, 8. 
RACING-Unión 8—1 
A V I L E S , 8. 
R E A L S T A D I U M avllesino-Club 
Gijón 1—0 
El cadáver del ex presidente de la 
Federación Argentina de Football 
BUENOS AIRES, 8—El vapor "An-
des" ha traído a bordo desde España 
el cadáver del doctor Beccar Várela, ex 
presidente de la Asociación argentina 
de aficionados de Football, que falleció 
en Madrid, donde estaba pasando una 
temporada.—Associated Press. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa i le-
lilla. Barquillo, 6 duplicado. 
C i c l i s m o 
La sépt ima etapa de l a Vuelta 
a Francia 
BURDEOS, 6 . ~ - Vuelta ciclista a 
Francia. Séptima etapa: Les Sables 
d'Olonne a Burdeos, 285 kilómetros. 
1, Frantz, 9 h. 13 m. 7 s. 
2, Antonln Magne, 9 h. 13 m. 7 s. 
3, Demuysére, 9 h. 13 m. 7 s. 
4, Fontán , 9 h. 13 m 7 s. 
5, Leducq, 9 h. 13 m. 7 s. 
6, Charles Pei;ss:er, 9 h. 13 m. 50 s. 
7, Mervlel, 9 h. 14 m. 2 s. 
8, Godlnat, 9 h. 14 m. 2 s. 
9, De Lannoy, 9 h. 14 m. 2 s. 
10, Cardona, 9 h. 14 m. 2 s. 
La octava etapa 
dicap"), 1.500 pesetas; 2.80O metros.—1, 
L A CEBADILLA ("Larrikin"-"B¡flore).: BAYONNE, 7 . -Vue l ta a Francia c l -
($Arizón)1 del marqués de Casa Ar l - dista, octava etapa (Burdeos-Bayonne, 68 . 
zón, y 2, "Lombardo", 63 ($ López Tu-
rr ión) , de la Escuela de Equitación. 
Tiempo: 3 m. 45 s. 2/5. 
Ventajas: 1 % cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 6,50; cir-
cuito: ganador, 7 pesetas por duro. 
Premio Le Sancy, 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, ALFANGE ("Louvois."-"Shi-
prah"), 55 (Sánchez), del marqués de Vi-
llatorre, y 2, "My Honey", 55 (Cár ter) , 
de don Luis Felipe Sanz. No colocados: 
3. "Mendigorria". 49 (Díaz); 4, "Borra-
cho". 51 (Romera); 5, "Charlestón". 55 
($ Ponce de León) ; 6, "Albeisa", 49 (Pe-
rell l) , y 0, "Sokorri", 55 (Leforestier). 
Tiempo: 2 m. 0 s. 1/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 1 % cuerpo, l 
cuerpo. 
Apuestas.—Pesaje: ganador. 32 pese 
tas; colocados, 17 y 11,50 pesetas, res-
pectivamente; circuito: ganador, 26 pe 
setas; colocados, 14,50 y 14,50. 
Premio Alcañices, 5.000 pesetas; 2.200 
metros. — 1, A T L A N T I D A ("Filibert de 
Savoie,,-"Augusta"), 51 (Belmente), del 
conde de la Cimera, y 2, "Axdir" , 61 (V. 
Diez), de tion Juan Ceca. No colocados; 
3, "L'Eneo", 63 (Cár te r ) ; 4, "Lasarte", 
56 (Leforestier), e "Ingo", 53 (Díaz). 
Tiempo: 2 m. 30 s. 1/5. 
Ventajas: 6 cuerpos, 1 % cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 9,50; colo-
cados, 6,50 y 7,50 pesetas; circuito: ga-
nador, 9 pesetas; colocados, 6 y 7 pese-
tas, respectivamente. 
Premio Martorell, 10.000 pesetas; 1.100 
metros. 
1. MIC ("Aérolite"-"Albata"). 56 (Bel-
mente), del conde de 1» Cimera, 
2. "Frascati" ("Larr ik in" "Soubret-
te"), 52 (Perelli), también del conde de 
la Cimera 
3. "Pomposa" ("Choix de Rol"-'Po-
pó") , 50 (Leforestier). de la Yeguada Fi 
gueroa. 
4. "Porquol Pas?" 54 (Romera), del 
conde de Torre Arias. 
5. "Nora", 50 (Díaz), de la Yeguada 
Mili tar de Jerez. 
Tiempo: 1 tn, 11 s. 2/5. 
Ventajas: % cuerpo, 1 % cuerpos, 2 
cuerpos. 
Apuestas. — Pesaje: ganador (cuadra), 
6,50; colocados, 6,50 y 10 pesetas; clrcui-
182 k i lómetros) . 
Primero, Moineau, en 5 h. 36 m. 25 s.; 
segundo, Van Slembrouck, con igual 
tiempo; tercero, Rebry. con igual t iem-
po, siguiéndoles Frantz, Pilissier y Boul-
llet, con 5 h. 39 m. 46 s. 
La clasificación general es hasta aho-
ra la siguiente: 1, Rebry; 2, Frantz; 
3, Leducq; 4, Fon tán ; 5, Dossche; 6., 
Delannoy: 7. De Waele. y 8, Bidot. 
La novena etapa 
Los tres primeros fueron: 1, AGUS-
T I N CUBAS; 2, Saturnino Alonso, y 3, 
V. López. 
Una importante carrera en 'burgos 
BURGOS. 8.—Se celebró la Intere-
sante prueba de la Sociedad Burgalesa 
sobre el recorrido Burgos-Villarcayo-
Oña-Burgos, que representa unos 186 
kilómetros Participaron 24 corredores. 
La cías ficación se estableció como 
sigue: 
1, VICENTE TRUEBA. Tiempo: 5 
horas 49 minutos, 
2, Luciano Montero. 5 h. 54 m. 
3, José Trueba. 5 h. 59 m. 
4, Saturnino Salcés. 6 h. 
5, Ramón Onaderra. 6 h. 1 m. 30 s. 
6, Federico Esquerra. 6 h. 2 m. 34 s. 
7, Luca.s Pérez. 6 h. 17 m. 
La Vuelta a Ca ta luña 
BARCELONA, 8.—Con la elección de-
finitiva de Reus. Tá r r ega y La Cenia 
E l púgil negro F r í a s realizó una ex-
hlb clón de cultura física. Después hi-
zo dos "rounds" también de exhibición, 
contra Carmellno. 
OGENOLA venció a Cañoto. por des-
calificación. En el primer asalto, Ca-
ñoto cast igó duramente, a su adversa-
rio. Pero en el segundo dló un golpe 
bajo. 
E l vencido pidió el combate de des-
quite. 
N a t a c i ó n 
El "match" Antwerpsche Zwemclub y 
C. N . Barcelona 
Resultados de los interesantes con-
cursos de natac ión entre los equipos re-
presentativos del Antwerpsche Zwem-
club y el C. N . Barcelona, que por fal-
ta de espacio no hemos podido publi-
car antes de ahora: 
600 metros, relevos 3 x 200. Estilo 
_ Ubre (internacional.—1, Equipo del An-
para lugares de principió y" fin de eca-|twverPsclle- integrado por G. Blitz, Ar ts 
pa. los delegados de la activa entidad y G' Bll tz , en 8 m. 5 s. 
O L I 
Riñon, impurezas de la 
sangre, diabetes 
INAUGURADO E L 1.° DE JULIO 
E l domingo, en la carretera de Ex-
tremadura, una camioneta de línea al-
canzó a varias personas que viajaban 
en el estribo del tranvía, de las cuales 
una, llamada José Quejido Apitorena 
de veintiséis años, con domicilio en el 
paseo citado, número 2, quedó muerto, 
y Mariano Gómez Cañamero, de diez y 
nueve, grabador; Ricardo Zára te Rey, 
de diez y ocho, que habita en el paseo 
de la Virgen del Puerto, 1, y José Sán-
chez Mayor, de treinta y dos. Impresor 
municipal, que vive en Ferrocarril, 46. 
lesionados, el primero de gravedad y le-
vemente los otros dos. 
EB hecho ocurr ió en las primeras 
j horas de la tarde. Iba el t ranvía aba-
j rrotado de viajeros, hasta el punto de 
que muchos de ellos se acomodaron en 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Grandioso éxito de la Gran Semana 
Nacional. Hoy, " E l negro que tenía el 
alma blanca", magnífica producción, di-
rigida por Benito Perojo e interpretada 
por Conchita Piquen 
Mañana miércoles, "La hermana San 
Sulpicio". 
T e r r a z a de l C a l l a o 
Tarde (salón) y noche (terraza), "Bajo 
el frac", por Edmund Lowe, y " E l ene-
migo", por Lill iam Glsh. 
¡Gran éxito! 
espectáculos 
LOS DE HOY 
I l Q U E A S C O ! ! 
tener cucarachas. Use 
I M T A C U C A R A C H A S DEL C A S T I L L O 
Bote 0.95, y le desaparecerán. 
COMEDIA (Principe, 14).—8 (dos pe--
setas butaca), La revoltosa.—11 (doble), 
Bohemios y La guitarra (éxito enorme 
de este saínete de Sevilla y Carrsño. 
música de Fuentes y Navarro. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía cómica.—A las 7 y a las 11, 
los estribos y'salientes' deY coche7pasóiDon Cloroformo (enorme éxito; buta-
la camioneta, que es la número 475 A.. j g ^ ^ / ^ S Miercoles' eátreno üe 
guiada por Mariano González Menén- PAVON (Embajadores, 11).—Debut de 
dez, tan cerca del t ranvía que derribó ¡a compañía lírica titular de la Zarzue-
a algunos de los viajeros que ocupaban]la.—A las 7,45 (sencilla), La suerte ne-
el estribo posterior. igra (butaca, 1,50).—A las 11 (doble). El. 
Los dos vehxulos pararon en el acto, I Romeral (éxito inmenso de la compa-
y se procedió a recoger a los caídos y ñía^ 
llevarlos a la Casa de Socorro sucursal 
de Palacio. José Quejido ingresó ya ca-
dáver. Presentaba la fractura de la ba-
se del cráneo. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—A 
las 7,30, La reina patosa (reestreno) y 
debut de la orquesta típicamente argen-
tina Cátulo Castillo con su cantor Ro-
berto Maida.—A las 11, ¡Oiga...! ¡Oiga...!, 
La Guardia civil avisó al Juzgado, an- con el nuevo cuadro "Clavel de Sangre", 
te el que comparecieron el conductor ¡en el que toma parte la bailarina es-
de la camioneta, el del tranvía, que lie- oañola "Trisueñita" , los tocador 
va el número 1.137, y el cobrador 192. 
de Sans, han dado por terminada su 
misión de escoger el itinerario de la pró-
xima Vuelta ciclista a Cata luña. 
Las etapas de la próxima Vuelta a 
Cataluña tendrán fin en las localida-
des siguientes: 
Primera: Reus, segunda. La Cenia; 
tercera, Tá r rega ; cuarta, Pu:gcerdá 
(con un día de descanso); quinta, Pa-
lafrugell; sexta, Gironella; sépt ima, Bar-
celona. 
Los organizadores, atentos al íx l to 
creciente que reclama prueba tan im-
portante, han tenido que renunciar a 
visitar determinadas localidades que en 
otros años han secundado muy tibia-
mente el esfuerzo que representa e^ta 
carrera y han debido inclinarse por las 
que se han mostrado en a rmonía con 
la importancia de la misma, sumándose 
a la organización en la forma debida 
y garantizando a la Unión Sportiva de 
Sans una colaboración moral y mate-
rial, adecuada a la m á s importante de 
las pruebas ciclistas nacionales. 
La carrera de las Doce Horas 
La próxima prueba de las Doce Ho-
ras es tá llamada a obtener un éxito 
mayor que el de otras veces. Esto se 
debe a la organización y a las Inscrip-
ciones. 
Que sepamos—y aún faltan muchos 
días para la clausura de las Inscrip-
ciones—, aparecen ya en la lista los 
nombres de muchos corredores que no 
pocos de ellos gozan de una fama re-
conocida. 
Par t ic iparán en la prueba Oscar Le-
blanc, Manuel Fuentes, Patrocinio Be-
nito, Ricardo Fora y Blitz, Eduardo San-
cho, Enrique Blasco, Fernando Sirvent, 
Luis Ir iarte, Francisco Montenegro, 
Monfort, Diez, Alonso. Escudero, Cantó, 
Naure, Alonso Martínez, Ricardo y A n -
gel Arche, Emilio Pérez, Alonso Mar-
tínez, Zarauta, etc. 
Aparecen unos 35 "motos" y "autos" 
hasta ahora. 
Lawn tennis 
Concurso internacional en Santander 
La Real Sociedad de Lawn Tennis de 
Santander ha confeccionado el progra-
ma de su próximo concurso anual. Se 
celebrará a part ir del 30 del mes de 
julio hasta el día 24 de agosto. 
He aquí los detalles del programa: 
Primera prueba.—Individual de ca-
balleros (campeonato de Santander). 
Primer premio. Copa de su majestad 
el Rey; segundo, Copa de la excelen-
t ís ima Diputación provincial. 
Segunda.—Individual de señoras (cam-
peonato de Santander). Primer pre-
mio, Copa del excelentísimo señor pre-
sidente de esta Real Sociedad; segun-
do. Copa de la Real Sociedad. 
Tercera.—Parejas de caballeros, cam-
peonato. Primer premio. Copas del ex-
celentísimo Ayuntamiento; segundo pre-
mio, Copas de la Real Sociedad.1 
Cuarta.—Parejas ce señoras, cam-
peonato. Primer premio, Copas del ex-
celentísimo señor marqués de Valdeci-
2 Equipo del C. N . B., compuesto 
por Palatchl, SegaJá y Usandlzaga, en 
8 m. 10 s. 1-5. 
100 metros, estilo Ubre. Ca tegor ía 
Junlors (social).—1, Fleischanes, en 1 
m. 14 s. 3-5. 
2 Schultz, en 1 m. 17 s. 




100 metros, espalda (internacional.— 
1 G. Blitz, del Antwerpsche, en 1 tn. 
16 s. 4-5. 
2 Brul l , del C. N . B., en 1 m. 17 s. 
3-5 (batiendo el "record" de Ca ta luña 
y E s p a ñ a ) . 
3 Rudelshelm, del Antwerpsche, en 
1 m. 27 s. 3-5. 
4 Val. 
200 metros, relevos (por estilos) 4 x¡ 
50 (social).—1 Equipo A, Integrado porj 
Usandlzaga, Flelschaner, Boquete y M l -
llet, en 2 m. 36 s. 35. 
2 Equipo B. 
3 Equipo C. 
4 Equipo D . 
100 metros, estilo libre (prueba fe-
menina social).—1 Señori ta Bassols, en 
1 m 24 s. 1-5 (batiendo el "record" de 
Cata luña y España , que detentaba la 
señori ta Muñoz en 1 m. 25 s. 2-5. 
2 Señori ta Vlgo, en 1 m. 28 s. 3-10. 
3 Señori ta Trigo. 
4 Señori ta Palatchl L 
6 Señori ta Palatchl I I . 
50 metros, estilo libre (internacional). 
1 González, del C. N . B., en 29 se-
gundos 2-5. 
2 Plnillo, del C. N . B., en 29 s. 3-5. 
3 Blltz, del Antwerpsche, en 31 s. 
4 A r t 
5 Rudelshelm. , 
L A M A S D I G E S T I V A 
UU 0 3159P 
pañola "Trigueñita", los 
tena (padre e hijo) y el "as" del can-
te flamenco " E l Americano". 
F ü E N C A B R A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía Luis Casaseca.—7, La moza 
de muías (reposición).—11, Madrid-Char-
lestón (éxito bomba). 
TEATRO PABDIÑAS (Alcalá. 96).— 
Compañía Harito - Barrete - Ballester.-—7 
, tarde y 11 noche, dos grandes reposlcicK 
trado el 24 del pasado mes de jumo, y nes. ¿ a s doce y raed¡a y sereno (Cha-
pí). E l pollo Tejada (Arniches, Quini-
Seis detenidos por una opera-
ción ilegal 
La Brigada de Servicios Especiales 
que dirige don Samuel Mart in, ha des-
cubierto la comisión de un delito, perpe-
ha détenido, como consecuencia de ello 
a seis personas, tres de ellas residen-
tes en Guadalajara y las demás en Ma-
drid. 
T rá t a se de, una señorita, residente en 
aquella capital, que vino a Madrid, don-
de fué sometida a una operación contra 
la ley. Son los detenidos: la operada; 
su hermana, que le acompañaba en el 
viaje; una cuñada de la paciente, en el 
to, Pepe Serrano). Butaca, dos pesetas. 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—6,45, 
El agua del Manzanares. E l viajante en 
cueros (dos pesetas butaca). —11, Las 
campanas de la gloria (el exitazo de la 
temporada; butaca, dos pesetas). 
CIRCO PABISH (Plaza del Rey, 8.-
10,45 noche, función de circo. A las doce 
noche darán principio las luchas greco-
rromanas, formidable programa. Prime-
C u i d e u s f e d 
porque es ta base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
domicilio de la cual se hospedaron las ra, Werhan, serbio, contra Meyershans. 
viajeras; una hija de dicha cuñada; ]a|Segunda, el negro Johnson contra el ha-
comadrona, que practicó la operación. bil Naber- Tercera> 0choa contra Caia' 
' rumano. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 y 
10,45, Críspulo entre piratas. Novios en 
cuarentena. El negro que tenía el alma 
blanca. 
C íNE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).--C,30 y 10,30 (terraza). Diario Me-
tro. Bajo el frac, por Edmund Lowe. El 
enemigo, por Lil l iam Gish. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Radiomanía. Exposición de 
Barcelona. Por mal camino (Bessie Lo-
we). ¡Comprometida! (Florence Vidor). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,45, El pequeño Robin. Los amigos 
del marido. La dama del armiño. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Quin-
tana I y Ochoa contra Gallarta I I y Pé-
rez. Segundo, a remonte: Lasa y Alber-
di contra Ostolaza y Vega, 
lia; segundo premio, Copas del exce-
BAYONA, 8.—Mañana se d i spu ta rá | lentísimo señor marqués de Valdecllla. 
En la segunda jornada del "match" 
Antwerpsche-Barcelona se registraron 
estos resultados: 
400 metros, estilo libre (internacio-
nal).—Primero, G. Bli tz , del Antwerps-
che, en 5 m. 50 s. 1-5. 
Segundó. Palatchl, del C. N . Barce-
lona, en 5 m. 54 s. 9-10. 
100 metros, debutantes (social).— 
Primero. Schultz, en 1 m, 14 s. 2-10. 
Segundo. Nadal, en 1 m. 16 s. 3-10. 
Tercero, Vicuña-
Cuarto. Fllet i . 
100 metros, estilo libre (Internado-1 
nal).—Primero. Arts , del Antwerpsche,I 
en 1 m 9 s. 2-5. ¿J l l l l l in i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i !^ ,^ ocho' Buenavista, 44. E l primero re n , „ ^ . S — isulto con lesiones de pronostico resar-
Segundo. Segalá, del C. N . Barcelo-i= / l f \ * » j W r * F I F I m i * = vado, 
na, en 1 m . 10 s. = K K fl R l V I p I Í K I 4 i\Í ñ = : Muerte repentina.—Hermenegildo Por-
Tercero. González, del C. N . B., en ¡5 U l l / a i l f l j ¿ % U J u i l i & 5 i ta Carcella, de setenta años, falleció re-
1 m . 10 s. 2-5. Spentlnamente en su domicilio, calle di 
Cuarto. G. L. Bl l tz . = en ^ = ^."t* 3,9' ^ 
Quinto. Usandlzaga. = — — — * —< : 
100 metros, braza (internacional).— =• 
Primero. De Combe, del Antwerps-
y el novio de la señorita. 
Como resultado de las declaraciones 
prestadas, se efectuaron excavacioner 
en los barrancos existentes en el Ar ro-
yo del Calero y fué hallado un feto en 
estado de descomposición. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del juez competente, que es el 
de Alcalá de Henares. 
Un camión arrolla a un automóvil 
En la carretera de E l Pardo el auto-
móvil 4.955-M, propiedad y conducido 
por don Alfonso de Pomar Carrillo de 
I Albornoz, de veintiocho años, que habi-
' ta en Sagunto, 2, fué alcanzado por la 
camioneta 30.113-M perteneciente a una 
empresa domiciliada en Florida, 12, y 
dicho señor resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado, de las que fué asis-
tido en la clínica del paseo de San V i -
cente. 
Saltan y se llevan ropas por valor 
de 600 pesetas 
María Ruiz Fernández, de cincuenta 
y tres años, que vive en Hermosilla, 103, 
denunció que unos ladrones saltaron la 
tapia que da al patio de su casa y se 
llevaron ropas por valor de 600 pesetas 
Robo de mil setecientas pesetas 
En unas oficinas instaladas en la ca-
lle de Barbieri, 1, principal, entraron 
ladrones y del cajón de una mesa se lle-
varon una cartera con 1.700 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
—El automóvil 32.730, guiado por Juan 
Palomino García, atrepelló a la niña de 
siete años, Aurora Díaz Cadierna, qv 
habita en Solana, 3, y le produjo lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Lesionado on riña.—En la calle del No-
viciado riñeron Alejandro Salas Campu-
zano, de treinta y nueve años, que habi-
ta en la Travesía del Conde Duque, 7; 
Enrique Escudero López, de cuarenta y 
tres, con igual domicilio; Francisco G 
bín Martínez, de veintiséis, Espíri tu San-
to, 26, y Antonio González, de cuare 
(El anímelo de los espectáculos no su-
¡pone aprobación n i recomendación.) 
Quinta.—Parejas mixtas, campeona-
to. Primer premio, Copas Junta direc-
tiva de 1929; segundo. Copas de la Real 
Sociedad. 
Sexta.—Parejas mixtas, "handicap". 
Primer premio. Copas del l lustr ís imo 
señor marqués de Albalcln; segundo 
premio. Copas de la Real Sociedad. 
Sépt ima.—Parejas de señoras, "han-! 
dicap". Primer premio. Copas de los ex-
celentísimos señores duques de Santa 
Elena; segundo premio. Copas de la 
Real Sociedad. 
Octava.—Parejas de caballeros, "han-
dicap". Primer premio, Copas de 
Real Sociedad; segundo. Copas de 
Real Sociedad. 
Décima. — Individual de caballeros, 
"handicap". Primer premio, Copa de la 
Real Sociedad; segundo. Copa, de la 
Real Sociedad. 
Campeonato regional 
Las pruebas de camneonato se juga-
rán del 3 al 7 de agosto y las pruebas 
"handicap" del 12 al 20. 
che, en 1 m . 17 s. 1-5. 
Segundo. Sapés, del C. N . Sabadell, 




50 metros, estilo l ibre ( infanti l . So-
cial).—Primero. Nadal, en 42 s. 
Segundo. Nublol, en 45 s. 
Tercero, enet, en 45 s. 2-5. 
50 metros,' estilo Ubre (femenina).— 
Primero. Señori ta Bassols, en 37 se-
gundos 2-5. 
Segundo. Señor i ta Trigo, en 42 s. 
Tercero. Señori ta Granlcher. 
Cuarto. Flora Palatchl. 
Quinto. Mercadé. 
Sexto. Vergés . 
Séptimo. Santaularia. 
Octavo. Cots. 
250 metros, relevos 5 x 50 (interna-
cional).—Primero. Equipo del C. N . Bar-
celona, compuesto por González, Plnillo, 
la Brul l , P a r é s y Segalá, en 2 m. 32 s. 2-5. 
la 
la novena etapa de la Vuelta a Francia 
sobre el recorrido Bayona-Luchón, que 
representa unos 368 ki lómetros . 
Eli V I Circuito de Panr iona 
PAMPLONA, 8.—El delegado en Na-
varra del Comité Vasco de la Unión 
Velocipéd ca Española organiza, con la 
cooperación del Ayuntamisnto de Pam-
plona, una prueba ciclista titulada 
V I Circuito Pamplona, que se celebra-
rá el día 13 de julio, sobre el reco-
rr'do siguiente: 
Pamplona, Burlada, Villava. carrete-
ra del Manicomio, puente de Cuatro 
Vientos, cuesta de la Reina, vuelta del 
Cast lio, Pamplona (total, 12 kilóme-
tros). Este recorrido deberá cubrirse 
por los concursantes siete veces, o sea 
que el kilometraje es de 84 en total. 
Podrá tomar parte en la carrera todo 
corredor nacional que se halle orovisto 
de la Ucencia correspondiente al ac-
tual año. Es uecir, que la competición 
se reserva a corredores nacionales. 
La carrera se verificará sin entrena-
dores, utilizando en todo momento el 
corredor su fuerza muscular para trans-, 
portar la b cicleta. iCombates organizados por la Ferroviaria 
Los premios que se o to rga rán a los Resultados de los combates organi-1 ̂ " ^ ' ^ ' ^ 1 ^ 5 ^ " ^ Z ^ . t ^ X T ^ l . I ' 
primeros clasificados serán éstos: Izados por la Agrupación Deportiva Fe- ^ N- 3 
Primero, 300 pesetas; segundo, 200;; rrovlaria el domingo úl t imo: 
cuarenta y cuatro años, con domicilio 
en la Plaza de España, 5, denunció que 
de su casa le han desaparecido ropas 
valoradas en 90 pesetas. 
Una pedrada.—Angel García Moreno, 
de cuarenta y dos años, que vive en el 
paseo de las Delicias, 35, sufrió heridas 
de alguna importancia, que le causó, de 
¿lUAwo ijii.uai^»uu».—uacuiuc» Mendlviljuna pedrada, el niño Angel Rodríguez 
'f" Rr «Rrlln ÍIH nr iRl l si García, de tres años, que habitan Me-iContreras, de quince, que habita en la 
uu iii.uiíuuu üu l i i l i i i i u - | d iod ia chica, 10, padece grave intoxi-|calle de Almeida, 28. 
organizada por el — — — 4 
C í r c u l o d e l a U n i ó n = 
E l v e r a n e o t r a n q u i l o 
En el acreditadísimo Hotel Casino, de 
Azpeitia. Pensión, de 10 a 15 pts. Exce-
lente restaurante. A Mi kilómetro de Lo-
yola y 10 minutos de Cestona. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO. PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
S M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l | 
SABADO 13 DE JULIO, A 5 
LAS 10 D E L A NOCHE 
I D0NCIERT0 POR LA BANDA i 
MUNICIPAL 
ATRACCIONES EN 
EL TEATRO | 
SERA UN GRAN EXITO i 
EL PROGRAMA 
S E n t r a d » a la Zona, 5 pesetas — 
^Illilillllllllillllilllllillilllllllilllllllllllilll?. 
cación por haber tomado lejía. Los columpios.—De uno de los colunv 
— A l tomar unas cerillas, en un des-lpios instalados en la verbena se cayo 
cuido de sus mayores, Felipe P e ñ a Lam-iCarmen Jiménez Jiménez, de veintisiete 
berti, de diez y ocho meses, que vive en 
el barrio de Luche (calle particular), su 
frió también intoxicación de importan-
cia. 
Timo de 275 pesetas.—Plorinda Sant'n 
González, de cincuenta y seis años, con 
domicilio en la plaza de Colón, 3, de-
nunció que en la Castellana dos desco-
nocidos le habían timado 275 pesetas, 
por el método del cambiazo. 
años, que vive en Huerta del Bayo, 14, 
y resultó gravemente lesionada. 
Atropellos.—Juliana Bellido Garcia, d? 
cuatro años, sufrió graves lesiones al ser 
alcanzada en el patio de su casa, Paci-
fico, 43. por la camioneta 11.512, condu-
cida por Salustiano Ortiz, vecino de la 
misma finca. 
—Antonio Garcia Esteban, de seis año?, 
con domicilio en el Camino Viejo de Le-
P u g i l a t o 
Segundo. Equipo del Antwerpsche, 
integrado por Rudelshelm, G. Bl l tz , G. 
L . Blitz, Ar ts y Wantssoglt, en 2 m. 32 
segundos 2-5. 
Tercero. Equipo del C. N . B., com-
puesto por León, Ar t a l , Schultz, Usan-
dizaga y Fleisamen. 
W a t e r polo 
tercero. 150; cuarto, 100; quinto. 60, 
y sexto, 40 pesetas. Los demás premios 
serán fijados oportunamente. 
Se establece también una copa t ro-
GTJZMAN ganó por puntos a Vizcaí-
no. Pesos plumas. 
CONSUEGRA venció a Víctor, por 
puntos. Pesos ligeros. 
Dos victorias del Club de Natac ión 
de Barcelona 
E l primer partido de "water polo" en-
tre el Autarespslhe Zwem-Club y el 
victoria de los barceloneses por 5-4. 
^ 2 5 x 2 8 de UULIO ot 1929 
E l segundo partido terminó también 
con el triunfo del Club de Na tac ión de i 
Barcelona por 2-1. 
Un herido.—Luis Monterrubio, de vein ganes, 40, fué alcanzado no lejos de fn 
tidós años, que vive en Alejandro Sán-jcasa, por el automóvil 9.653 M., que guia-
chez, 43 (Carabanchel), sufrió herid;' iba Angel Solano de la Torre.^ 
de pronóstico reservado, que en la calle! —La "moto" 32.661. alcanzó en la pla-
de Santa Ana le causó en r iña Adriano |za de Isabel TI, a Domingo Bono Povo-
Alosen Morales, de veinticuatro años, y | daño, de diez y siete años, que vive en 
Catalino Alosen Romo, de treinta y cua-] Amaniel, 8 y le causó lesiones de Impor-
tro. tancia. 
Batería.—Pilar Monge Casanova, del —En la ronda de Segovla, frente a sa 
• domicilio, que se halla en el 11, íne _ 
" 'canzado por un t ranvía de la iínea Nor-
te-Atocha, José Chaverte Garcia, de do= 
años, el cual resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. ,• -
—Paulino Blanco Olivaros, d- (i:"2 
ocho años, dependiente, con domicüjo en 
Narváez, 23, sufrió lesiones de pronostico 
grave al alcanzarle un t ranvía en la c«' 
lie de Alcalá. v 
—Pascuala Olga Aleaga, de sesenta 
dos años, domiciliada en Trafalgar, •i"-
fué atropellada en la calle de Alcalá P» 
el "auto" 17.907, guiado por Calixto oa¿-
tillo Aguado y resultó con lesiones de n* 
portancia. -v 
—El 33.367, guiado por su dueño el 
dito italiano Alberto Morelli Bonet, a-P 
pelló en la calle de Alberto Aguile"»-
Julián López Meda, de veinticinco ano-, 
que habita en Florentino Díaz, 1- y 
causó lesiones de pronóstico reservado. : 
Víctima de un suceso.—En el Hí>SI^I[^• 
provincial ha fallecido la niña de o» 
años, Mercedes Juanes Roda, victima 
las quemaduras que sufrió al inflamar^ 
le a su hermana el aguarrás que 
jaba en la limpieza de una cama, en 0 
domicilio de ambaa, Ercilla, 19, «^ce-
de que dimos cuenta. 
B A S T I A 
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LA V I 
La riqueza forestal 
Gobierno civi l ha enviado a los al-
caldes una circular, que dice: 
"A propuesta de la Jefatura del distri-
to forestal de esta provincia se dirige, 
como en años anteriores, a los alcaldes 
en cuyos términos municipales radiquen 
montes de utilidad pública, para recor-
darles el deber en que se hallan de 
adoptar cuantas medidas crean proce-
dentes, a fin de evitar que se produzcan 
Incendios en dichos montes, y con ob-
jeto de sofocar rápidamente los que pu-
dieran originarse; deber que en la gene-
ralidad de los casos se acentúa, por ser 
de la propiedad de los pueblos los mon-
tes públicos que en sus términos muni-
cipales radican. 
La Imperiosa necesidad de conservar 
la riqueza forestal existente como base 
de la vida económica de los pueblos y 
por los singulares beneficios de carácter 
general que su existencia determina mo-
tivan el que se exija, como habrá de 
hacerse, el puntual cumplimiento de los 
deberes que a cada cual incumben con 
relación con el propósito perseguido, he-
cho que esa Alcaldía habrá de tener en 
cuenta, para justificar su actuación.— 
Madrid, 7 de julio de 1929.—El goberna-
dor civil." 
Entrega de una condecoración 
A 
E l ministro del Ecuador en España en-
t r egó el domingo en la Legación de su 
país la cruz A l Mérito, de segunda cla-
se, a don Hipólito de Mozoncillo, cón-
sul honoradio del Ecuador en Madrid. 
Asistieron también a la ceremonia las 
esposas del ministro y del señor Mozon-
cillo, don Enrique Trauman, decano del 
Cuerpo consular de Madrid; don José 
Gabriel Navarro y don Abel Romeo Cas-
til lo con sus respectivas esposas. 
También se han concedido por el Go-
bierno del Ecuador las insignias de la 
misma Orden, con los grados segundo 
y tercero, respectivamente, a don José 
Gómez Acebo, caballerizo mayor de su 
majestad el Rey, y a don José Morales, 
correo de gabinete que escoltaron al m i -
nistro el día de presentación de creden-
ciales al Monarca, y que han sido en-
viadas a los agraciados por el alto con-
ducto de la Secre tar ía de Relaciones 
Exteriores, por el ministro del Ecuador, 
señor Crespo Ordóñez. 
La fiesta de a v i a c i ó n 
en Cuatro Vientos 
E l domingo se celebró en Cuatro Vien-
tos, aunque sólo a medias, la fiesta or-
ganizada por la Sociedad Cultural y de 
Fomento de la Aviación "Aero Popular". 
Apenas Iniciados los primeros vuelos, el 
público numerosísimo que había acudi-
do al aeródromo invadió el campo, sin 
que fuera bastante para contenerlo la 
Guardia civil. Entonces el coronel K i n -
delán^ teniendo en cuenta el peligro que 
existía en los despegues y aterrizajes 
de los aparatos, ordenó la suspensión de 
ios vuelos. Algunas avionetas que se 
encontraban en el aire cuando la inva-
sión del público hubieron de tomar tie-
r r a en Getafe. 
Hab ían sido invitadas a realizar cor-
tos vuelos 200 señoritas, y, a pesar de 
disponerse tan sólo de ocho aparatos, 
todas hubieran volado si el público se 
hubiese mantenido en su sitio. Así no lo 
hicieron m á s que 40. Cada una tenía su 
número de orden. Se las proveía de "mo-
no" y casco. Los aparatos, entre los cua-
les había un "Junkers", fueron pilota-
dos por los aviadores señores Lecea, de 
Haya, del Barco, Galán, Richi, Esquer-
do, Buylla, Méndez y la señori ta Bernal-
do de Quirós. A l empezar la fiesta, se 
elevó el globo "E. M. 25". Estuvieron 
en el aeródromo los generales Soriano 
y Sanjurjo, el coronel Kindelán, el te-
niente coroneQ. Herrera y casi todos 
loa jefes y oficiales de Aviación, con sus 
familias. En el "Junkers" hizo un pe-
queño vuelo, como pasajero, el sargento 
Madariaga, que había acudido a la fies-
ta con sus familiares. 
A las doce, cuando el público se re-
tiraba, se elevó el autogiro "Cierva" y 
realizó breves evoluciones sobre Cuatro 
Vientos. Lo destacable fué la cantidad 
de público. Era verdaderamente extra-
ordinaria. Los t ranvías parec ían raci-
mos humanos y, sin exagerar, puede de-
cirse que en cada uno viajaban como 
podían hasta 100 personas. 
Banquete al sargento Madariaga 
León) , don Pedro Calvo y algunos otros 
camaradas. 
El vicepresidente del Casino leyó las 
efusivas adhesiones recibidas y el pre-
sidente de la misma entidad ofreció 
el agasajo y dedicó unas palabras de 
gran afecto y s impat ía al sargento A n -
tonio Palomo, que perdió un ojo con 
motivo de la construcción del "Dor-
nier 16". 
El homenajeado, al levantarse a car 
¡ás gracias a sus compañeros, llamó a 
su lado al sargento Palomo y le abra-
zó, cediéndole la presidencia del ban-
quete. Los concurrentes aplaudieron y 
ovacionaron car iñosamente a Madar.a 
ga por este rasgo. 
A l final de la comida, y ante la in-
sistencia de los comensales, el señor 
Gutiérrez de Miguel pr—irnció unas pa-
labras en nombre de la Prensa, aso-
ciándose al acto que se celebraba. 
Terminado el banquete se celebró una 
animada verbena, que se prolongó has-
ta la madrugada. 
£1 centenario del Banco 
de España 
Para conmemorar el primer centena-
rio de la fundación del Banco de España 
se celebrará hoy, a las nueve y media 
de la mañana , una misa en la iglesia 
parroquial de San José, en sufragio de 
los fallecidos. 
E l Consejo de adminis t ración del Ban-
co ha concedido una mensualidad extra-
ordinaria a todos sus empleados. 
La fiesta de los Milicianos 
La Sociedad de Milicianos Nacionales 
celebró ayer la fiesta del Siete de Julio. 
A las diez de la mañana una Comi-
sión depositó una corona ante la esta-
tua del general Esparteros y a las once 
se trasladaron a la iglesia de San Fran-
cisco el Grande, donde se celebró una 
misa cantada en conmemoración y por 
el eterno descanso de los socios falleci-
dos. Presidió el general Luque, acompa-
ñado de varios jefes y oficiales. Predicó 
el doctor Santiago Hevia sobre los ma-
les de la guerra y las excelencias de 
la paz. 
Terminado el acto religioso, las tro-
pas desfilaron ante las autoridades, y 
por las calles de Bailén, Mayor y Ciu-
dad Rodrigo marcharon a la plaza de la 
Consti tución para pasar por el arco de 
la calle del Siete de Julio. 
Despedida de un capitán 
ADRID 
gar al presidente del Consejo y al al-
calde diversas peticiones en orden a 
dicho homenaje. 
E l número de adhesiones recibidas 
suma ya 91.106. Se prepara, pues, un 
acto cuyo programa se d a r á a cono-
cer oportunamente. 
Un fósil de tortuga 
En la úl t ima sesión mensual de la 
Sociedad de Historia Natural el profe-
sor Silvestri presentó un estudio ento-
mológico acerca de los insectos de la 
familia de los Japijidos del Norte de 
Afr ica y el señor Madrid Moreno otro 
sobre las epiteliofibrillas de la lamprea. 
El señor Candel Vi la hizo un relato 
de sus excursiones por la zona del Pro-
tectorado español de Marruecos, en las 
que ha podido determinar la edad geo-
lógica de las cordilleras de Beni-Bu-Jahí 
y estudiar importantes yacimientos fosi-
líferos en la península de Tres Forcas. 
Una de las aportaciones m á s notables 
fué la del señor Royo Gómez, que pre-
sentó restos fósiles pertenecientes al 
eoceno de los alrederores de Oviedo, re-
cogidos por los señores Gómez de Lla-
rena y Reguera!. Entre ellos se encuen-
t r a una tortuga, de irnos 47 cent ímetros 
de longitud, que probablemente—según 
cree—es el fósil de quelonia m á s anti-
guo de Europa. También mos t ró una 
mandíbula de "Anthracotherium" del 
terciario de Sinen (Mallorca), recogida 
por el ingeniero de Minas señor Ménen-
dez Puget. Asimismo presentó una Me-
moria en la que se condensan sus pun-
tos de vista acerca del torno que el 
Tajo describe alrededor de Toledo. 
E l señor Fe rnández Navarro llevó a 
la sesión una Memoria de conjunto acer-
ca de la riqueza minera de España . 
Comités paritarios de Farmacia 
Para los Comités paritarios de Far-
macia ha sido votada por imanimidad la 
siguiente candidatura de vocales obreros: 
Efectivos: Manuel Treviño Rubiales, 
T o m á s Mora Iñigo, Nicasio Sancho Du-
rán, Tobías Sánchez Manteca y Alfredo 
Bernardos Romero.—Suplentes: Francis-
co Gutiez Andrés, Antonio Caminero 
Ferreyol, Antonio Garc ía Jordán , Ma-
riano García Pérez y Segundo Serrano 
Canales. 
Boletín meteorológico 
El domingo por la noche se celebró 
en un restaurante de La Bombilla el 
banquete organizado por el Casino de 
Clases en honor del sargento Madaria-
ga, mecánico del "Dornier 16". Con el 
agasajado ocuparon la presidencia el 
presidente del Casino, señor Pereda; el 
señor Espallete, en representación de 
la Embajada de I tal ia; el señor Romo, 
el suboficial colombiano don José La-
rra, el vicepresidente del Casino, señor 
Vi l l e r i ; el hermano ce Madariaga (don 
uruguayo • 
E l cap i tán uruguayo don Angel Cam-
blor, alumno de la Escuela Superior de 
Guerra, que finalizará en breve sus es-
tudios, ofrecerá un "lunch" a l personal 
superior, profesores y alumnos de la mis-
ma, en nombre del ministerio de la Gue-
rra, Estado Mayor y Ejército uruguayos. 
Será invitado el jefe del Gobierno y el 
ministro del Ejército, y as is t i rá el minis-
tro del Uruguay, don Benjamín Fe rnán -
dez Medina. . 
Un escrito del Círculo de la 
U. M. al alcalde 
El Círculo de la Ünión Mercantil ha 
dirigido al alcalde un escrito relaciona-
do con la elaboración de los presupues-
tos para 1930, en el que examina las 
ordenanzas vigentes, en contraste con 
las anteriores, a partir , del año 1913, 
para demostrar que las variaciones y 
aumentos que han tenido las exaccio-
nes municipales carecen de justifica-
ción. 
Se t ra ta en dicho escrito de las or-
denanzas que se refieren a licencias de 
apertura, toldos e instalaciones plega-
bles y marquesinas, anuncios, escapara-
tes y vitrinas, arbitrio sobre el rendi-
miento neto de las explotaciones de las 
compañías anónimas, e tcétera . 
Solicita el Círculo que no prevalez-
can la amplitud fiscal n i las tarifas 
de las ordenanzas vigentes, y en algu-
nos casos concreta su petición prefirien-
do como suficientes exacciones de hace 
varios años. 
Pescado en malas condiciones 
En el mercado de los Mos tenses los 
inspectores veterinarios municipales se-
ñores Sembi y Torrijos, durante el mes 
de junio, inutilizaron 15.129 kilogramos 
de pescado por no reunir buenas con-
diciones. En el mismo mercado fueron 
reconocidos 136.456 kilogramos de ja-
món, de los que fueron desechados 37 y 
159 gallinas. 
El homenaje a la Banda 
Municipal 
L a Comisión organizadora del home-
naje a la Banda Municipal e Institucio-
nes musicales madri leñas ha hecho He-
Estado general.—La zona de altas 
presiones se extiende desde Las Azores 
a Inglaterra, y el tiempo mejora en to-
do el Occidente de Europa. En España 
soplan los vientos flojos y aumenta la 
temperatura. 
Otras notas 
La mortalidad en Madrid (datos ofi-
ciales).—Defunciones durante la semana 
que empieza el día 27 de junio y termi-
na el d ía 3 del corriente: Afecciones 
cerebrales, 16; arterieesclerosis, 5; asls-
tolia, 6; atrepsia, 3; broconeumonía, 19; 
bronquitis, 5; cáncer, 29; debilidad con-
génita, 8; ídem senil, 13; enfermedades 
del corazón, 12; enteritis, 19; gastroen-
teritis, 28; meningitis, 6; nefritis, 5; neu-
monía, 3; peritonitis, 6; pulmonía, 3; 
sarampión, 7; septicemia, 2; tifoidea, 1; 
traumatismo, 6; tuberculosis, 33; varias 
enfermedades, 48. Total, 283. — Clasifica-
dos por edades como sigue: menores de 
tres años, 93; de cuatro a diez, 9; de 
once a veinte, 14; de veintiuno a cua-
renta, 48; de cuarenta y uno a sesenta, 
52; de sesenta en adelante, 67. Total, 283. 
De estas 283 defunciones, fueron cau-
sadas por enfermedades infecciosas las 
207 siguientes: Fiebre tifoidea, 11; vari-
cela, 18; difteria, 7; escarlatina, 2; sa-
rampión, 153; coqueluche, 1; tuberculo-
sis, 15. Total de infecto-contagiosas, 207. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Meriendas especiales libro "Las Tres 
Cocinas". 
GASA D E L B O S . - S A N S E B A S T I A N 
COMESTIBLES FINOS 
Es la que deben elegir los veranean-
tes si quieren ser bien servidos durante 
su estancia en las playas vascongadas. 
V e r a n e o d e o b r e r a s 
Ptas. 
Suma anterior 270 
Don Dionisio García 50 
J. V 180 
Excelentísima señora marquesa de 
la Romana 140 
Visita y Antonio 60 
Don Luis González 100 
Total 800 
Por 60 pesetas se costea el veraneo 
de una obrera en Avi la durante veinte 
días. 
Los donativos pueden enviarse: a E L 
DEBATE, Colegiata, 7; a la Librer ía Vo-
luntad, Alcalá, 28; al despacho parro-
quial de San José (a nombre de don 
Celedonio León), y a la Federación de 
la Inmaculada, Bizarro, 19. 
DE SOCIEDAD 
Peticiones de mano 
Por el inspector consejero del Cuer-
po de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, con Diego Gómez, y señora, 
ha sido pedida a doña Julia de Cas-
tro, viuda de Moreno, la mano de su 
bella hija Elsa para su hijo don Anto-
nio Gómez Moncha. La boda se cele-
b ra rá en breve. 
—Por don Francisco de las Casas y 
de Pablo Blanco, y para su hijo don 
Enrique, ha sido pedida la mano de la 
bella señori ta Isabel Sánchez Ocaña, 
hermana de nuestros compañeros en la 
Prensa don Vicente y don Javier. 
La boda se celebrará en breve. 
Boda 
Ayer tarde, en la parroquia de la 
Concepción, se celebró el enlace de la 
señora doña Blanca de Igual, vizcon-
desa viuda de Llanteno, con el señor 
don José Luis Albarrán , viudo de doña 
Manuela Vázquez Barros y Florido. 
Deseamos muchas f elic dades a los 
nuevos esposos, que han salido para 
Granada. 
Alumbramiento 
La bella consorte de con Enrique Pa-
rrella, hija de los condes de Aybar, ha 
dado a luz con felicidad en E l Esco-
rial una hermosa niña, quien será apa-
drinada por sus tíos, el duque viudo 
de Bailén y la señori ta Mar ía Gonzá-
lez de Castejón y Chacón. 
Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que 
's tá restablecida de la grave dolencia 
sufrida la bella señori ta Ana Escr ivá 
de Remaní y de Luxán, hija de los mar-
queses de Argeli ta . 
Viajeros 
Han salido; para Hendaya, la dis-
tinguida señora viuda de Baüer , don 
Eduardo Baüer , bella consorte y pre-
ciosos hiios Gustavo y Juan Ignacio; 
para Respaldiza, el marqués de Acha 
y distinguida familia; para Ontaneda, 
don Miguel Fernández Jiménez y la 
suya, y para Valencia, don Rafael Fe-
r ry y la suya. 
Misas gregorianas 
Desde el día 6, a las nueve de la 
mañana , se es tán celebrando las misas 
gregorianas en el templo de la Con-
cepción del Rosario (Dominicos, Torr i -
jos, 38) por el alma de la condesa ce 
doña Marina, de grata memoria. 
Aniversarios 
Ayer se cumplió el undécimo aniver-
sario de la muerte del señor don A n -
tonio Pérez y Pérez, y mañana , el p r i -
mero y noveno, respectivamente, de los 
fallecimientos de la señora doña Ma-
r ía de los Dolores de Santos Cía de 
Abella y de doña Concepción Turul l y 
Comadrán, viuda ce don Jul ián Casil-
do Arribas Araúz, el cual mur ió el 15 
de agosto de 1915. 
En varios templos de Madrid y de 
provincias se apl icarán sufragios por 
los finados, a cuyas respectivas y dis-
tinguidas familias renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A E I A 
SA 
C A F E V I E N A 
Restaurant El mejor de Madrid. El más 
confortable e bigiénlco. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 21. Cubiertos a 3,50. 
Teléfono 36298. — MADRID. 
PALM I L 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esté Indi' 
gesfo, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OC VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
L A J O Y E R I A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 39 
(esquina a plaza de Canalejas). 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termaJes azoadas rauy radloactiva:-
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Servicio esmerada Cocina selecta 
Iñ fnnlo a 30 qeptiembm 
¿ m i i i i i i i m m i i i i i i n i i m m i i i i m i i E m i i i m i L £ 
No se admite la dimisión del alcalde 
El pleno del Ayuntamiento la rechazó ayer por aclama-
ción. El señor Maseda propuso la dimisión colectiva del 
Concejo para facilitar una organización más eficaz; la 
Idea no fué admitida a discusión. 
MAÑANA SERA PROVISTA LA PLAZA DE SECRETARIO, PARA 
L A QUE HAY MAS DE CINCUENTA ASPIRANTES 
P a r a u s o s d o m é s t i -
- e o s , 
Por saco Por 
de 40 kgs. toneladas 
impartir. 4,25 101,25 pts. 
Número 1 4,50 107,75 „ 
Número O 4,75 113,75 „ 
A D O M I C I L I O 
e n s a c o s o s 
Ayer quedó vista para sentencia 
Ayer se reunió el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina para ver y fallar 
la causa instruida contra el teniente ge-
neral Castro Girona, ex capi tán general 
de Valencia. 
Preside el general Burguete y forman 
el Tribunal consejeros militares y toga-
dos señores Carbó, Carranza, L a eH-
rranz, Gómez Rubé, Bermúdez de Cas-
tro, Los Arcos, Moreno y Gil de Borja. 
Suárez Inclán, marqués de la Garantía , 
Vallesplnosa, Parleño, Villanueva, Arlan-
za y Fernández de Castro y el señor 
Peijoo. 
Ha instruido la causa el general Fei-
joo. Ac túa de fiscal el' general Navarro 
y Alonso de Celada, y de relator el se-
ñor Méndez Casal. Defiende al procesa-
do el coronel de Estado Mayor, Pereira 
Muiño. 
Comenzó la vista con la lectura del 
apuntamiento. 
El fiscal eleva a definitiva las conclu-
siones provisionales, que formuló en su 
escrito de 24 de junio último. 
Terminada la lectura de el informe se 
suspendió la vista hasta las cuatro de 
l a tarde. 
Comenzó la segunda sesión con el in-
forme de la defensa, en cuya lectura in-
vir t ió el coronel Pereira más de tres 
horas. 
Rectifican el ministerio fiscal y la de-
fensa, y a las ocho y media, la causa 
queda vista para sentencia. 
Se hacen los suministros en 
las fechas fijaS péViódicas 
que indican los clientes 
AVISOS A 
S . A , 
= Ronda de Toledo, 8, y a las | 
E sucursales: Alcalá, 43; Po- i 
S zas, 2; Barbieri, 20; Serra- | 
=j no, 52; plaza Chamberí, 2; | 
Marqués de Toca, 9. S 
Teléf. 71440 | 
IftimiimiimiBmiEiiBmmmmnmieiiimift 
Para tratar de la dimisión presenta-
da por el alcalde, señor Arist izábal , se 
reunió ayer el Pleno municipal. A pr i -
meras horas de la mañana hablan visi-
tado al presidente el alcalde accidental 
y el señor Alvarez Velluti. 
A l leerse el acta dé la sesión ante-
rior, el señor Gómez Arias pide que se 
haga constar la petición de que el Ayun-
tamiento se muestre parte- en el expe-
diente sobre las escuelas de la calle de 
Narváez . En la misma demanda abun-
da el señor Arteaga. 
Inmediatamente el presidente y al-
calde accidental, señor Mac-Crohon, 
abre el debate sobre la dimisión de 
don José Manuel Aris t izábal . 
El señor Alvarez Velluti expone cómo 
!a dimisión no ha surgido por conflictos 
ni discrepancias del alcalde con el Con-
cejo, sino por un motivo de delicadeza 
al estimar el señor Aris t izábal que unas 
medidas envolvían falta de desconfianza 
que el Gobierno había depositado en él. 
La sospecha ha sido destruida y el Go-
bierno ha ratificado plenamente su con-
fianza al alcalde en notas oficiosas. 
Personalmente he oído—añade—al pre-
sidente del Consejo idénticas expresio-
nes. Zanjada esa cuestión, debe quedar 
el asunto totalmente liquidado. El Ayun-
tamiento no admite la dimisión y segui-
rá colaborando con el señor Arist izábal , 
aunque esta colaboración no reste la 
crí t ica serena y ecuánime. Ensalza la 
laboriosidad, inteligencia, tacto y pru-
dencia, indispensable aunque a veces pa-
rezca lentitud, del alcalde, señor A r i s t i -
zábal. Pide que se vote por unanimidad 
la no admisión. (Aplausos.) 
El señor Toledo dice que la Alcaldía 
tiene relaciones políticas con el Gobier-
no y administrativas con el Ayunta-
miento. La dimisión fué motivada por 
la primera clase de relaciones; pero 
manifiesta terminantemente la confian-
za del Gobierno en el señor Aris t izá-
;bal; no hay, por otra parte, n ingún sín-
¡toma de que las relaciones del alcalde 
¡con el Ayuntamiento no sean cordiales. 
¡Por ello hay que ratificar la adhesión 
explícita. Lo sucedido ha de servir de 
estímulo para el trabajo y colabora-
ción de todos los concejales, colabora-
ción que no excluye la fiscalización. 
Del escaño femenino se levanta la se-
ñor i ta Echarri, que opina que no hay 
motivo para la dimisión y que para bien 
de Madrid el alcalde debe continuar en 
su puesto. 
El señor Chicharro, después de hacer 
suyas las palabras de los anteriores ora-
dores sobre la no admisión de la re-
nuncia y sobre la personalidad del se-
ñor Aris t izábal , declara que el asunto 
no debió llegar al Concejo, pues el in-
cidente no lo originó éste, y además todos 
son allí de nombramiento gubernativo 
y el Gobierno ha ratificado la confianza 
al señor Aris t izábal . Se refiere a habli-
llas sobre su actuación, considerándola 
obstaculizadora. E l —• afirma — no ha 
constituido obstáculo. Se ha limitado 
a pedir celeridad y detener alugnas in i -
ciativas. La lentitud no es cuestión de 
persona, sino de régimen. E l alcalde 
no tiene por qué firmar muchos asun-
tos y deben organizarse delegaciones. 
Para facilitar el nombramiento de de-
legaciones, en las personas que se esti-
me conveniente, ha presentado en va-
rias ocasiones la dimisión de la Tenen-
cia de Alcaldía. 
El señor Arteaga manifiesta que se 
inhibe en el asunto. Votó contra el al-
calde. ( E l presidente: "En contra, no; 
quer rá decir en blanco.") "Si ; quiero 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radica garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra basta estar curado 
norfor ILLANES: HORTAIJEZA. 17. De 10 a 1 y de 3 a 1. TELEFONO 15970 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villa viciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
A 
GRANDES OCASIONES 
Alhajas, relojes, an t igüedades , máqu inas escribir, coser 
y fotográficas, escopetas, pr ismát icos , "cines", pianos, 
autopíanos, pañuelos Manila y objetos para regalo. 
, 9 ( R i n c o n a d a ) 
decir que yo no ĵe tomado parte en el 
nombramiento. Lo mismo ha ré respec-
to a la ratificación." No se trata de 
discrepancias fundamentales ni quiere 
entrar en el fondo del asunto. Termina 
su intervención entre algunas interrup-
ciones. Propone que la votación sea no-
minal. 
La misma petición formula el señor 
Gómez Arias. 
Interviene el señor Sáenz de Barés, 
que habla de la lentitud que se acha-
ca a la Alcaldía. La lentitud en esta 
época de improvisaciones—expone—es 
una v i r tud . 
El señor Maseda anuncia que vo ta r á 
también en el sentido de que no se ad-
mita la dimisión. Elogia al señor Ar i s -
t izábal y luego dice que ha tenido con 
él un punto de discordancia: la lenti-
tud. E l retraso de los asuntos lo ha se-
ñalado toda la Prensa. Pero no es t ra-
ta de una cuestión de personas, sino de 
organización. Ahora que nos hallamos 
en un momento trascendental, debemos 
examinar una cuestión de suma impor-
tancia. E l Ayuntamiento,, con el aumen-
to de los presupuestos ordinarios, la p r i -
mera emisión del emprést i to, l a segun-
da que es tá en t rámi te—de 20 millo-
nes, e tcé tera—moverá este año y el pró-
ximo un presupuesto de 150 millones 
mayor que los de la Presidencia del Con-
sejo, ministerios de Estado—hoy Secre-
ta r í a de Asuntos Exteriores—, Econo-
mía y Trabajo juntos. Estos ministerios 
los rigen los ministros y una serie de 
directores generales. El Municipio, p j.es, 
ha de agotar en la tarea directora, no 
los esfuerzos de un hombre, sino los de 
varios. 
Hay que dotar al Municipio de un 
régimen de mayor eficencia. Hace alu-
siones a ar t ículos de Prensa, y el pre-
sidente le ruega que no hable de los pe-
riódicos. 
Hay que ir—insiste el señor Maseda—, 
a la reforma, descargando la labor del 
alcadde en personas de su confianza. 
Si es preciso debemos i r a la dimisión 
colectiva. (Voces y campanillazos; el 
señor Arteaga habla accionando mucho 
y no se entiende lo que dice). E l señor 
Maseda prosigue diciendo que el sacri-
ficio ser ía seguir en los puestos, cola-
borando sin sumisión, fiscalizando sin 
crear obstáculos. Sin embargo, para fa-
cilitar la mayor eficacia insiste en la 
dimisión colectiva. (E l señor Mac-Cro-
hon le indica que se ciñe a la dimisión 
de lalcalde). 
E l señor Núñez Topete felicita al se-
ñor Chicharro, por haber ofrecido la d i -
misión a f in de facilitar las reformas 
del régimen municipal. 
El señor Heredia, después de eludir 
a la premiosidad, añade que el alcalde 
y el Ayuntamiento han logrado sanear 
la hacienda municipal y elevar el cré-
dito, como se ha visto en los emprés-
'ü tos . " ¿ « " - " ^ . ^ 0"-
Por últ imo, el señor Mac-Crohon ha-
ce suyos en el resumen, los elogios que 
se han tributado al señor Arist izábal , y 
pide que por imanimidad se rechace su 
dimisión. Así se acuerda por aclama-
ción y se levanta la sesión entre aplau-
sos. 
Después de la sesión 
Los concejales quedaron largo rato 
comentando en el patio de cristales, el 
desarrollo de la sesión. E l señor Artea-
ga exponía que hab ía pedido dos veces 
la palabra para asociarse a la petición 
de dimisión colectiva, aunque él por su 
parte sostenga que nada tiene que ver 
con dimisiones de alcaldes. 
El señor Mac-Crohon manifestó m á s 
tarde a los periodistas que se proponía 
visitar al señor Aris t izábal para darle 
cuenta de la sesión. Espero—dijo—de 
su espír i tu de sacrificio, que no insisti-
r á en la renuncia después de tan repe-
tidas manifestaciones de confianza y 
s impat ía , y que mañana—por hoy—vol-
verá a hacerse cargo de la Alcaldía. 
Dos concejales han presentado su di-
misión, no del cargo de concejal, sino 
de la tenencia de Alcaldía, uno, y de 
una inspección de servicios, el otro. A m -
bos manifiestan que desean facilitar así 
la reorganización del Ayuntamiento. E l 
alcalde interino no admitió las dimi-
siones. 
La plaza de secretario 
M a ñ a n a volverá a reunirse el pleno 
para proveer la plaza de secretario, pa-
ra la que hay m á s de 50 aspirantes, 
entre ellos, el secretario interino, señor 
Mart ínez Crespo. 
Folletín de E L D E B A T E 47) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
LATEM 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
me complace mucho que me haya usted juzgado como 
aspiro a merecer. Y ahora, Sergio Bastow, precisamen-
te porque le debo a usted demasiado, voy a pedirle 
más, sin vacilar en contraer con usted una nueva deu-
da de gratitud. P r o m é t a m e usted que si yo muero de-
Jando con vida a mi hijo... 
La emoción le impedía seguir hablando; los sollozos 
la ahogaban. 
Sergio, como si leyera en el pensamiento de Yane, 
terminó la frase que ella había comenzado: 
Llevaría al niño a Par í s y se lo en t r ega r í a a su 
nermano de usted y amigo mío muy querido el co-
mamiajite de Kemóel. . . La guerra no puede prolongar-
ee en Francia; en Rusia, en cambio, la revolución ten-
que seguir haciendo su obra poco a poco, porque 
nuestro pobre país no es tá todavía maduro, desgracia-
aamente, para hacer florecer la grande y sublime idea 
oe justicia, de amor y de fraternidad que perseguimos. 
*no na aprendido aun a realizarla y se pierde en el la-
nermtQ de la u t o p í a ¡Será necesario, para este ideal 
ae sus frutos, que venga un nuevo Cristo! 
—Sergio, ¿quiere usted permitirme que en lo suce-
sivo le de el dulce nombre de hermano, que le ame como 
» un hermano? ¿ P o r qué no ha de ser para nosotros 
«ste afecto un fuerza que tenga la v i r tud de detener-
le a usted a l borde del crimen, de impedirle que se 
precipite al abismo? 
—Yo no he cometido n ingún crimen n i me propon-
go cometerlo, Yane; yo pertenezco a un secta que en-
tienda que para asegurarle al mundo un porvenir di-
choso es preciso trazarle a l a humanidad un camino 
único por el que deben seguir todos los hombres, ab-
solutamente todos, sin diferencias de clases n i jerar-
quías, puesto que todos deben ser iguales ante la ley, 
que no ha de ser ancha y cómoda para irnos y es-
trecha y cruel para otros. Por lo demás, Yane de Ker-
n6el, yo no podría ser su hermano, aunque quisiera, 
porque para ga ran t í a de usted necesito mantener el 
equívoco en que estamos involuntariamente colocados. 
Mis padres son fervientes revolucionarios, y no prote-
ger ían, a sabiendas, a una burguesa del régimen za-
rista. Pero esté usted completamente tranquila, seño-
r i ta de Kernoel, porque el respeto que le tengo es tan 
grande, por lo menos, como el amor que me inspira. 
Quién sabe si . . . m á s tarde, algún día, no l legará usted 
a comprenderlo. 
—Entonces sigamos siendo buenos amigos, los me-
jores amigos. Yo le pido a Dios con toda la fe de que 
soy capaz que sean siempre nobles las ideas de nues-
tras inteligencias y siempre puros los anhelos de nues-
tros corazones. Y ahora, Sergio, déjeme que me retire 
a descansar a m i "palacio", a este "palacio" que han 
construido ustedes para m í y por el que, otra vez, 
le doy .as m á s rendidas gracias desde el fondo de 
m i alma. 
La joven princesa de Rosarof le tendió l a mano a 
guisa de despedida, y Sergio, después de inclinarse ante 
la dama, posó en ella los labios con el mayor respeto. 
—Es bueno en el fondo—suspiró Yane de Kemóel 
mientras cerraba la ventana de l a choza, y yo confío 
en que Dios misericordioso h a r á un día la luz en me-
dio de las tinieblas que ensombrecen este pobre es-
pír i tu . 
A l tenue resplandor de la linterna colgada en la 
pared, en aquella habitación rús t icamente primitiva, 
donde en lo sucesivo podría encerrar su intimidad, 
Yane de Kernoel cayó de rodillas, y levantando los 
ojos a l cielo, juntas las manos, dió gracias a la Pro-
videncia, con m á s encendido fervor que nunca, por los 
beneficios que de ella recibía a todas horas. 
I V 
E l heredero de los Rosarof 
El lindo bebé tan impacientemente esperado por la 
joven princesa no menos que por la vieja pescadora, 
vino al mundo, felizmente, uno de los úl t imos días 
del mes de agosto. ¡Con qué desbordada alegría, pero 
con cuán honda pena también, lloró Yane a l contem-
plar a aquel retoño vigoroso y saludable de la fuerte 
raza de los Rosarof que Dios se dignaba enviarle 
para quf- enjugara sus lágr imas, para que la conso-
lara en sus tribulaciones! Mientras besaba la sonrosada 
carita del recién nacido con transporte y embeleso 
maternales, evocó el dulce recuerdo de su marido tan 
tiernamente amado; el de su madre, en quien pensaba 
a tedas horas, como si quisiera traerlos a su lado con 
el pensamiento para hacerles part ícipes del gozo que 
la inundaba. 
B á r b a r a no le hab ía cedido a nadie el derecho a 
ser la primera persona que recibiera en sus brazos 
al chiquillo, y lo paseaba orgullosa por todas partes, 
enseñándoselo a su marido y a algunos parientes de 
/a familia, de los Bastow que vivían en l a vecindad y 
que se hablan apresurado a acudir a casa del pes-
cador. La buena mujer, con el rostro radiantei no se 
olvidaba de presentar al nene como "su nieto", porque 
el título de "abuela" de tan linda criatura la halagaba 
colmando sus vanidades. Sergio, sin poder disimular, ni 
aun afectando un gesto grave la tristeza de su espíritu, 
que traicionaba la expresión de sus ojos, se encerró en su 
oficina para continuar un trabajo urgente que comen-
zara la víspera y que apenas había abandonado unas 
horas, las necesarias, para concederse algún reposo. 
—¿Cómo me las arreglaré , Virgen Santís ima, para 
bautizar a mi hijito?—se preguntaba llena de an-
gustia Yane. 
Afortunadamente, ningún peligro h a b í a que temer 
por la existencia del recién nacido. E l chiquillo rebosaba 
salud y fortaleza y mamaba con un entusiasmo y una 
fe prometedores de que sabría luchar bravamente por 
la vida. No lloraba nunca y dormía largos ratos con 
los puños apretados, como si guardara en ellos algún 
tesoro que quisiera defender. 
Tan pronto como estuvo en condiciones de salir a 
la calle, Yane le rogó al pescador que la condujese 
en su barca hasta el puerto de As t r akán , pretextando 
que quer ía hacerle una visita a Sergio, pues el joven 
bolchevique, muy ocupado, según decía, en el go-
bierno de la ciudad—era la excusa con que trataba de 
justifl r su alejamiento—, dejaba pasar los días sin 
aparecer por su casa. Y una m a ñ a n a tibia y per-
fumada tomó a su hijo en los brazos y saltó alegre 
y decidida a la barca, que hendió el agua impelida por 
el vigoroso golpe de remos de Fedor. 
Cuando llegaba al puerto de A s t r a k á n la embarca-
ción, se despidió del viejo; la princesa de Rosarof se 
dir;gió con paso rápido hacia el barrio en que se al-
zaba la iglesia católica; pero encontró cerrado a piedra 
y a lodo el templo, y aunque hizo determinadas gestio-
nes con exquisita prudencia, a fin de no comprometerse, 
nadie supo darle noticias del paradero del párroco, 
que había desaparecido hace mucho tiempo sin dejar 
rastro. 
Lejos de desanimarse, Yane, que recordó en aquel 
momento el consejo de la princesa de Kotchoukof, se 
dirigió al Consulado francés, segura de encontrar en 
Luis León el auxilio que necesitaba. Dos veces tan 
sólo había visto al cónsul interino desde que la prin-
cesa abandonara a As t r akán , y en las dos ocasiones 
había recibido de él generosos ofrecimientos, hechos 
con absoluta sinceridad. 
Cuando penet ró en el despacho sin anunciarse, por-
que nadie había salido a recibirla, encontró al buen 
hombre presa de una extraordinaria agi tación que se 
t raslucía en el gesto de su rostro. Las noticias de 
Francia eran extraordinariamente graves, aunque po-
día abrigarse la esperanza de que no fueran exactas, 
pues los periódicos rusos distaban mucho de estar bien 
informados. Sin embargo, dada la situación insostenible 
1 que atravesaba Rusia el digno funcionario consular 
I acariciaba la idea de aprovechar la primera ocasión 
j que se le ofreciese, aun teniendo que desafiar los ma-
| yores peligros, para regresar a su patria, donde es-
taba su puesto, donde podía serle útil a Francia. La 
inesperada visita de la joven princesa de Rosarof le 
proporcionó una gran alegría. 
—Amigo mío, vengo a buscarle a usted porque lo 
necesito. 
—Sabe usted, princesa que yo, cuanto tengo y 
cuanto valgo estamos al servicio de usted. ¿ D e qué 
se trata? 
—De bautizar a mi hijo. 
A l oír estas palabras Luis León no pudo menos de 
sentirse halagado, de experimentar una sensación de 
profundo bienestar mezclado de orgullo. 
—¡Oh, qué honor para mí, señora!—exclamó son-
riente. 
—Diga usted más bien que es un servicio inapre-
ciable el que nos va usted a prestar a mí y al heredero 
de los Rosarof. No conozco a nadie que practique nues-
tra religión, y cuando m á s angustiada me sentía pre-
guntándome lo que podría hacer para que mi h i j i to re-
cibiera las aguas bautismales, una idea salvadora, pro-
videncial, diré mejor, me vino a la mente. Es esta 
(Continuará.) 
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Martes 9 de julio de 1929 
C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a RADIOTELEFONIA 
W Programas para el día 9. 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 
(73,40), 73,40; E (73,50), 73,40; D (73.50). 
73,70; C (73.60), 73,70; B (73,60). 73.70; A 
(73,60), 73,70; G y H (73,60). 73.40. 
4 POR 100 EXTERIOR. - Serle F 
(84,55), 84.55; E (84.55), 84,55; C (86) 
86. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle C 
(77,70), 77; B (77.70). 77; A (77,70). 77. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. 1920. -
Serie C (93), 93; B ^ 3 ) , 93; A (93). 93 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1917. -
Serie D (91,25), 91; C (91,25), 91: B 
(91,25), 91; A (91,25), 91. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926. — 
Serie D (100,75), 100.90; C (100,75), 
100,90; A (100,75). 100.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (101,70). 101.85; E 
(101.70), 101.85; D (101.75), 101.85; C 
(101,75), 101,85; B (101,75). 101,85: A 
(101.80), 101,85. 
I D E M , 5 POR 100 1927 (con impuesto). 
Serie E (88,80), 89; D (88,80), 89; C 
(88,80), 89; B (88,80), 89; A (88,80), 89. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie C (91,75), 91,75; E (91.60), 91,75; A 
(91,75), 91,75. 
AMORTIZARLE, 3 POR 100.—Serie F 
(72,20), 72,25; E (72,20), 72,25; D (72.20) 
72,25; C (72,20). 72,25; B (72,20), 72,25; 
A (72,20), 72,40. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serle F 
(88,10), 88,75; E (88,10). 88,75; D (88,10), 
88,75; C (88,50), 88,75; B (88,80), 88,75; 
A (88,80), 88,75. 
AMORTIZARLE 1929.—(100,70), 100.80 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (100.90), 100.90; B (100,90), 100,90; 
C (100,90), 100,90. 
I D E M , 4,50 POR 100, 1928.—Serle A 
(91,15), 91,25; B (91,15), 91,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, Ensan-
ches, 1915 (93), 93; Emprést i to de 1914 
(90,25), 90,25; 1918 (90), 90; Mejoras ur-
banas (96,50). 96,50; 1929 (89,25), 89,25; 
Ayuntamiento de Sevilla (98). 98. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Transatlántica. 1926 (102). 102; 
Tánger a Fez, primera (101,30), 102; se-
gunda (101,30), 102; tercera (101,30), 102; 
cuarta (101,30), 102. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93), 93,25; 5 por 
100 (99,90), 99,90; 6 por 100 (112). 112. 
BANCO D E CREDITO LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (100,90), 101. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,865). 2,87; 
Emprés t i to argentino (103), 103,10. 
ACCIONES.—Banco de España (574), 
575; Banco Hipotecarlo (486), 486,50; Cen-
tral , s/d (213), 207,50; ídem fin de 
mea (214,50), 207,50; Español de Crédi-
to (475), 476; fin corirente (478), 479; In -
ternacional (122), 122; Hidroeléctrica Es-
pañola (195), 196; Chade, A. B. C. (71), 
724; fin corriente (723), 722; Mengemor, 
(274). 273; Unión Eléctr ica Madrileña 
(146), 146; Telefónica (104,60), 104.50; or-
dinarias (122), 122; Minas del Rif : no-
min. (585), 585; al port. (628), 629; Duro 
Felguera (84), 84; Los Guindos (114). 
114; Tabacos (238). 238; Unión y Fé-
nix (419), 420; Petróleos (138), 1S8; M 
Z. A. (571,75), 551,50; "Metro" (180), 
179.50; Nortes (613), 6Í3; Tranvías (130), 
131; id . Granada (100), 100; Azucareras 
ord. (67), 66,75; f in corriente (67), 66,75; 
Explosivos (1.150). 1.137; f in corriente 
(1.150). 1.140; Lecrín (129). 129; Sevilla-
na (164). 164. 
ACCIONES EXTRANJERAS.—Río de 
la Plata, nuevas (241), 241. 
OBLIGACIONES.—Chade 6 por 100 
(103), 103.50; Sevillana, octava (102), 
102; Eléctr ica Madrileña, 6 por 100, 
(105,25), 105,25; Gran Empresa Sagarra 
(96), 96; Fábr ica Mieras, 8/e-(97); 95í 
Ponferrada (90), 90; Trasa t lánt ica 1920 
(99). 98,75; ídem 1922 (101,90). 101.50; 
Norte, quinta (73,30). 73,30; Asturias, se-
gunda (72,50), 72,25; Valencianas 5 1/2 
(101,25), 101; M. Z. A., primera (333,50). 
335; ídem (Arizas), F (97), 97; Andalu-
ces 1921 (99). 99,15; Central de Aragón 
5 por 100 (92), 92; Tranvías Este de Ma-
drid, B (92,50), 92; Azucareras estampi-
lladas (82,50), 82,50; Bonos preferentes 
(95,75), 96; Peñar roya 6 por 100 (102), 
102. 
Monedas Precedente Día 8 
0,05 a 72,25 El 4 por 100 cede de 88.80 
a 88,75. y finalmente, el 4,50 por 100 re-
pite 91.75. 
La Ferroviaria al 5 por 100, se man-
tiene a 100,90. La 4,50. 1928, recobra 
0.10, subiendo a 91.25. 
El grupo municipal, más movido, pe-
ro sin alterar cambios precedentes. En 
el bancario. aparece España a 575, me-
jorado en un duro. Central descuenta 
dividendo y queda a 207 50. Español de 
Crédito, muy firme, sube un punto, a 
476. E l Hipotecario mejora de 486 a 
486 50. 
En el corro de Industriales reina mu-
cha pesadez. La Chade se cotiza a 724 
?obre 721 contado, y a fin de mes pier-
de terreno, a 722. Los demás, apenas 
se apuntan modificación. 
con prima de seis duros, y cerraron con 
demandas a 1.140 al contado y a fin del 
corriente mes y con ofertas a 1.145 al se-
gundo plazo . 
Las Telefónicas operaron con ofertas a 
104,60 duros. Los Altos Hornos operaron 
Programas para 
MADKID, Unión Radío (E. A. J. 7, 424 
metros),—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día,—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. -Viva el rumbo", Zavala; "Danza es-
El domingo se tdiaron 1orosw en Madrid 
BUENAS NOVILLADAS EN TETUAN Y V C T A A L E G R E . 
LAS CORRIDAS DE FERIA EN PAMPLONA. 
" T o r o s " f u e r a d e a b o n o 
¿Y DE LOS ASES, QUE? 
La primera extraordinaria del abono 
;se corre... con TOROS. ¡Y decían que 
pañola número 5", Granados; "La Bejara-
con demandas a 185 duros, al contado y i na". Serrano y Alonso; "Pot-pourri de val-
fin de mes. Las Siderúrgicas operaron |sea", Robrecht. Boletín meteorológico, i n -
a 127,75 y 128 duros, y terminaron con i formación teatral. Bolsa de trabajo. "Ba-
demandas y ofertas a los mismos cam-|jo los naranjos". Turina; "Coqueta", M e - - - ¿abía ¡yaya si hay toros! 
bios, respectivamente. ¡dia-Villa; "La rueca de Onfalia", Saint- no n^oia toius. 
Las Basconias se ofrecieron a 1.225 pe-lsaens. Revista cinematográfica. "Castilla", 
setas. Las Felgueras se solicitaron a 84!Albéniz; "Pan y toros", Barbieri; "Zinga-
resca", Monti.—15,25, Noticias de última 
hora. Indice de conferencias.—19, Campa-
nadas de Gobernación. Bolsa. Emisión pa-
ra niños. Lecturas Instructivas. Recitado 
de poesías. Sección de chistes. Actuación 
de Pitusín. Concierto de piano por las ni-
ñas Margarita y Carmen Carrasco.—20, 
duros y medio. Las Minas del Rif. al por-
tador, se pidieron a 625 pesetas, y las 
acciones nominativas tuvieron demandas 
a 580 pesetas y ofertas a,590. Las Seto-
lazar, al portador, operaron a 220 y 222,50 
En FVnirvHvno Oo « n ^ a : pesetas, y cerraron con demandas al úl-
..os U g ^ S ? ibren a S v S P Í a 1 ; tim0 Cambio- Las nominativas se pidieron _ 
para cerrar a 1.137 contaxio v 1140 f in i r 20|.Pesetff Y tuvieron ofertas a 215. Música de baile.-20,25. Noticias de Pren-
de mes. con una pérdida de 13 pésetes i í ^ t S l | r ra Meneni se pidieron a 138 pe-jsa. _ 22. Campanadas. Señales horarias, 
sobre eí cambio anterior Pesetas |setas Las Mmas de Afrau se ofrecieron Bol3a. concierto sinfónico: "Fausto", Wág-
a 1.000 pesetas. |ner. "Siciliana", Fauré ; "El aprendiz de « « # 
La moneda extranjera reanuda su 
curso de baja. El dólar cede 0,03 a 6,90. 
La libra, 0,04 a 33,57. 
El franco no se publica oficialmente. 
» # « 
Moneda negociada: 
Inauguración de la Supercentral de 
Buenos Aires de la Chade 
Se ha inaugurado con toda solemnl-
brujo", Dukas; "Quinta Binfonla". Dvorak; 
El pájaro de fuego", Strawlnsky.—24. Cam-
panadas. Noticias de última hora. Música 
de baile; orquestas de "Palermo". — 0,30, 
mos visto nunca. Pero de esto a mere-
cer el doble galardón auricular, media 
un abismo. Se pasó el toro varias ve-
ces con la capa, y templó en algunas, 
y hasta ha corregido mucho la facha 
antiestética que pone al lancear; pero 
no vimos un lance moderno sobresa-
liente. Con la muleta, ídem ídem; cer-
No había toros para los "ases" del caj sír y valiente, y queriendo adornar-
miedo, que conservan a duras penas su|sei y gjgo más artista...; bien, en su-
cartel, haciendo de vez en cuando, no ma) bien; pero nada más. A l primero 
siempre, una faenita a un becerro del 
dulce pasto salamanquino. 
Pero en cuanto se preparan a traba: 
jar los lidiadores de segunda fila, en-
tonces surge brioso por el chiquero el to-
ro de libras y con pitones. 
Así ocurrió el domingo. Vino Zurito de 
Córdoba y Chaves de Valencia y Heriber-
to García del otro lado del mar..., y sa-
lieron unos toros de doña Enriqueta de 
la Cova, que ya quisiéramos para andar 
por el ruedo madrileño, durante la serie 
oficial que acabó el lunes pasado. 
Estos toros provienen de una cruza 
de Saltillo. No es ganado de "punta" 
dad la nueva Supercentral que la Com-' Cierre. ¡ naturalmente, pero es de casta y tem-
pania Hispano Americana de Electrici-
dad ha construido en el nuevo puerto 
1 peramento, fausto y trapío suficientes 
le despacho de una corta y tres des-
cabellos, y al segundo de media arriba 
que bastó. E l buen público de Tetuan, 
tan fácil al entusiasmo, se desbordó de 
alborozo y comenzó a arrojar sombre-
ros y sacar pañuelos, hasta que otorga-
ron las dos orejas. Ha estado bien, esta 
es la verdad, y hora era ya de que le 
pudiésemos decir, siquiera sea en víspe-
ras muy próximas y tal vez muy pre-
maturas de su doctorado en Valencia. 
Más nos gustó El Estudiante, no en 
su primero, que a poco se prestaba y 
se ajustó a las circunstancias, sino en el 
segundo, en el que cerró plaza. Venía, se 
conoce, dispuesto a sacarse la espina pa-
sada y a reverdecer anteriores triunfos. 
Libras, 1.000 a 33,54; 1.000 a 33,55 y 1.000 de Buenos Aires, 
a ¿¿.57. A l acto, que resultó imponente, asis-
Dolares, 2.500 a 6,90. |tió el ministro de Obras Públicas, en 
representación del presidente de la re-
SANTORMJ CULTOS i 
D I A 9.—Martes—Stos Cirilo, ob; Ak. 
tolia, virgen; Zenón, Audaz, Patermucu" 
Copretes, Alejandro, már t i res ; Bricio. 0̂  
Verónica de Julianis, virgen. 
La misa y oficio divino son de la I V 
minica, con rito semidoble y color veri» ' 
A. Nocturna,—Sagrada Familia. 
Ave María.—11, misa, rosario y comí, 
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Stos Justo y 
Pástor . 
Corte de María.—Rosarlo, en las Catâ  
linas (P.), Olivar, S. José, Sto. Dominga 
Pasión y S. Fe rmín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias,—7 mi34 
perpetua por los bienhechores de la pa, 
rroquia. „ , 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 4 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a 
Sra del Carmen. 10. misa cantada; 7 t , 
Exposición, estación, sermón P. Aurelio 
de la Virgen del Carmen. C. D., ejercicio, 
reserva y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Cara. 
cas) _ 3 a 6 t , Exposición, que quedarj 
de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de; a esta hora, estación, rosario, beu. 
dición y reserva. _ . r 
O. del Caballero de Gracia.—5,80 a 
8,30* t.. Exposición. 
S del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
general para la A. del C. Eucarístico; 7 
t., ejercicio, sermón P. Ortiz y reserva. 
S Fermín de los Navarros.—(40 Ho-
media, comu-
E l V e n d a j e N e o B a r r e r é 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable, 1920, B, 93,25 y 93; 1927 
libre, A y B, 102 y 101.85; ídem con im-
puestos, E y D, 88,85 y 89; 3 por 100. 
1928, A, 72,25 y 72,40. Español de Crédi-
to. 475 y 476. Explosivos, 1.133, 1.130, 1.134, 
brío, los que estimamos como suprema ¡en fin de cuentas, pues... no cuenta. Fué 
¡condición del toro de recibo, la de su ¡con la muleta, con la que hizo una 
gran faena, inteligente, adornada, va-
Francos 27,15 ^ l O 
Libras 33,61 33,57 
Francos suizos • ^ ^ O *133,30 
Belgas •94,40 'OO^O 
Liras ^ / Í O •SO^O 
Marcos •1,66 • l ^ 
Escudos «O^IS ^0,315 
P. argentinos ^2,88 ^2,87 
Id . chilenos ^SS •CSS 
Coronas noruegas ^1,85 • l ^ S 
Id. checas ^ e o ^O.eO 
Florines *2,79 ^2,785 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,15; Alicantes, 110.90; An-
daluces, 76; Banco Colonial, 121; Metro 
Transversal, 57; Chad es, 73?- ^ r l o ivos, 
227; Minas del Rif. 126; Aguas, 161. 
« » * 
BARCELONA, 8.—Libras, 33,58; fran-
cos, 27,20; belgas, 96,10; liras, 36.30; sui-
zos, 133,25; marcos, 1,655; dólares, 6,917; 
argentinos, 2,895. 
Nortes, 122,90; Alicantes, 110,80; An-
daluces, 75,90; Orenses, 41; Gas, 157,50; 
Minas Rif, 126,25; Explosivos, 127; Co-
lonial, 121; Cataluña, 106,25; Aguas, 
220,25; Platas, 48,25; Felgueras, 84,50; 
Hulleras, 67,25; Chades, 721; Tranvías, 
114; Guadalquivir, 91,50. 
BOLSA DE B I L B A O 
Banco Bilbao, 2.175; Vizcaya, 1.915; 
M . Z. A., 554,50; H . Española, 195; 
H . Ibérica, 667; Telefónica, 104,60; Ma-
rítima Unión, 218; Altos Hornos, 185; 
Siderúrgica Mediterránea. 128; Explo-
sivos, 1.135 d. ; Papelera, 194; Resinera, 
54 d. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 8.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 72-10; Idem electrolíti-
co, 84; ídem Best-Selected, 76; estaño 
Straist, 204-10; ídem cordero y bandera. 
Inglés, en lingotes, 204-10; ídem ídem, en 
barritas, 206-10; plomo español, 20-5; pla-
ta (cotización por onza), 24 ch.lines 1/16; 
sulfato de cobre, 28-15; régulo de antimo-
nio, 52; aluminio, 95; mercurio, 22-5. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 33,57; francos, 123,96; dóla-
res. 48.496; francos belgas, 34,92; ídem 
suizos. 25,205; liras. 92.735; coronas 
suecas, 18.0925; ídem noruegas, 18.20; 
ídem danesas, 18,2112; Idem aus t r ía -
cas, 34,50; florines. 120.775; marcos. 
20.365; pesos argentinos, 4,723; ídem 
chilenos, 39,40. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos se tratan con 
bastante Irregularidad. E l Interior pier-
de 0,20 en las series pequeñas. E l Ex-
terior no v a r í a El 4 por 100 amortiza-
ble abandona 70 céntimos y queda a 77. 
El 1920 repite 93. El 1917 cede un cuar-
tillo, pasando de 91.25 a 91. El 1926. me-
jora 0,15 a 100,90. El 1927 Ubre, sube de 
101.75 a 101.85, y el con impuestos, de 
88,80 a 89. E l 3 por 100 1928, mejora 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones si-
guientes, a fin de mes: Explosivos, a 
L130. 
La entrega de saldos se efectuará ma-
ñana, 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 729.800; exterior, 45.000 ; 4 por 
100, 44.500 ; 5 por 100, 1920, 66.500; 1917, 
34.000; 1926, 24.000; 1927, sin impuestos. 
535.000; con impuestos, 455.000; 3 por 100, 
304.500 ; 4 por 100, 1.028.800 ; 4,50 por 100. 
74.000; Ferroviaria, 5 por 100, 82.500; En-
sanche, 1915, 2.000; Villa, 1914, 5.000; 1918, 
11.000; 1923, 4.000; 1929, 2.500; Sevilla, 
5.000; Transat lánt ica, 1926, 5.000; Tánger 
a Fez, 92.500; Hipotecario, 4 por 100, 
5.000 ; 5 por 100, 90.000 ; 6 por 100, 94.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 43.500; Emprés-
tito argentino, 20.000. 
Acciones.—Banco de España , 19.000; 
Hipotecario, 2.000; Central, 11.000; ídem 
fin corriente, 25.000; Español de Crédito, 
25.000; ídem fin corriente, 25.000; Inter-
nacional, 27.500; Lecrin, 4.500; Hidroeléc-
trica, 21.500; Chade, 4.500; ídem fin co-
rriente, 10.000; Mengemor, 1.500; Sevilla-
na, 5.000; Madrileña, 5.500; Telefónica, 
preferente, 133.500; ordinarias, 7.000; Sa-
garra, 75.000; Rif, portador, 23 acciones; 
nominativas, 50 acciones; Felguera, 5.000; 
Guindos, 21.000; Petróleos, 73.500; Taba-
cos, 10.500; Fénix, 3.800; Alicante, 43 ac-
ciones; "Metro", 22.500; Norte, 50 accio-
nes; Tranvías de Granada, 3.000; Madri-
leña de Tranvías, 10.000; Azucareras or-
dinarias, 22.000; ídem fin corriente, 12.500; 
Explosivos, 16.600; ídem fin corriente, 
32.500; Mercurio, 5.000; Río de la Plata, 
12 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 36.500; Sevillana, 
octava, 5.000; Madrileña, 6 por 100, 1.500; 
Ságafrá," liOOO;' Mi eres,' ' 18:500"; ' Transá t -
lántica, 1920, 4.500; 1922, 2.000; Norte, 
quinta, 12.000; Asturias, segunda, 2.000; 
Valencianas, 5,50 por 100, 51.000; M. Z. A., 
primera, 10 obligaciones; serie F, 2.500; 
Andaluces, 1921, 5.000; Canmireal, 25.000; 
"Metro", serie A, 3.500; Tranvías del Es-
te, B , 3.000; Azucareras estampilladas 
2.500; 5,50 por 100, 4.000; bonos, segun-
da, 25.500; Cédulas argentinas, 3.000 pe-
sos; Peñarroya, 13.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 8.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de E s p a ñ a estuvie-
ron pedidas a 573 duros. Las del Banco 
de Bilbao operaron con ofertas a 2.175 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A, operaron con ofertas a 1.915 pesetas y 
demandas a 1.910. y las de la serie B 
tuvieron operaciones con ofertas a 477,50 
pesetas y demandas a 475. 
Los Nortes se ofrecieron a 616 pe-
setas. Los Alicantes operaron con ofertas 
a 554,50 pesetas. Las Hidroeléctricas Es-
pañolas, viejas, operaron con demandas 
a 195 duros. Las Ibéricas, primera, ope-
raron con demandas a 667 pesetas, y las 
tercera operaron con demandas a 315 pe-
setas. 
Las Electras de VIesgo se pidieron a 
610 pesetas. Las Sota y Aznar se deman-
daron a 1.280 pesetas. 
Las Vascongadas operaron con de-
mandas a 387,50 pesetas y ofertas a 390 
Las Marí t imas Unión operaron con de-
mandas a 218 pesetas. Los Petróleos ope-
raron con demandas a 138 duros y ofer-
tas a 139. Las Papeleras hicieron opera-
ciones con demandas a 194 duros. 
Las Resineras se ofrecieron a 55 pese-
tas. Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.165 pesetas a fin del corriente mes. 
censos generales. Cirujano especialista, | na(jera de Palma del Río, aun no con-
pública; el intendente municipal de la ¡es su BRAGUERO. Ensayarlo 8ena lpeso> aizada y respeto, hubiéramos acep-
ciudad de Buenos Aires, el director ge-; adoptarlo. FAJAS MEDICAS, para des- • (-3̂ 0 buen grado los toros de la ga-
neral de Navegación y Puertos, los em-
bajadores de España, Inglaterra, Esta-
dos Unidos, Francia e Italia; los minis-
tros de Bélgica. Alemania y Suiza; el 
presidente del Concejo deliberante, con-
V. SOBRINO, Infantas, 7, Madrid. 
1.135 y 1.137; Idem fin de mes' 1140' l 'l35' seíeros municipales, representantes de 
1.136, 1.130, 1.138 y 1.140. E. de Crédito! las fracciones políticas así como 
fin de mes 477 v 479 altas autoridades, representantes del 
Ejército, la Marina, las Finanzas, Obras 
Públicas, la Justicia, la Enseñanza y re-
presentantes de las Corporaciones eco-
nómicas, nacionales y extranjeras, Ban-
cos, Ferrocarriles, Tranvías, Gas, Indus-
trias importantes, Prensa y Asociaciones 
españolas. 
SI presidente de la Sociedad, señor 
Cambo, pronunció un discurso, en el 
cual, después de hacer resaltar el ca-
rácter netamente empaño) de la Compa-
ñía Hispano Americana de Electricidad, 
subrayó de manera muy especial que el 
éxito conseguido en los años de su ac-
tuación es la consecuencia de una ver-
dadera colaboración internacional, según 
resulta del hecho de que las principales 
naciones industriales europeas y los Es-
tados Unidos de América estén repre-
sentadas en su Consejo de Administra^-
ción. E l intendente ha contestado en tér-
minos muy favorables para la Compa-
ñía Hispano Americana de Electricidad 
e inmediatamente el ministro de Obras 
Públicas ha declarado oficialmente inau-
gurada la nueva Central. 
R í o f m t o 
Según el "Financial Times", las con-
diciones de esta Compañía son muy fa-
vorables, y dado el que la cotización del 
cobre es ahora por término medio su-
perior en diez libras esterlinas a la del 
año anterior, será posible que para este 
año se reparta un dividendo de tres pe-
setas por acción. 
¿Un monopolio de abonos 
nitrogenados? 
ZARAGOZA, 8. — Nos llega el rumor 
de que una poderosa entidad financiera 
(Banco de Crédito Exterior) realiza ges-
tiones encaminadas a la constitución de 
un trust o monopolio de los abonos ni-
trogenados en España . 
Los que parecen interesados lo pre-
sentan rodeado-'de-todas las garan t ías 
y como, si no tuviese otra finalidad que 
la de suprimir los intermediarios ex-
tranjeros, sobre todo Ingleses, para de-
jar el tráfico en manos españolas úni-
camente y en relación directa con los 
productores de Chile, puesto que' el sa-
litre de dicho país representa un volu-
men muy superior a los demás nitro-
genados. Además señalan como funda-
mental la intervención oficial para de-
terminar los precios y normalizar el 
abastecimiento nacional. 
Por el contrario, los que miran con 
recelo estas maquinaciones señalan el 
tando, como contaron, con pujanza esti-
mable para la lidia. 
Quedamos, pues, en que fueron toros. 
Y en que fueron además buenos toros. 
Hubieran sido saltillos puros y su exce-
sivo nervio y bravura hubiera estorba-
do a los toreros. No; estos bichos tu-
nada, de maestro, con sabor y estilo. 
Hubo el clásicc. toreo al natural ligado 
con el de pecho, y los estatuarios de 
costadillo y los cambiados y de la fir-
ma del novísimo cuño, que entusiasma-
ron al respetable. Y hubo un pinchazo 
superior y un estoconazo hasta las guar-
niciones, entrando ambas veces con dos 
mi l arrobas de valor y saliendo rebo-
vieron aliento y poder para las varas y i tado en la últ ima. Se pidió la oreja, y, 
quedaron manejables para torear de ca- ! como no fué concedida, parte del públi-
A C R A D A B L 
L A X E N B U S T O 
^ar.« La_ «Oí»» vciss,e et prospecto 
f*/ -TOOAS L*S rA&MACIAV B S S D 
Ideal 
laxante infantil 
S e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
ANUNCIO OFICIAL 
La Dirección general del Instituto Geo-
gráfico y Catastral abre concurso para 
adquirir por gestión directa plumas sti-
lográficas para dotar de ellas a los ope-
radores de trabajos topográficos en 
peligro de la carestía, consecuencia fa- ^l11?0- , ... -
tal de los monopolios, y se disponen a! ^ proposiciones, que se admi t i rá^ 
la defensa de los intereses agrícolas, que alc^f _Yjrfccion^ general h^ t^^ 
consideran amenazados. 
Los elementos interesados en el asun-
to confían en que el Gobierno, caso de 
que estos rumores llegaran a confirmar-
se, y de acuerdo con lo hecho en oca-
siones análogas, procurará conocer la 
opinión agrícola antes de tomar una re-
solución definitiva en cuestión de tal 
importancia. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha acordado que en los 
días 8 a 13 del actual se entreguen por 
la Caja de la misma los valores consig-
nados en señalamientos anteriores, y ade-
más los comprendidos en las facturas 
siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, por 
canje de carpetas de la misma renta, 
exenta de la contribución de Utilidades, 
hasta la factura número 6.698. 
pa y de muleta. Pero se les toreó muy 
mal. Mejor podríamos decir que no se 
les toreó. 
¿Puede extrañarnos esto? 
Cuando los "ases" se dedican al cul-
tivo del becerro, ¿cómo puede extrañar-
nos que la torería modesta le dude al 
toro? 
» » • 
Poco se toreó en esta corrida, muy 
poco. 
El toro fué mucho y poquísimo el to-
rero. Por eso el triunfador había de ser 
forzosamente el Zurito que entre su to-
reo conciso, lacónico en fuerza de ser 
escaso, metió el clarinazo de la estoca-
da. Tropezó el cordobés de primeras con 
\ el mejor toro de la serle. E l primero, 
un remolón, remiso para los caballos 
0 | ~ | l y bonísimos para la muleta, que en esto 
*' estriba la bondad que acabamos de en-
carecer. Hemos querido decir "el me-
jor"... para el matador. 
Para el matador y para todos, pues 
todos metieron su capa a tiempo en 
los quites para aprovechar el terroncito 
de azúcar. 
Así Zurito t rasteó con serenidad y hol-
gura al dicho enemigo. Intercalando 
entre pases secos bayetazos de adorno. 
¡Esta serenidad advertida en la faena fué 
¡la que empujó suave al torero de Cór-
doba, armado de estoque para cobrar 
un malino volapié, ejecutando la suerte 
despacio y con recreo. Un "olé" general 
se convirtió en ovación con vuelta a la 
redonda cuando dobló el bicho, herido 
tan certeramente por las agujas. 
Otra estocada, no más un poco ten-
denciosa, empleó Zurito en rendir al 
cuarto bicho, el más grande indudable-
mente de todos los corridos. Pero este 
bicho, que sirvió al cordobés para un 
lucido quite, fué bien picado, rendido, 
preparado.... pero no aprovechado con 
la flámula. Por eso el público se mostró 
frío al remate de la segunda faena de 
Zurito, que, desde luego, y de todos mo-
dos, puede decir que ha salido en esta 
fiesta a estocada por toro, ¡pero toro! 
La antítesis de Zurito en este respecto 
fué el valenciano Chaves. ¡Diez estoca-
das» Y estocadas mal repartidas, desde 
luego, por los alrededores de los morri-
llos de los toros segundo y quinto de la 
tarde. 
El primero de estos bureles. que apre-
taba poderoso bajo la pica del viejo 
Chano, dobló suave a la capa del espada 
en los lances por el lado izquierdo. Tam-
bién se rindió un par de veces a la mule-
co se arrojó al ruedo y le sacó en hom-
bros entre una gran ovación. También 
Fuentes fué sacado en hombros. 
De los de a pie, Muntaner bregando 
y en un par; y en tres inmensos. Tore-
rín, cada día más enorme banderille-
ro.—L. G. H . 
EN VISTA A L E G R E 
Con un llenazo se celebró el domingo 
la novillada en la plaza carabanchelera. 
Se lidió ganado de Arribas y Blázquez 
por Carnicerito, Clásicc y Alberto Balde-
ras. Carnicerito ejecutó una buena fae-
na con su primero, y mató a su segun-
do de turno de una media estocada, que 
mereció muchos aplausos. Hubo de salu-
dar desde los medios. 
Clásico demostró mucha valentía. Des-
pachó a su segundo de una media es-
tocada superior. Ovación y vuelta al 
ruedo. Alberto Balderas, muy bien con 
capote y muleta. Mató a sus novillos de 
sendas estocadas, que le valieron otras 
tantas ovaciones. 
t \ ^ Í S ! L j , Í n n H , > t ^ ; ? - de referirse a ta del de Valencia en efímeros momen-las siguientes condiciones. tos de decisióniii. pero en general do. 
minó el toro y se achicó el torero. Un Cantidad máxima, 500 plumas, que se podrán adquirir a una sola o varias ca-
sas por lotes indivisibles de 50 plumas. 
Precio no superior a doce pesetas por 
pluma. Estas han de ser Irrompibles en 
los casos ordinarios de golpes, caídas, 
etcétera. 
La entrega se h a r á Inmediatamente 
después de resuelto el concurso, y en los 
plazos siempre breves que la Dirección 
estime convenientes. 
Las plumas serán probadas en el mo-
mento de su entrega. 
Los concursantes expresarán el plazo 
de garan t ía de sus plumas y el género 
de reparaciones que garantice. 
En el Negociado de Parcelación de es-
ta Dirección general se manifes tarán 
verbalmente a los señores concursantes 
los detalles complementarios que nece-
siten. 
Madrid, 6 de junio de 1929.—El direc-
tor generaL 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ? ^ P o B B A G Í ^ ,13. 
C O L E G I O S . T O M A S 
Clases de verano. Bachillerato Universitario. Arquitectos. 
NICASIO GALLEGO, 2. HOTEL 
¿jli l l l l l l l i l l l l l l l i l l i l l l t l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l i l l l i i l l l l l i i l l l l l l l i : 
Compañías Francesas de NaYegacic. 
| CHARGEÜRS REUNIS y S Ü M T L A N T i p ¡ 
Servicios BRASIL-PLATA 5 
P r ó x i m a s salidas 
E Linea ex t ra r ráp ida E 
D E VIGO 
25 de agrosto " L U T E T I A " 
15 de s e p ü e m b r e " M A S S I L I A " S 
E Línea ráp ida E 
E De Bilbao De Coruña De VIgo = 
— — 1 5 julio "Cey lán" 
— 29 jul io — "Kerguelen" = 
E 8 agosto — 9 agosto "Croix" E 
— 27 agosto — " L i p a r i " E 
Agentes generales en España = 
I Antonio Conde, Hijos | 
E C A L L E DE L U I S TABOADA, 4, VIGO 
= B I L B A O : Félix Iglesias & C.«, Ribera, L 
E COKUííA: Antonio Conde Hijos, P.0 de Orense, 2. E 
E M A D R I D : O." IntnaL Coches-Camas, Arenal, 8. = 
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TERMAS PAULARES 
A L H A M A D E A R A G O N 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Baños e inhalaciones 
PENSION DE 13 A 27 PESETAS 
Parque—Casino—Cocina Francesa 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C . A 
OPTICOS 
Pr íncipe , 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos pr i smát icos ZEISS. 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los m á s concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8. 9. 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
el más exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafés y el chocolate en las Sucursales de VIENA RE-
POSTERIA CAPELLANES (Alcalá, 129: Alarcón, U j 
Arenal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 
y 25; Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquljo. 
19: Preciados. 19: San Bernardo 88 v Toledo 66) 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
feliz descordamiento del morlaco a la 
cuarta estocada resolvió por sorpresa 
una faena laboriosísima. 
E l quinto, menos toro, muy apurado 
con la garrocha por Pepe Díaz, acabó 
revoltoso por obra de un gran par de 
banderillas en el pescuezo, casi en el 
cerviquillo. E l bicho desarmaba. Chaves 
no le reducía con sus muletazos por la 
cara. Seis estocadas. ¡A otra cosa! 
Heriberto García, joven y con deseos, 
pero que cuenta con escasa técnica para 
la lucha, sorteó por la cara a su primer 
toro, bicho brioso y de poder, que acabó 
su lidia muy quedado. Hubo en el meji-
cano habilidad con la bayeta, pero no 
decisión con el estoque, que entró dos 
veces atravesado por los bajos del ani-
mal. 
Y tuvo menos decisión con el último, 
un novillo suplente de Esteban Fernán-
dez con el que pudo hacer locuras fuera 
de cacho. 
Es verdad que Heriberto toreó de 
capa y de muleta, arr imándose, en lances 
sueltos, y clavó tres facilísimos pares de 
banderillas; pero la "masa" de su toreo 
fué por la cara y de ventaja 
Figuraos la ventaja de coger un novi-
llo en una corrida de toros. 
E l comentarlo final se cae por su pro-
pio peso. Hay toros. Hab ía toros. 
¿Por qué no torean o no toreaban es-
tos toros los "ases" del borrego y la ca-
britilla? 
Quedan dos o tres corridas de lujo 
antes de las novilladas veraniegas. 
Torearán, pues, los toreros de primera 
fila, 
¿ P o r qué no probamos a echarles 
"toros" a los "toreros"? 
Curro CASTAÑARES 
EN TETUAN 
Una prudente rebaja en las localida-
des, reducidas a un justo precio, hizo 
que en la plaza no cupiese un alma 
más . 
Los novillos de Villarreal, excepto el 
tercero y cuarto, que resultaron man-
sos, menos aquél que éste, que lució el 
lazo negro, los demás acreditaron su 
procedencia salmantina por su nobleza, 
docilidad y bravura Toros para dar la 
nota que necesita dar todo novillero que 
quiera colocarse. E l debutante valleca-
no Rafaelillo no la dló. No pudo darla 
en su segundo por lo que de éste que-
da dicho; pero sí pudo darla en el pr i -
mero, y no se le vió cosa digna de 
I mención, sino la media superior con que 
le tumbó sin puntilla, lograda creemos, 
al acaso. Un debut absolutamente inco-
loro. 
Natalio S. Fuentes estuvo bien, nada 
m á s que bien, en sus dos toros, a pe-
sar de las dos orejas que le dieron en 
el quinto. Estuvo mucho mejor que 
otras veces; más aún, como no le he-
t , estación, rosario y procesión de re-
" I S d t a s (S. N ico l á s ) . -8 30,̂  9. 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30 | 
corona- * • » 
(Este periódico se publica con censo* 
ra eclesiástica.) 
ü s y 
Cuerpo diplomático. — Segundo ejercí. 
c i 0_Ayer tarde actuaron en el segundo 
ejercicio el número 11, don Juan Manú^ 
Adriansens García Vidal, con 8,1 puntosa 
y el 12, don Antonio García Lahiguera, 
16 puntos. , , x j 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, 
están llamados del 13 al 32. 
Con los dos de ayer han realizado 
hasta ahora el segundo ejercicio 14 opo-
sitores. 
EN PROVINCIAS 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 8.—Ocho toros de Félix 
Suárez, antes de Tovar, para Marcial La-
landa. Barrera, Enrique Torres y José 
Pastor. Los diestros son aplaudidos ^n 
el paseo. Asisten el ministro de la Gober 
nación y los aviadores Jiménez e Tgle 
sias, que son ovacionados. 
Marcial, en el primero, se luce con la 
capa, hace una faena rabiosa y artística, 
da un pinchazo y una gran estocada. Ova-
ción y regalo de Jiménez e Iglesias, a 
los que brindó. Barrera, en el segundo, 
está artista con la capa, y con la muleta 
empalma siete pases formidables. Quiere 
repetir, pero el toro le engancha y le da 
un fuerte golpe, por lo que tiene que in-
gresar en la enfermería. Marcial se en-
carga de pasaportar al bicho y lo hace 
de cualquier modo. 
Torres banderillea fácil, hace una fae-
na valiente, sufriendo dos paletazos se 
ríos y termina feamente con el pincho 
(Pitos). Pastor banderillea bien. Brinda 
luego a Martínez Anido, hace una faena 
buena que desluce con el pincho. 
El quinto toro es ilidiable. Marcial no 
hace nada con capa y muleta y se des-
hace del bicho como puede. El sexto es 
igual y Marcial terminó con él de una 
estocada atravesada. E l séptimo es man-
so. Torres hace buenos quites, realiza una 
faena excelente y mata bien. Hay peti-
ción de oreja y vuelta al ruedo. Pastor 
en el octavo, está regular con la muleta 
y acaba con dos estocadas sin pena ni 
glor ia 
E N CASTELLON 
CASTELLON, 8.—Se ha celebrado la 
corrida a beneficio de la Asociación de 
la Prensa Los toros de Pérez de la Con 
cha resultaron mansurrones. 
AJgabeño realizó en su primero una 
faena valiente, y lo pasaportó de dos 
pinchazos, media lagartijera, y descabe-
lló al primer intento. En su segundo, in-
tentó poner un par de banderillas, sin 
conseguirlo. Muy enfadado, arroja las 
banderillas al suelo, y es abucheado por 
el público. Continúa la bronca durante el 
resto de la lidia, que es mala. Después 
de entrar varias veces a matar, acaba 
feamente descabellando. Bronca. Algabe-
ño se retira a la enfermería y no vuelveiafortunado, y también cortó la p 1 ^ * 
a salir. 
Posada no puede lucirse porque el toro 
es tá quedado. Lo despacha de una esto-
cada y descabello. A l segundo lo recibió 
con buenos pases de pecho, que son ova-
cionados. Entra a matar y cobra una 
sola estocada, que basta 
Armill i ta, en su primero, dló dos mo-
numentales pases, y colocó magníficos 
pares de banderillas (Aplausos). Con el| 
estoque estuvo miedoso. Cuatro puntazos 
feos, y el toro dobla, después de habei 
oído el matador el primer aviso. 
E l novillero Cipriano Búlnez mató un 
sobrero. Estuvo regular. 
E X I T O D E LOS B I E N V E N I D A 
E N CEUTA 
CEUTA, 8.—Ayer se celebró una corri-
da mixta, con ganado de Pérez de la 
Concha, que resultó manso y difícil pa-
ra los hermanos Bienvenida. Manolo to-
reó colosalmente al primero, y luego ban-
derilleó, poniendo cuatro pares de poder 
a poder, inmensos. Hizo una faena entre 
los pitones dominadora y artista, y dló 
tres pinchazos y media alta. Muchas pal-
mas. En el segundo, que era bronco, to-
reó bien, hizo quites lucidos y una fae-
na inteligente para dos pinchazos, y me-
dia estocada y un descabello. 
Rafaelito Bienvenida mató dos bece-
rros de manera colosal. Cortó la oreja y 
fué ovacionado. Pepe pasaportó dos no-
villos grandes y de poder. E n el primero 
estuvo monumental con capa, banderillas 
y estoque. En el segundo, que toreó muy 
bien y mató superiormente, cortó la ore-
ja y dló la vuelta al ruedo. 
PRIMERA D E FERIA E N PAMPLONA 
PAMPLONA 8.—Ayer, de madrugada, 
se hizo el encierro de los toros que iban 
a lidiarse por la tarde. No hubo inci-
dentes. En la primera de feria se l i -
diaron seis toros de Encinas, algo pe-
queños, pero que dieron juego. 
Chicuelo, en su primero, estuvo supe-
rior con la capa e hizo una faena va-
liente y hábil con la muleta. Con el es-
toque no pasó de regular. Valencia IX ve-
roniqueó con emoción. Realizó una fae. 
na estupenda, y mató bien. Cortó la 
oreja del bicho. En el tercero, Márquez 
estuvo bien con capa y banderillas. Hizo 
una faena de muleta primero, sosegada, 
y después dló pases temerarios. Con el 
estoque se portó bien. Hubo petición de 
oreja y vuelta Chicuelo, en el cuarto, 
bien con la capa, regular con la flámula, 
y mediano matando. Valencia, en el quin-
to, no pasó de regular con la capa. Brin-
do el toro al doctor Asnero, que toda la 
tarde fué ovacionado. Hizo una faena 
apretada y largó un gran estoconazo. En 
la montera, que le devolvió Asuero, le 
envió un regalo éste y la boina que lle-
va puesta. Márquez terminó la corrida 
con una faena de muleta apretada y me-
dia estocada. 
L A SEGUNDA D E F E R I A 
PAMPLONA, 8.—Se ha celebrado la se-
gunda corrida de feria, con reses de Ar-
danuy (antes de Saltillo). Dos resulta-
ron buenos, otros dos muy nerviosos y 
los restantes mansos. 
Valencia I I hizo una faena mediana 
con su primero, al que mató medianar 
mente también, y despachó a su segundo 
de un goletazo. 
Marcial Lalanda, que en su primero es-
tuvo bien, mató al otro a puñaladas. Po-
sadas realizó unas faenas movidas y es-
tuvo regular con el estoque. 
El sexto de la tarde cogió al peón Ma-
nuel Calvo (Toreri), que sufre una heri-
da de pronóstico reservado en la axila Iz-
quierda con desgarre de la piel y tejido 
subcutáneo. Esta noche salió para Ma-
drid. 
También resultó cogido un picador, pe-
ro no sufrió daño ninguno. E l mismo to-
ro enganchó a Posadas, que fué asistido 
en la enfermería de una lesión en 8 
cuello. 
Valencia I I tuvo que encargarse de ma-
tar la res, despachándola de dos pincha-
zos y una gran estocada hasta la bola. 
Momentos antes de doblar el toro. Po-
sadas salía de la enfermería, en mangas 
de camisa y dispuesto a seguir toreando, 
pues sólo sufre un varetazo en el cuello 
y un paletazo en la espalda. 
CORRIDA GOYESCA 
PONTEVEDRA, 8.—Se celebró la co-
rrida goyesca organizada por las Asocia-
ciones de la Prensa de Vigo y Ponte-
vedra. Hubo desfile de carrozas. 
Un novillo de Muriel lo rejoneó regu-
larmente Alfonso Reyes, que saca la jar 
ca herida y el rejoneador cae al suelo. 
Se produce varias contusiones en las pier-
nas. 
Seis de Trespalacios, buenos. Pablo La-
landa cumplió en uno y cortó la oreja 
en el cuarto. 
Vil lal ta en el segundo hizo una formi-
dable faena y lo mató bien. Corto la 
oreja y fué muy aplaudido. CagancM 
sexto. En último lugar se lidió el otrono-
villo que correspondía al rejoneador Ke-
yes. Lo lidió Isidoro Alvarez, que estuvo 
breve. 
E N ALCOY 
ALCOY, 8.—Toros de Melquíades 
res, buenos. Carratalá, regular. Aldeano, 
superior, dió nota de valentía. Sufrió un 
puntazo en la herida abierta a raíz « 
su cogida en Bilbao. Revertito. superior 
en todo. Los tres cortaron orejas. 
UNA NOVILLADA BENEFICA 
BILBAO, 8.—Se celebró la novillada a 
beneficio de las Asociaciones de taq" 
grafas-mecanógrafas y telefonistas. 
novillos de Sabino Flores cumplieron. 
Manolo Agüero estuvo muy vahen»-
Gordillo, decidido, y Chiquito de la A» 
diencia, mal. 
E N SEVILLA 
SEVILLA, 8.—En la plaza de !a Maes-
tranza se celebró ayer una novillada co 
mala entrada. Asistieron los infantes oo 
Carlos y doña Luisa, y los aviadora-
Franco, Ruiz de Alda y Gallarza y 31 
gunos marinos ingleses.' . 
Se lidiaron seis novillos de don A^l 
nio Peñalver, que resultaron P6^116^ 
cumpliendo con los caballos y sin 
cultades para los toreros. 
Cantimplas estuvo muy . 
toda la tarde, toreando bien. Banden1^ 
sus dos toros, escuchando palmas 
regularmente. 
Sidney Frankl ín estuvo en su P1"1"1̂ . 
regular, y en su segundo dió varios ^ 
ees y muletazos buenos. Mató bien, 
lió al tercio a saludar. (Palmas.) 
Rebujina, muy voluntarioso y valt!nt'; 
escuchando palmas toda la tarde, t*" 
con la capa, como con e; pincho. 
FESTIVAL EN SORIA ^ 
SORIA, 8.—A beneficio de la 
escolar se celebró ayer un festival. 4 . 
presidieron señoritas de la cf-\^ 
Noain mató cuatro novillos de Sala?r0s. 
ca. Cortó tres orejas y salió en hom"1 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E S T O N A (Chorro) 
f T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
CKlgld la leoííima WLlWk (Giiorro). ipaK premio V 
wM& de oro en !a Exposieldn de iligim de Loodrss 
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ET Ü I I 1 
S I T U A C I O N G E N E R A L 
A l publicar nuestro primer Boletín F i -
nanciero—3 febrero—, advert íamos que 
la estructura económica de España no 
podía producir ciclos económicos de ca-
rác ter orgánico, tan acusados como los 
yanquis o los ingleses, y que contraria-
mente sí ser ían más frecuentes en Es-
paña las coyunturas producto de fac-
tores ajenos a la vida económica: el 
climatológico, por ejemplo, influyendo 
notablemente sobre las cosecbas-clave. 
E l dictamen de la Comis.ón sobre 
nuestro problema valutario, ha tenido 
alusiones interesantes para esta cues-
tión. "Del resultado de la producción en 
nuestros campos irradia el poder qus 
anima o deprime durante el año la v i -
da económica de la nación". Así resul-
ta que las buenas cosechas, aunque lo-
gren disminuir el precio de los produc-
tos agrícolas, elevan el nivel general de 
los precios en España, hecho perm.tido 
muy particularmente, porque nuestra in-
dustria es tá casi limitada al mercado in-
terior. 
Las cosechas del pasado año, excep-
ción de la aceituna, fueron flojas, o, por 
lo menos, inferiores a las de años -an -
teriores. E l nivel destacado de nuestra 
producción aceitera no pudo compensar 
las consecuencias perjudiciales que de 
ta l hecho se d3ducían, debido a la cri-
sis porque atraviesa en nuestra econo-
mía dicha Sección. Ello puede explicar-
nos la tonalidad depresiva que ha pre-
sentado nuestra coyuntura en lo que va 
de año, una vez transcurrido el tiempo 
suficiente para que el resultado de las 
cosechas y la paralización de una tan 
importante rama como la del aceite ha-
yan podido repercutir sobre las demás 
secciones de la economía nacional. 
El mercado aceitero atraviesa por un 
momento crítico. Los exportadores y los 
siguiendo una ruta regresiva hasta la 
ú l t ima de jimio, que registra el de 102,6, 
o sea una diferencia sobre el período 
1-10 mayo de —1,4 %. 
n 
Continuando la medida de los movi-
mientos de nuestra importación al tra-
vés de las recaudaciones por el impues-
to de Aduanas, la cifra oro sigue sien-
do superior a su equivalente del pasado 
año. 
MILLONES PESETAS ORO 







44,1 44.6 42,1 
51,5 45,0 44,3 
Dif. +7,9 +7,1 +1.4 +7,4 + 0,4 +2,3 
Sin embargo, percíbese cómo el tren 
de las diferencias tiende a reducirse. En 
efecto, la diferencia media del primer 
trimestre ha sido de +5,46 por mes, 
ien tanto que en el segundo trimestre 
no ha pasado de +3,33. En defecto de 
mejores y m á s calificados datos, pode-
mos pensar que la tendencia de nuestro 
cambio exterior ha producido ya el efec-
to de constreñir la importación a m á s 
reducidos límites. 
E l dólar, en la primera decena de j u -
nio, llegó a registrar sobre primeros de 
año un aumento de 16,9 por 100, que, 
a par t i r de dicha fecha, se ha ido re-
duciendo en modest ís imas proporciones, 
merced a la intervención practicada en 
el mercado de los cambios. 
La Comisión nombrada para infor-
mar al Gobierno sobre este important í -
simo .problema ha manifestado su pen-
samiento de demorar por ahora el cam-
bio de la estructura monetaria de Er 
paña, dejando para más oportuna oca-
sión, hacendíst ica y comercial, la ins,-
taurac ión del pa t rón oro. En el ínterin 
aconseja mantener el cambio al nivel 
n i L L O N E S 









1 ENERO - 10 J U N I O 
Núm. L 
productores debátense agudamente de-
fendiendo desde su punto de vista el vo-
lumen del "stock". Para los productores 
el fin de mayo era de 297 millones de 
kilogramos, en tanto que para los expor-
tadores la cifra exacta debía fijarse en 
386 millones de kilogramos. Sin terciar 
en la contienda existe un hecho indiscu-
tible, a saber: que la producción espa-
ñola aceitera de 1928 ha sido un "re-














Y como la exportación y el consumo 
interior no han crecido en la misma 
proporción ni mucho menos, la existen-
cia supera a la de años anteriores. En 
consecuencia, la crisis aguda de la ex-
portación registrada en los meses corr i-
dos de 1929 en comparación con los mis-
mos del anterior ejercicio, no pueden te-
ner otra corrección posible que la baja 
de precios. Los precios de Grecia, Túnez, 
Argelia e I ta l ia han sido inferiores a los 
españoles. Bajo la presión del nivel ex-
terior ce precios y del "stock" acu-
mulado en el Interior, el equilibrio tie-
ne que producirse. 
La cosecha vinícola de la c a m p a ñ a 
anterior mantuvo cierta defensa de los 
precios que ha comenzado a relajarse 
de los precios interiores, y puesto que 
éstos son "responsables" del 40 por 100 
de las fluctuaciones del cambio, procu-
rar moderarlos, mitigando la interven-
ción estatal y la polít'lca social, pro-
ductoras de un acrecentamiento de los 
costos. 
Con el respeto debido, nosotros nos 
preguntamos si esa imputación del 40 
por 100 de las fluctuaciones del cambio 
al nivel de los precios interiores es una 
mera generalización abstracta, sin valor 
práct ico para periodos de tiempo con-
cretos y, en Ocasiones, no muy pequeños. 
E l nivel interior de los precios ha sido 
responsable en el 40 por 100, del de-
clive de nuestro cambio, dolorosamente 
iniciado desde fines (Je enero ? Más bien 
creemos que, por permitirlo las condicio-
nes intrínsecas de nuestro sistema mo-
netario, la imputación hay que hacer-
la a la voluntad y control del mercado 
exterior, liberando de responsabilidades 
a nuestros precios interiores y absol-
viéndolos. E l problema es interesante. 
Deseamos que las medidas guberna-
mentales tengan el mayor éx to en or-
den a la estabilización de nuestra valu-
ta, pero séanos permitido otra vez el in-
sistir sobre la estructura intr ínseca de 
nuestro sistema monetario—plata-biile-
tesr—, donde, a nuestro juicio, radica el 
verdadero factor que consiente tan 
grandes oscilaciones; Una breve medi-
tación de la historia monetaria, a par-
t i r del siglo X I X , arroja sobre el pro-
blema luz considerable. 
I ENERO 
ante la perspectiva de la buena reco-
lección que ofrecen nuestros viñedos 
Francia, factor iniportante a este res-
pecto, anuncia también buenos resul-
tados. 
Según cifras anticipadas por la Unión 
Nacional de Expor tac ión Agrícola, se 
llevan exportados hasta fin de junio 
7.570.798 qu ntales métricos de naran-
ja, por un valor de 303,2 millones de 
pes_eta3. Próxima a liquidarse la cam-
pana naranjera, es casi seguro que la 
cantidad global exportada resul ta rá in-
lenor a la de la campaña anterior. 
Las impresiones autorizadas sobre las 
futuras cosechas, en general, son opt i -
mistas. Para los cereales se estima una 
recolección aproximada a las de 1926 y 
1827, dándose como cifras muy proba-
bles las siguientes, expresadas en malo-
nes de quintales métr icos: 
Trigo Cebada Centeno Avena 
3 8 2 0 6 ,5 5 
Partiendo del supuesto de que nues-
í a ^ c u S 1 1 ^ ^ i n f l u e i ^ a m á s po'r 
la cuantía de las cosechas que por la 
^ t u r a de los precios agrícolas, s o l -
tado el periodo de ajustamiento que 
forzosamente tiene que producirse en el 
mercado del aceite, la impresión de con-
lunto—a salvo determinados intereses de 
^!—63 0Ptimista para el futuro 
En el ínterin, el curso de los negocios 
registrados por las Bolsas de Madrid 
Barcelona y Bilbao marca una situa-
ción en general poco favorable. En la 
pmnera decena de mayo, el índice to-
ta l ascendió a 104, bajando a 103,9 en 
ias siguientes decenas del mismo mes 
ra 
La consideración de los balances del 
Banco de España podría hacer pensar 
a primera vista un mejoramiento de la 
situación económica al t r a v é s de la 
dilatación del crédito—descuento y cuen-
tas-crédito—y una disminución del d i -
nero pasivo—cuentas corrientes. 
E l hecho es puramente financiero. 
Prueba de ello es la ligera oscila-
ción de los billetes en circulación. E l 
crédito otorgado a los particulares y el 
dinero retirado por éstos de su cuenta 
no ha salido al torrente circulatorio, 
atraido por un aumento de las t ran-
sacciones, sino que se ha limitado a 
transferirse a la cuenta del Tesoro pú-
brco, acrecida notablemente con el ba-
lance del Banco de 1 de junio, después 
de la negociación de Deuda del d ía 28 
de mayo. 
Por otra parte, el gráfico adjunto po-
ne de manifiesto claramente que, en ge-
neral, la actividad de la C á m a r a de 
Compensación de Madrid se ha mani-
festado durante los meses de 1929 con 
menor intensidad que sus correspon-
dientes de 1928. (Véase gráfico 1.) 
En consecuencia, el mercado del d i -
nero, en su trayectoria general (enero-
junio 1929) se ha produc do indicando 
una disminución en el volumen de los 
cambios mercantiles. La curva del 
cuento y de los billetes en circulación 
resultan expresivas a este respecto. 
r v 
El volumen de lo recaudado por nues-
tras dos grandes Compañías ferrovia-
rias a partir de 1 de enero y conceptos 
N E G O C I O S 
Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao 
• " . V A L O R E S - * 
1-10 junio H 11-20 junio 
Pro- | I n -
mediol dice 
¡ Pro- | I n -
medio I dice 
ELECTRICOS 
Telefónica prefs. (M) I 104.16! 102,7 i 
Chade (M) | 743,50i 103,4 
Hidro. Ibérica (B.0) | 673 i 100.7 
Sevillana Electricidad (M) . 
Unión Eléctrica Madrileña (M) . 
Indice Ponderado 
MINERO-METALURGICOS 
Altos Hornos (B.0) 
Duro-Felguera (M) 
Siderúrgica Mediterráneo (B.0) 
Los Guindos (M) 
Minero-Siderúrgica Ponferrada (B.0). 
Sierra Manera (B.0) 
Hullera Española (B.a) 
Indice Ponderado 
169,87; 107,5 



















Sdad. Española C. Naval (M) . 
Babcock-Wilcox (B.0) , 
Auxiliar F. C. (M) 
Maquinista Terrestre (B.*) 
Hispano-Suiza (B.8) 
Euskalduna (B.") 
Española C. Eléctricas. (B.").... 
Indice Ponderado 
ALIMENTACION 
Azucarera Gral. Ordinaria (M) . 
C.0 Industrias Agrícolas (B.a).... 
Azucarera de Madrid (M) 
Aguila, S. A. (M) , 
Bodegas Bilbaínas (B.0) 
Indice Ponderado 
TEXTILES 
Hilaturas Fabra Coats (B.*).... 
España Industrial (B.a) 
Sucesoras Cuadras Prim (B.4). 
Indice Ponderado , 
QUIMICAS 
Unión Española Explosivos (M) . 
Resinera Española (B.0) 
Papelera Española (B.0) 
Cros (B.«) 
Unión Alcoholera Española (M) . . 








Auxiliar Construcción (B.1) 
Asland (B.a) 
Fomento Obras (B.1) 
Constructora Ferroviaria (B.1) 
Portland Valderribas (M) 

















64,35! 114,7 j 








































































































M. Z. A. (M) . 
Transmedi terránea (M) 
Madrileña Tranvías (M) 
Tranvías Barcelona (B.a) 
Sota y Aznar (B.0) 
Gral. Autobuses Barcelona (B.a). 
índice Ponderado 
BANCOS 






































































































































592,20 101,2!! 592,141101,2 !| 587,66 100,4 
'223 | 99,4!| 223,90| 99,81| 224,501100,1 
Bilbao (B.0).. !2.203,33| 97,7 }i2.207,50| 97,8 112.222,50 
Central (M) . 
Vizcaya (B.") , 




Unión y E l Fénix (M) . 
La Estrella (M) 
Indice Ponderado 
ÍNDICE GENERAL. 
197 I 97,6 jj 209,621103,8 || 209,91 1.958,12! 101,6 ||1.955 
471,20; 110,8 







100 jj 110 
96,5 |i —. 
103,2 
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TEXTI 
CONSTR 
i — i 
de grande y pequeña velocidad sigue 
siendo inferior a la recaudación global 
le igual período en el pasado ejercicio. 
Sin embargo, la diferencia negativa, en 
contra del corriente ejercicio, ha dis-
minuido a partir del mes de abril. En 
efecto, las recaudaciones de abril y ma-
yo de 1929 han superado a las realiza-
das en iguales meses de 1928. La ten-
dencia es interesante y resalta en el 
adjunto gráfico. (Véase gráfico 2.) 
Los precios han acusado en el pasa-
do junio inercia o tendencia a la baja, 
notablemente traducida por los índices 
y curvas de los cereales, carnes y 
aceites. 
Salvo irregularidades de nuestra va-
luta que perturben la vida económica 
española, debemos mirar el segundo se-
mestre del año con alguna esperanza. 
E l primero lo ha sido de depresión; mas 
no conviene perder de vista la nota que 
al finalizar dicho periodo han tomado 
las curvas de papel descontado y circu-
lación ferroviaria. Pudieran ser sínto-
ma de una reacción que desenvolviera 
ampliamente las próx imas cosechas. 
J . L . 
Cambio del dólar 
Media Indice 
1-10 enero .. 
1-10 febrero 
1-10 marzo . 
1-10 abril . . 
1-10 mayo .. 
1-10 junio .. 
11-20 Id. .. 


















D i n e r o . - B a l a n c e d e l B a n c o 















































































C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 % 
Número índice 
Amort. 5 % 1900... 
Número Indice 






























CEDULAS Y OBLIGACIONES 
Céd. Hlpot. 5 99,93 
Número Indice 99,6 
Créd. Local 6 101,52 
Número índice 100,2 
Chades 6 % 104,98 
Número índice 102,1 
Nortes 3 % 72,77 
Número Indice 94,4 
M. Z. A. 8 % 339,70 
Número índice 100,3 
Azucareras 4 % 82.50 
Número Indice 100,2 
Altos Hornos 6 % 105 
Número índice 102,4 
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CJDULAS 











P r e c i o s p o r m a y o r e n B a r c e l o n a ( j u n i o ) 
Jj* Se-1 2.* Se- 18/ Se-14." Se-1 S." Se-
mana mana I mana | mana | mana 
CEREALES 
Trigo candeal Castilla, 100 Kgs. 
Cebada Urgel, ídem 
Avena Extremadura, ídem 
Maíz Mlxed americano, ídem... . 
Arroz Benlloch, cero, ídem 
Número índice 
LEGUMBRES 
Garbanzos Andalucía corrientes, 110 Kgs. 
Habichuelas Castilla, ídem, id 
Lentejas país, ídem 
Número índice 
CARNES 
Vacuno mayor Kg., canal 
Ternera, ídem m 
Lanar, ídem i ? f ^ 
Cabrito, ídem 
Cerdo país, ídem 
Bacalao extra. 50 Kgs 
Número índice 
AZUCARES 
Miel, 100 Kgs 
Terciado, ídem 
Quebrado claro, ídem 
Centrífugo remolacha, ídem. 
Número índice 
ACEITES 
Corriente bueno, 100 Kgs. 
Corriente superior, ídem.. 
Clase fina. ídem 
Clase extra, ídem 
Número índice 
VINOS 
Panadés tinto, grado y H l . 
Priorato tinto, ídem 







































Menudo de gas, ídem. 
Número índice 
METALES 
Hierros redondos y cuadrados, 100 Kgs. 
Hierros y aceros trabajados al martinete. 
Vigas de 80-140 m/m, id 
Chapas desde 5 % m/m, id 
Cobre en planchas, Kg 
Plomo en barras, 110 Kgs 
Número índice ^ 
CUEROS 
Concordias superiores, Kg 
Montevideo, idem id 
Correntines, ídem id « 
Cordobeses, ídem id 
Número índice 
TEXTILES 
Algodón S. G. M., 50 Kgs 
Good Middling, ídem , 
Strict Middling. ídem , 
Lana trashumante merina, 1.', Kg . 
Idem id. id., 2.a, id 
Número índice 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Superfosfatos cal, 18-20 %, 100 Kgs. 
Nitrato sosa 15-16 % ázoe, 100 Kgs.... 
Cloruro de potasa, 80-85 %, ídem .... 
Achío sulfúrico. 66'', idem 
Acido clorhídrico 19°, superior, id . . . . 
Número índice 
MATERIALES CONSTRUCCION 
Cemento Portland, 100 Kgs. 
Cal hidráulica, ídem , 
Yeso blanco, ídem , 
Rasillas, ídem , 
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5.60 ¡ 5,60 
5.601 5.60 
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O B S E R V A C I O N E S 
Primera. Cuando un art ículo en el mercado o un t í tulo en la Bolsa no 
se hayan cotizado durante la semana o la decena, se esti-
ma la cotización inmediatamente anterior. 
Segunda. E l número índice que sirve de base es el de la primera decena 
0 semana del año corriente; igual a 100. 
Tercera. M , al lado de un t í tulo indica que se trata de cotizaciones de la 
Bolsa de Madrid; B. ' , de la Bolsa de Barcelona; B.", de la 
Bolsa de Bilbao. 
Cuarta, Todos los gráficos españoles están construidos en cuanto a los 
ejes de las ordenadas, conforme a la misma escala 1 % de 
variación = 5 mil ímetros sobre el referido eje. Por ex-
cepción, el gráfico representativo del movimiento dinerario 
es tá hecho con arreglo a la escala 1 % de variación igual 
1 mil ímetro en el eje de las ordenadas. 
Martes 9 de julio de 1929 (8) E L D E B A T E MADRID.—Año XIX—Núm, 6.234 
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Cafés, Chorolates: IjO? mejores del mundo. 






Pedidlas en todas partes y a ia 
a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i d 





pihBSeff* ratns tas rm/fzc/m 
Teléfono .S<H38 
Impresos para toda clase 
do Industrias, oficinas y 
comercios, revlstras Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
S U S C R I P C I O N E S a 
t 
L A MUY I L U S T R E SEÑORA 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Retención y curación SEGURA, sin operación y sin molestias. 
Por lo eficaz y humanitario del excelso invento (patente 71.376), 
las eminencias dedicaron su retrato al autor. E l autógrafo del 
Cardenal Primado, doctor Reig, dice: "Al muy digno director-
fundador del Instituto Español de Ortopedia, el preclaro D. Pedro Ramón." Pida el 
opúscula, para curar&&.usted en. su .domicilio,-CARMEN,^ 38, primero, .BARCELONA. 
D E L I Ñ A N 
CONDESA D E DOÑA MARINA, MARIA 
D E L SAGRARIO D E M I R A F L O R E S D E 
L A S I E R R A 
Ha fallecido en esta villa el 2 de 
julio de 1929 
Recibidos los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
R I P . 
Su director espiritual, el R. P. Palacio. 
O. P.; su viudo, hijo, nietas y nietos, herma-
nas políticas, tía, primos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a las personas caritativas, 
les acompañen en su dolor y oraciones. 
E l funeral y misa de "corpore insepulto" se 
han celebrado en Miraflores el día 3, y el de no-
venario se celebrará en la misma parroquia 
el miércoles, 10 de julio, a las once. Las misas 
gregorianas se dicen desde el día 6, a las 
nueve, en la iglesia de la Concepción del Ro-
sario (Dominicos), Torrijos, 38. 
t 
LA SEÑORA 
D.a MARIA DE LOS DOLORES SANTOS 
Y CIA DE ABELLA 
FALLECIO EL 10 OE JULIO OE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su viudo, don Joaquín Abolla y Vera; su 
madre política, la excelentísima señora doña 
M^na Teresa Vera, viuda de (VofUa y demás 
familia. 
SUPLICAN a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana día 
10 en las Descalzas Reales y capilla del Santo 
Niño del Remedio (calle de los Donados), Mi-
sioneros del Corazón de María, de Plasencla 
(Cáceres); parroquia dé Urrestilla, padres Fran-
ciscanos, y el Manifiesto de las Carmelitas de 
Zaraúz (Guipúzcoa), las gregorianas en las Re-
paradoras de San Sebastián y Sevilla, y las de 
los días 10 y 11 de los padres Franciscanos, 
de Segovia. serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad y varios Prelados de España han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
T7 s ta es la estación del año en que 
más cuidado debe ponerse en la 
selección de las cámaras de los neu-
máticos. El calor al actuar sobre la 
goma de mala calidad hace que el ai re 
se filtre a través de los poros y la cá-
mara pierda presión. Renueve la cá-
mara de sus neumáticos. Consérvelos 
hinchados a presión. La comodidad 
de la marcha aumentará, como tam-
bién el número de kilómetros que 
el neumático correrá sin accidentes. 
Son más ios que correa sobre neumáticos Goodyear, que sobre los de cualquier otra marca 
¡Mundialraente preferidos! 
La satisfacción de n n 
P A £ £ 
funcionam 
Estos nuevos modelos Graham-Paige'para 1929, 
ofrecen una gran variedad de carrocerías, indu.-
yendo Roadsters, Cabrioléis, Coupes y Sport 
Phaelons, sobre cinco chassis distintos, de seis 
y ocho cilindros, a precios al alcance,de todos. 
Van provistos de transmisión de4cuairo velocida-
des, exceptuando el modelo 612. 
Junto con su proverbial belleza y comodidad, los nuevos 
modelos Graham-Paige de 6 y 8 cilindros, ofrecen la 
satisfacción del admirable funcionamiento de su trans-
tnisión de cuatro velocidades hacia adelante (las dos 
altas silenciosas, con cambio de marcha de manejo 
igual al corriente de tres). Solamente por experiencia 
personal podrá usted apreciar en toda su extensión la 
suavidad y rapidez que se obtiene en cuarta, £y la rá-
pida aceleración en el tráfico corriente y al suKir pen-
dientes pronunciadas que se consigue en t e r c e r ^ . 
Se pone en marcha en segunda; la primera, en reser-
va, puede ¿mplearse instantáneamente, pero casi nunca 
es necesaria. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . S . E . ( s . a . ) 
P . 0 d e G r a c i a , 2 8 
BARCELONA M A D R I D 
jjjllJUJiU 
Esfce hermoso automóvil con motor 
eléctrico y marcha de 15 kilómetros 
por hora, puede ser para vosotros. 
Es uno de los premios de! ORAN SORTEO 
de J U G U E T E S organizado por el 
d e FUMA! 
Vuestro papá encontrara las condiciones 
*n todos, los Estancos©ehel Almacén General 
del Papel de Fumar Abadie 
Campoamor 20-Madrid 
UNA MAQUINA 
DE E S C R I B I EL 
P A R A C A D A 
U 
N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO S A T I S F A C T O R I A S 
PARA ESPAÑA 
Trust Mecanográfíco.S.A. 
AVENIDA PEÑALVER. 16 entlos HAOfcir 
SUCURSALES 
ddrcelona.BUbáo. Vd/lddoliíf.dac/djoz 
SewlliKilenc/aJardgo/a. Málaga, Corma 
(¡yón. lugo. Cfnjrm. 
DE TODAS CLASES —SERVICIO A OOMTCTLIO 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
flanza", Valverde, 5. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum, 6 pts. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T.0 32370. 
A V I C U L T O R E S 
tllmontad vuestras aves con 
hueso» molidos y obtendréis 
•orprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras pira cocer piensos, corta-
verauras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185. S 5 L B A O 
A I efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e ídos en 
E L D E B A T E 
MJuiiaiBinj'am 
ANIVERSARIO 
D E L EXCMO. SEÑOR 
JULIAN CABILDO ARRIBAS Al 
Q U E F A L L E C I O E L DIA 15 D E A G O S T O D E 
Y SU ESPOSA, LA EXCMA. SEÑORA 
Q U E F A L L E C I O E L DIA 10 D E J U L I O DE 1920 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar sus almas a Dios 
y tenerles presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 15 de cada mes, a las once de la mañana, en el 
altar de Santa Casilda, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen; el día 15 de agosto, en el 
Cristo de la Salud, en la Catedral de Cuenca y en la iglesia parroquial de Tragacete; todas 
las que se celebren el día 10 de cada mes, a las once, en el altar de la Purísima Concepción, en 
la iglesia de San Jerónimo el Real; el 10 de julio en la iglesia de Nuestra Señora de la Con-
cepción, en la iglesia parroquial de Tragacete; en el altar de la Purísima Concepción, en la 
parroquia de San Félix, en Sabadell, y las que se celebren los días 10 de julio y 8 de diciem-
bre en el oratorio particular de la calle de O'Donnell, 7, serán aplicadas, respectivamente, por 
el eterno descanso de sus almas. 
Varios excelentísimos e ilustrisimos señores Cardenales, Arzobispos y Obispos han concedi-
do indulgencias en la forma acostumbrada. 
111 n n 1111 un í 1111111 rritiMiroî ^ 
Hasta iO palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
: e 
1111 n 111 n 11 ii rniri 11 m i un un i iimni nnnnn! irmiinii F ftn rn n 11111 ¡ 1111 ni nnn 11 innrminn n i iiiinini 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qnlosco de E L DEBATE, 
calle do Alcalá, frente a 
las Calatravas; qnlosco de 
Glorieta de BUbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesUlaa, 
17 pesetas, armarlop desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, plano, arcón. 
bamiefto, cuadros, crucüljo 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Principe, 25. 
ALMONEDA, despacho, au-
topiano, comedor, tresillo, 
más muebles. Madrazo, 16. 
AÜTOPIANO buena mana, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella. 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas 11-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz. alcó-
baa, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
¿fateaanz. 
POR renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada liquido 80.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos, hasta 31 agosto, con 
30 % rebaja verdad. Lucha-
na, 33. López. 
ARMARIOS de luna, come-
dores, mesas, lavabos, sillas 
Hortaleza, 110̂  
L I Q D IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
plano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, alcoba bronce, 
cuadros, objetos. Reina, 37. 
COMEDOR, alcoba, sillería, 
camas, colchones, plano, 
cuadros. Puebla, 4. 
LIQUIDACION verdad co-
medor alcoba, armarios, ca-
mas, otros. Luna, 30, bajo. 
ALQUILERES 
ALQUILASE exteriores, ba-
ño, 24, 25 duros; Interiores, 
15. 13. Calle Fuente Berro. 
37, provisional. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
H E R MOSISIMOS cuartos, 
casa nueva, gran lujo, con 
todos loa adelantos moder-
nos. Castellana, 51. 
MAGNIFICOS píaos Iodo 
lujo, 3 baños, 3 ascensores, 
garage, Jardín, teléfono. E3s-
palter, 2. 
SANTANDER Chalet amue-
blado, 1.500 temporada. Pa-
seo Menéndez Pelayo. In-
formes: Fací. Gándara. 2. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semi sótanos para industria, 
Mendizábal, 40. 
CUARTOS ideales todo "con-
fort", desde 23 duros. Cas-
telló, 27. 
ALQUILAN cuartos 70, 80 y 
90 pesetas, hermosas vistas. 
Toledo, 138. 
CATORCE, veinte duros; es-
paciosos, sol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
ALQUILAN cuartos exterio-
res 85 y 100 pesetas. Trevl-
ño. 5 y 9. 
PISO ventilado, seis habita-
ciones, veinüclnco duros . 
Moratin, 40. 
INTERIOR, bueno, céntrico, 
bajo, buena luz y barato. 
Campomanes. 3. 
INTERIOR seis piezas, mu-
cho sol, ventilación, 65 pese-
tas. Pardlñas, 87 (junto Die-
go León). 
BONITO cuarto se alquila 
90 pesetas inmejorable orien-
tación, calle Virgen de Nie-
va. 2. 
ALQUILO interiores, 70 pe-
setas, cuatro habitaciones, 
cocina, servicio ascensor, 
azoteas, 95 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45 provi-
sional. 
ALQUILASE en 150 pesetas 
cuarto exterior, tres balco-
nes, ascensor. Paseo María 
Cristina, 4. 
PISO lujosísimo 400 pesetas, 
mejor sitio, barrio Salaman-
pa. Principe Vergara, 17. 
PISO 32 duros, seis piezas, 
baño, ascensor, calefacción 
central. Torrijos. 74, tripli-
cado. 
PISO todo "confort", 45 du-
ros, casa nueva, bonita. Ma-
rañón, 3. 
CERCEDILLA, alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 10 
camas; todos servicios. Ar-
gensola. 11. De 3 a 6. 
SE alquila-!™"hermoso piso 
Para industria. Hortaleza 
54. 
ALQUILO hotel Op» arra-
ma. Santa Bogracia, m 
cuarto, letra C. 
SAN SebastiAi^A qull-r^i: 
dio piso primero amueblado 
emeo camas. Viuda Berrue-
zo. Churruca. 8. primero. 
¿AGASCA, 28. Cuartos lu: 
aosislmos, desde 8.000 pese-
'•as. 
DESEO hotel espacioso Ciu-
dad Lineal. Arenal, 22 du-
plicado, entresuelo derecha. 
37 duros cuatro balcones, to-
das comodidades y servicios 
espléndidas vistas a la Sie-
rra, sitio más sano de Ma-
drid. Avenida Reina Victo-
ria, 43. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS din os, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piora* repuesto. Car-
men 41, taller. 
LONE. Marqués Riscal. 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 80928. 
CAMIONKS "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automó/il Salón. Alca-
lá «i 
ESCUELA chofera. L a Hia-
pano. Prácticas, conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. 
AGENCIA Autos H. C. gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, vis jes. Aya-
la, 
R E A L Escuela Automovllis 
tas, Alfonso XII , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. 
DENTISTA . Exacciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125: coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONKS a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanaa. 
Hacienda, Correos, Taqul-
ifia. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 




Academia Cela. Froiesora<í« 
pericial. Matrt mía abierta 
todo el año. Textos propios 
Fernanflnr 4 Madrid. 
ACADEMIA Mercaniil. Jon 
tabilldad. cálculos, taqulgra 
fía, mecanografía, francés, 
'.nfflés. Atocha. 41. 
POLICIA. Preparación por 
funcionarios técnicos. Apun-
tes gratuitos. Exitos verdad 
anteriores oposiciones. Acá 
demia especia! de Prepara-
ciones. Plaza del Carmen. 
INGLES, facilidades apren-
dizaje, lengua, vida familia 
católica. Francisco Scully. 
Margaret Road, Oxford. 
INSUPERABLE Taquigra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. 
para todas las marcas de Automóviles Americanos. 
C E R A M E , Bárbara de Braganza, 22. Teléfono 83144. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión: especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
KISSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
BICICLETA f 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores. 10. 
;SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensaócha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s is t e nclas embarazadas. 






ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más qüé nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral. 45, y Hor-
taleza, 3. esquina Gran Vía. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artiflcla-
lea, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
AVI8° Oor encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
>bjetos plata antigua. Pez, 
sor Juanito. Teléfo-
•o 17487. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
^ERNA compra alhajas, re-
"jes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
pelícalas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase obje-
tos. Sagasta, 4. Compra-
venta. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, tm-
potencla, estrecheces. Pr« 
ciados. 9. Diez-una. Siete 
nueve. 
TRATAMIENTO Asuero. Sa-
natorio Santa Isabel. Blas-
co de Garay, 32. 
0¿NTiSTA-
»BNtlSTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
i De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-




para oficinas y Bancos. An-
drés Mellado, 9. 
CORREOS, Telégrafos, con 
vocatorla de 200 plazas. S«> 
lécto profesorado técnico 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco, 21. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Te-
mlngton". Cabal1 ) de Gra-
cia. 34 (esquina Pellsros). 
FRANCES, inglés, alemán. 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
CORREOS y Telégrafos, 200 
plazas. Internado. Academia 
Górriz. Barquillo. 41. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
ESPECÍFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos dlf ren-
tes. Pidan, li'" a sratts; Gá! 
vez. Cruz. 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solareis, compra y venta. 
"Híspanla", Otlclna la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco 511-
bao). 
VENDO solar 450.000 pies, 
junto o parcelado, con al-
cantarillado y agua. Buena 
situación, junto tranvía. Fa-
cilidades pago. Inútil Inter-
\ mediarlos. Informes: Bravo 
Murlllo. 16. garage; de cua-
tro a siete. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa. oJ 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, ( 
(Compra-venta). 
GANGA. Solares 80.000 pies, 
parcelados, barrio Entrevias, 
0,40 pie. 10.500 pies, Colonia 
Peñagrande. 0,75 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades , créditos 
hipotecarios, etc. La Inmo-
biliaria. 6-8. Mayor. 8. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler. 
abogado. Alcalá. 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
VENDO casa calle céntrica 
y solar. Mediodía, 4. Lega-
nés. 
FINCA utilidad recreo en 
I Pozuelo, buen, hotel, huerta, 
j Permuta, vende buenas con-
diciones "Híspanla". Alcalá, 
16 (Banco Bilbao). 
VENDO casa recién cons-
truida (Guindalera) o per-
muto por finca rústica, In-
mediación Madrid. Razón: 
Argensola, 18. Portería. 
< OMPKA VENTA toda cla-
se üncas. M. Rleatra, agen-
te préstamos Banco Hipo-
tecarlo. Pl Margall, número 
9 A. 12. 
V EN DESE hotel dos plan-
tas en la Fuente del Berro, 
facilidades pago. Escribid: 
Moratalla. Carretas, 3. Con-
tinental. 
VENDO solar, buenas con-
diciones, dos paseos. Carre-
tas, 6. principal. Cecilio Pé-
rez, siete a nueve. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brlto Alcalá, 96. 
VENDO huerta, cien metros 
Dehesa Villa, 400 monte Par-
do. 400 C. Universitaria; ro-
deada resto jardines colonia 
Alfonso XIII , siete minutos 
tranvía. Desde azotea case-
ta guarda vénse C. Vientos, 
Casa Campo, deportes Puer-
ta Hierro, etc., siete mil pies 
20.000 pesetas. Plaza Dos 
Mayo, 1, tercero. Parra. 
VENDO Leganés, hoteles, 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, tranvía, pro-
pósito avicultura, sanatorio 
cambiando casa . Hernán 
Cortés, 7. 
VENDESE solar 12.000 pies, 
Benito Gutiérrez, junto Fe-
rraz, y otro 53.000 pies fa-
chadas Hilarión Eslava y 
Gaztambide. todo o parcela-
do, Razón dueño. Rodríguez 
San Pedro, 32. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, orientación medio-
día, nueva construcción,, 8 
plantas, éntramado metáli-
co, 38 cuartos y dos tiendas 
vivienda, con ascensor, ter-
mo, baño, calefacción, etc. 
Renta 51.360 pesetas, la ca-
pitalizo al 9 %. Trato direc-
to, señor Chena. Alberto 
Aguilera, número 22; de 5 
a 7 tarde. 
CONSTRUYO chalet junto 
monte, ocho minutos tran-
vía, desde 5.000 pesetas, con 
terreno plazos, Escribid : 
"Constructor". Apartado 891. 
HOTEL vendo. Roma, 81. 
Hazón: Castelar, 21. Madrid 
Moderno. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para id 
vlerno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruv, 
8. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y tna 
trlmonlos. Todo "confort" 
Montera, 53. segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas Mayor 19 
PENSION Euskalduna. re-
nal. 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con. sin. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
CEDO habitación a caballe-
ro estable. Santa Catalina, 
3, entresuelo. 
HABITACIONES "confort", 
casa particular, económica. 
Pilar González. Fuencarral, 
141 duplicado. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
baratísimas. Montera, "¿9, 
entresuelos. 
MODISTAS 
MARISA. San Agustín, 6. 
Teléfono 18941. Presenta es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de París. Recibe en-
cargos para provincias. 
MODISTA domicilio, 2 pese-
tas, mantenida. Escriban 
Tenerife, 40, piso segundo. 
Enriqueta. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Almacenes 
"Roli". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
L E N T E S , gafas, impertl-
nentes, últimos modelos. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1.60. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Mllo" Co-
rredera Baja, 9, principal. 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; corte 
pelo, 1. San Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
PERDIDA de,una pluma es-
tilográfica de gran recuerdo, 
extraviada Escuela Agróno-
mos, Plaza Argüelles. Grati-
ficarán. Plaza Moncloa, 2, 
portería. 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, confec-
ción, última palabra. 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-




trices, profesores, contablea 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios.' 
E C O L E T O S 
PASEO R E C O L E T O S , 9 
DONDE MEJOR S E COME. V I S I T E L O 
HOTEL Francia, precios 
módicos, todo " confort " í 
Avenida Pi Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
PENSION Norteamérica ; 
habitaciones, con o sin, to-
do "confort". Larra, 9. 
CEDO una, dos habitaciones 
matrimonio, señora. Razón: 
Sol, 6, portería. 
AMPLIAS habitaciones con, 
sin, baño. Almirante. 17. en-
tresuelo, próximo Recoletos. 
PEN SIÓN Castillo7~"Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 3 
pesetas. 
CEDO habitación, baño, con, 
sin. Montesquinza, 7 dupli-
cado, entresuelo derecha. 
CABALLEROS tengan fami-
lia fuera, servicio especial, 
comidas, experta cocinera, 
precios razonables. Plaza 
Santo Domingo, 18. Nueva 
Pensión. 
HUESPEDES, Precios eco 
nómicos. Montera, 19, se-
gundo. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados. 37. seerundo centro 
LA Central. Pensión Higié-
nica, seria. Carretas, 12. De 
6 a 7 
SE admiten huéspedes en 
familia. Razón: Santa En-
gracia, 56. relojería. 
CEDO gabinete alcoba. Hi-
leras, 7, segundo. 
ARISTOCRATICA Pensión 
del Carmen. Espléndido ga-
binete, alcoba, matrimonio, 
amigos. Fuencarral, 33. 
HABITACION uño o dos 
caballeros. Bretón Herre-
ros, 14, tercero izqda. 
LA Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera. 
10, tercero. 
LIBROS 
L A casi que mejor paga li-
bros antiguos y modernos. 
Melchor García, San Bernar-
do, 26. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro 
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 




facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-




les, vacantes escribientes, 
ordenanzas, Correos, Telé-
grafos, chofers, electricis-
tas guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
LICENCIADOS Ejército. Es-
te mes cúbrense magníficas 
plazas, sueldos 30 a 90 du-
ros mes, sin examen. Infor-
mo gratis. Centro legal ma-
triculado, desconfiar agen-
cias clandestinas, martes pu-
blicaré plazas adjudicadas a 
mis clientes. Moratin, 20, 
principal. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradorea, 
ordenanzas, gestionamos o-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
O F R E C E S E viuda con hijo 
para todo, sabiendo cocina, 
buenos Informes. Carretas, 3 
Continental. Carmen. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España, Costa-




de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento. 27, principal. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO ¿te papelería 
con o sin existencias, o so-
cio capitalista para conti-
nuación negocio acreditado. 
Ramos. Atocha, 123. 
TOMARIA en traspaso local 
en calles adyacentes. Puerta 
del Sol. Escriban con deta-
lles: Suárez. L a Prensa, 
Carmen, 18. 
ACREDITADA pensión tras-
pásase, Pl Margall, 1. In-
formarán: Montera, 53, se-
gundo. 
TRASPASO tienda barata, 
espaciosa vivienda, Medio-
día, 4. Leganés. 
NEGOCIO acreditadísimo , 
único en Madrid, traspaso 




banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 26. Ma 
drid. Acábase de abrir un 
hotel-restaurant junto al sa-
natorio. Magníficas habita-
clones, baño. 
COLOCACION de capitales, 
hipotecas, certificados pena-
les, ú l t i m a » voluntades, 
compro solares. Adminis-
tración : Velarde, 22. 
S1MPATIK lo pega todo. 
Tubito 0,15. Fábrica Arde-
mana. 16. Madrid. 
CAFES tueste natural, Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
C E R T IFICADOS últimas 
voluntades, penales, legali-
zaciones, exhortes, gestiones 
todas clases, rápidas, eco-
nómicas. Guastavino, agen-
te negocios. Preciados. 4. 
ABOGADO. Aauntoa civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Conaulta tco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
dea. 
REGISTRO marcas fábrica. 
Obtención patentes. Civan-
to, Plaza Príncipe Alfonso, 
10 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3; 19903. 
LA Casa de los Filtros, Es-
pecialidades fitlros y cera 




ción, compra, venta, Mósto-
íes. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel QrUs. Pre-
ciados, 4. 
PINTO habitaciones desde 5 
pesetas. Serrano, 50. Infan-
tas, 23, 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, Is-
mael Guerrero, León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin), 
Descuento 10 % a suscrip-




nos, Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
closos dibujoii. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
PERSIANAS: »aldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, Ll. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico. Sirvent. Luna. 25. 
Teléfono 11373. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
LENTES, gafas, reformas. 
Arroyo, Barquillo. 9. 
BONITO automóvil Citroen 
faetón, c u a t r o asientos. 
2.250 pesetas. Cava Baja, 30 
principal. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ja-
sa Corredera, Valverde. 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreros, Echegaray. 27. 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación. Santa Engracia, 31 
(entre Chamberí, Iglesia). 
S I L L E R I A caoba, sofá, lu-
nas, baratísima. Luna, 30, 
bajo. 
MANTONES de Manila 
mántillas, peinas y abani-
cos, los ma., tres surtidos, 
las mej-ras calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos. 60. 
AWCOLA Española, S, L . 
Teléfono 50509. Núflez de 
Balboa, 8. Fuevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50, 
19,75, 22 pese'-- ciento, do-
micilio. 
P I E L E S , tinte, curtido, con-
servación ; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Ba-
ja, 16, 
FAROLAS. Guirnaldas. Ar-
tículos para fiestas. Gran-
des novedades. Pídase catá-
logo. Ventas por mayor. Hi-
jo de P, Guillén, Santiago. 
25, Valladolid, 
ORNAMENTOS para Iglesia, 
Imágenes. Orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Espa-
ña. Valentín Caderot. Rega-
latado, 9, Valladolid, 
L I N O L E T M Persiorv >». 
Gran saldo mitad precio. Si-
llnas. Carranza, 5, tH f̂ono 
32870, 
DEPOSITO LlnoleunV. c" 
slanas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Condr* Romn-
nones. 11, Teléfono 18657 
CASA Aryma, Carmen,-28, 
Madrid, Medallas, rosarios, 
crucifijoa, bendlteraa. Placas 
artísticas religiosas. Imbri-
cación propia, 
GRAMOFONOS, discos, t i-
topianos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver, Vic-
toria, 4, 
PERRITOS Peklneses, chi-
nos, grifones y lulüs ena-
nos, lulú miniatura y lobos 
muj' finos. Preciosos ga; U".-
legítimos Angora, Conde Xi-
quena, 12 (Pajarería Mo-
derna). 
VENDO casá próxima Al-
borto Aguilera, mediodía, 
29.000 duros, renta 3.200 al-
quileres 15.000 reducidos gas-
tos, alquileres módicos. Pro-
pietario: A. García. Santa 
Engracia, 46; 4-7 tardo. 
CAMAS doradas , somier 
acero desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
FABRICA de zapatillas en 
Guipúzcoa , completamenlo 
Instalada, producción diari i 
hasta 500 pares, por no po-
der atenderla se desea iu 
venta. Para informes en 
Madrid: Luis Gil, Montera, 
4; en Irfm (Guipúzcoa), don 
Justino Cledon. 
ELEVACIONES de agua, 
resuelvo cualquier profun 
dldad, elevación y distancia. 




supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz n-
ofensiva, rápida. Indolora, 
Doctor Surlbachs, Montera, 
51. 
MARQUETERIA , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases, Aztlrla. Ca-
ñizares, 18, 
HERMOSILLA, 83 (fánrica) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados, 
PINTO habitaciones, 4 pe-
setas. Respondo trabajo, 
Montera, 7, portería, 
ACREEDORES Banco Ma-
tritense (hoy en quiebra),, 
diríjanse señor Duráñ7"XS9-' 
íjado, C%ya Baja, 16. 
Abella Cía 
F a l l e c i ó e l 1 0 de j u l i o de 1 9 2 8 , e n C e r c e d i l l a 
Habiendo rec ib ido los San tos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
i . P . 
La familia 
RUEGA a sus amigos y personas piadosas se sirvan en-
comendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 10 en San Ginés, la Encarnación, 
Basílica del Pilar (Zaragoza) y Monasterio de Guadalupe ( C á c e r e s ) ; el 12 
en las Descalzas Reales, el 14 en el convento de los PP. Franciscanos (calle 
del Duque de Sexto), así como los novenarios que a partir del día 10 se digan 
en las parroquias de Ablitas (Navarra), Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad 
Real) y Valdunciel (Salamanca), serán aplicados por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A L U M B R A D O P O R G A S O L I N A 
^ín^CiIbS'ni manguito"; huevó* en^ái)áñ'k',""Cátá'logó,'^riá"' 
tis.- CASA.BALM.ES, Echegaray, 23. MADRID. 
C H I N C H E S No queda una con el in-sectldá " E L RAYO". Boteé 
«'1^'2.50"Jr"8iv1>'e^taa." Droguérífltsry w - l a - d é E L 
BAYO. Hortaleza. 24, y Sucu^al Fuencarral, 39, Madrid 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Más de 1,500 plazas vacan-
tea de guardias, ordenan-
zas, chofera, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In-
formes gratis. Centro Ges-
tor, Montera. 20. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casá fun-
dada 1915, Colón, 14. 
Demandas 
SEÑORA, quince años, reli-
giosa, regentarla casa seño-
ra o sacerdote. Bretón He-
rreros, 14, tercero centro 
derecha A, Andrea Sevilla. 
SE ofrece mecánico para 
Empresa de Omnibus, ca-
miones o coches turismo, pa-




tionar negocios en Madrid. 
I n s u p erables referencias. 
Lista Correos cédula perso-
nal 25.443, 
SEÑORITA acompañaria sa-
liendo veraneo. Casa seria, 
referencias. Pelayo, 8, Acei-
tes. 
O F R E C E S E cobrador, pê  
queña administración, cargo 
análogo persona con garan-
tías. Antonio Flores, L 
PEON ofrécese sereno o 
guarda. Esgrima, 11, Porte-
ria. 
MATRIMONIO joven síñ 
hijos, ofrécese portería, ho-
tel, conserje campo, cosa 
análoga. Velá^quez, 72, es- | 
tanco. Manuel García, 
1 A 
No le basta a Dodge Brothers haber construido un chassis 
ncomparable por su silencio y su suavidad. Su poderoso 
motor seis cilindros. — El árbol berbiquí macizo que gira 
sobre siete asientos. — Los pistones con sus montantes en 
invar, que no cabecean. Sus engranages anchos, para 
evitar todo ruido. No esa bastante esto. Dodge Brothers 
han construido un nuevo tipo de carrocería completa-
mente nuevo, sin juntas, silencioso de acero soldado 
formando parte del chassis, con lo que se obtiene una 
fuerza y una es abilidad enormes. — Una carrocería 
espaciosa, rígida, que no vibra ni aun marchando a n o 
kilómetros por hora. Una carrocería " Monopieza " que 
millares de kilómetros sobre malas carreteras no convierten 
en ruidosa. Vean ese Dodge Brothers seis — mas silencioso 
— mas espacioso, mas duradero que cualquiera otro de los 
que antes haya Vd. guiado. Venga a guiarlo Vd. en persona 
Y ESO SIN TARDAR, AHORA MISMO. 
AUTO-TRACION S.A,, MARTINEZ CAMPOS 49, Y 
CARRERA DE SAN GERONIMO 45 Y 47, MADRID 
DODGB BROTHSRS" MOTOR CARS, ¡DIVISION O? CHRYSLER ¡MOTORS, DETROIT, MICHIGAN 
M a d r i d . - A n o X I X . - N 6 . 2 3 4 
M a r t e s 9 d e j u l i o ' d e ' 1 9 2 f 
E L SENTIDO D E U V E L O C I D A D 
N u e s t r a é p o c a m a r c h a c o n v e l o c i d a d 
c o n s t a n t e m e n t e a c e l e r a d a . T o d o s l o s 
a d e l a n t o s m a t e r i a l e s , r a d i o , a u t o m ó v i l , 
a v i a c i ó n , p a r e c e que t i e n d e n a a u m e n -
t a r e s a r a p i d e z . N o r t e a m é r i c a es l a n a -
c i ó n d o n d e l o s h o m b r e s v i v e n m á s d e 
p r i s a . E n c o n c e p t o de m u c h o s , E s p a ñ a 
se e n c u e n t r a e n e l o t r o e x t r e m o . Y a m -
ó o s p u e b l o s s o n h o y o b j e t o de u n a a t e n -
c i ó n p a r t i c u l a r , c o m o s i s u p s i c o l o g í a , s u 
c o n c e p c i ó n d e l a v i d a , e n c e r r a s e a l g ú n 
a t r a y e n t e m i s t e r i o o a l g u n a p r o f u n d a 
s i g n i f i c a c i ó n , c a p a z de i l u m i n a r l a r u t a 
Ue l a s o c i e d a d m o d e r n a . 
E s t a c a r r e r a de l a v i d a , ¿ h a d e a u -
m e n t a r i n d e f i n i d a m e n t e s u v e l o c i d a d ? 
N o t e m o s q u e e n l i t e r a t u r a a v e c e s se 
n e c e s i t a m á s t i e m p o p a r a h a c e r u n 
r a b a j o c o r t o y c o n d e n s a d o q u e p a r a 
a b a n d o n a r s e a l a a m p l i t u d floja y d i -
f u s a de l a r g o s d e s a r r o l l o s . ¿ N o e r a 
M m e . S t a e l l a que d e c í a : ' ' T e e s c r i b o 
l a r g o p o r q u e n o t e n g o t i e m p o p a r a 
e s c r i b i r t e c o r t o ? " 
Y e s to se v e t a m b i é n f u e r a d e l a r t e 
l i t e r a r i o . S e h a o b s e r v a d o que l a c i e n c i a 
m o d e r n a h a s ido r e m o v i d a p o r e l e n s a -
y o de E i n s t e i n s o b r e l a r e l a t i v i d a d , que 
t i e n e t r e s p á g i n a s , y p o r e l m i s m o t r a -
b a j o d e l m i s m o s a b i o s o b r e l a s r e l a c i o -
n e s de l a g r a v i t a c i ó n y d e l e l e c t r o m a g -
n e t i s m o , q u e t i e n e c i n c o . P e r o E i n s t e i n h a 
n e c e s i t a d o d i e z a ñ o s p a r a c o n c e b i r l o s . 
P a u l M o r a n d , e n u n e n s a y o a c e r c a 
d e l a v e l o c i d a d , p u b l i c a d o p o r l a " N o u -
v e l l e R e v u e F r a n g a i s e " , h a c e n o t a r e l 
p e l i g r o que e n c i e r r a p a r a e l a r t e y p a r a 
l a v a r i e d a d de l a v i d a . S e g ú n M o r a n d , 
c o m o l o s p a í s e s m á s l e n t o s t i e n d e n a 
a l c a n z a r a l o s m á s r á p i d o s , l u e g o no 
h a b r á y a d i f e r e n c i a e n t r e P e k í n y N u e -
v a Y o r k , e n t r e A m s t e r d a m y T a h i t L 
¿ Q u é p o d e m o s a p r e c i a r *de u n p a í s 
c u a n d o lo r e c o r r e m o s a 300 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a ? L a v e l o c i d a d u n i f o r m a l a 
v i d a y , p o r t a n t o , l a e m p o b r e c e ; lo p e c u -
l i a r , l o i n d i v i d u a l , q u e d a e l i m i n a d o . M a -
t a t a m b i é n e l c o l o r . E l g i r ó s c o p o , c u a n -
do d a v u e l t a s c o n m a y o r r a p i d e z , p r o -
d u c e a n u e s t r o s o j o s u n c o l o r g r i s . 
Y ¿ c u á l e s e l o b j e t o d e e s t a c a r r e r a 
d e s e n f r e n a d a ? M o r a n d * o b s e r v a q u e l a 
m a y o r p a r t e d e esos a m e r i c a n o s , i m p a -
c i e n t e s p o r h a c e r f o r t u n a , u n a v e z que 
l a h a n h e c h o , l a d i s t r i b u y e n . M á s q u e 
e l d i n e r o , l o q u e se b u s c a e s l a v e l o -
c i d a d e n s í m i s m a , c o m o m e d i o de no 
p e n s a r y d e e v i t a r u n c i e r t o n ú m e r o de 
d o l o r o s o s p r o b l e m a s i n c o n s c i e n t e s y de 
c o m p l e j o s o c u l t o s . C o n f r e c u e n c i a — d i c e 
M o r a n d — h e t e n i d o a l l í l a i m p r e s i ó n , no 
de u n a c i v i l i z a c i ó n e n m a r c h a h a c i a e l 
p r o g r e s o , s i n o e n h u i d a d e l a n t e de s u s 
e s p e c t r o s . 
L a m i s m a n a t u r a l e z a f í s i c a se r e -
s i e n t e y s u f r e u n s e c r e t o a g o t a m i e n t o . 
R e g i s M i c h a u d ( " C e q u ' i l f a u t c o n n a l -
t r e d e l ' á m e a m é r i c a i n e " ) n g s d i c e q u e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s l a p o b l a c i ó n de 
los l a z a r e t o s , d e l o s s a n a t o r i o s , e s c o n -
s i d e r a b l e y q u e e l e j é r c i t o d e I p s n e u -
r a s t é n i c o s y n e u r ó t i c o s v a a u m e n t a n d o . 
N i n g ú n p u e b l o t u v o n u n c a m á s n e c e s i -
d a d de c l í n i c a s y s a n a t o r i o s p a r a r e -
p a r a r o t o n i f i c a r s u s e n e r g í a s . L a v i -
t a l i d a d y e l v i g o r no h a n s i d o n u n c a u n 
a t r i b u t o de l o s y a n q u i s . N e u r o s i s y t u -
b e r c u l o s i s h a n h e c h o e n t r e e l l o s n o p o -
c o s e s t r a g o s y d e v a s t a d o f a m i l i a s , d i -
n a s t í a s e n t e r a s . 
E n o t r o l u g a r d e s u l i b r e d i c e M i -
c h a u d : " E s t a n a c i ó n , q u e t a n g r a n figu-
r a m a r c a e n e l m u n d o , e s t á c o m p u e s t a , 
e n u n a p a r t e d e m a s i a d o g r a n d e , d e e n -
f e r m o s , . de a g o t a d o s y d e n e u r ó t i c o s . 
U n m a l s e c r e t o l a t r a b a j a . L a f u e r z a 
que le h a c e d u r a r es m á s b i e n m a t e r i a l 
que e s p i r i t u a l y e l l a v i v e d e l i m p u l s o 
a d q u i r i d o . " 
P o r o t r a p a r t e , e l e s p í r i t u b u s c a s u 
c o m p e n s a c i ó n . D e a h í , a p a r t e de l a v i d a 
p u j a n t e de l a I g l e s i a c a t ó l i c a , u n c i e r -
to g é n e r o de i d e a l i s m o v a g o , e l e x o t e -
r i s m o y l a s m ú l t i p l e s t e o s o f í a s . 
¿ V e l o c i d a d ? ¿ L e n t i t u d ? L a v i d a e s 
u n a c o n t i n u a q u e t i e n e " a n d a n t e s " , 
" a l l e g r o s " , " m a e s t o s o s " . E s p r e c i s o s e -
g u i r s u o n d u l a c i ó n r í t m i c a s i n a t r o p e -
l l a m i e n t o s n i r e t a r d o s . N o s d e t e n d r e -
m o s e m b e b e c i d o s e n l a c o n t e m p l a c i ó n , 
n o s s o m e t e r e m o s a l a s l e n t a s i m p r e g -
n a c i o n e s q u e f o r m a n y e d u c a n . O t r a s 
v e c e s s e g u i r e m o s l a f u g a de l a s i m p r e -
s i o n e s q u e se s u c e d e n s i n s o l i c i t a r h o n -
d a m e n t e n u e s t r a s f a c u l t a d e s n o b l e s . 
L o s a d e l a n t o s m a t e r i a l e s , l o s m e d i o s 
r á p i d o s de c o m u n i c a c i ó n , a l a h o r r a r n o s 
t i e m p o , d e j a n e n n u e s t r a v i d a u n m a r -
g e n que debe s e r a p r o v e c h a d o p a r a l a 
c u l t u r a d e s i n t e r e s a d a y p a r a l a s m á s 
a l t a s finalidades h u m a n a s . G r a c i a s a 
l o s i n v e n t o s m a t e r i a l e s l a s c o s a s t r a b a -
j a n p o r y p a r a n o s o t r o s , n o s s u s t i t u -
y e n , a b r e v i a n l a l a b o r d e l h o m b r e y 
n o s l i b e r t a n de l a s e r v i d u m b r e d e l a 
m a t e r i a . L o i m p o r t a n t e e s p o s e e r l a s 
c o s a s y no s e r p o s e í d o p o r e l l a s , m a n -
t e n e r s i e m p r e l a s o b e r a n í a d e l e s p í r i t u 
s o b r e e l m u n d o m a t e r i a l . 
S a l v a d o r M I N G Ü U O N 
Por la moralidad en los 
espectáculos públicos 
El presidente Irigoyen llama la 
atención d é l a s autoridades 
Severas medidas contra el desnudo 
en los escenarios 
E L PEQUEÑO LECTOR, p o r k - h i t o 
L e e m o s e n " L a P r e n s a " , de B u e n o s 
A i r e s , l o s i g u i e n t e : 
" E l s e c r e t a r i o de O b r a s p ú b l i c a s . H i -
g i e n e y S e g u r i d a d d e l a M u n i c i p a l i d a d 
f u é l l a m a d o p o r e l p r e s i d e n t e d e l a n a -
c i ó n , q u i e n d e s e a b a h a c e r l e a l g u n a s c o n -
s i d e r a c i o n e s r e s p e c t o a l a a c c i ó n q u e d e -
b e n d e s a r r o l l a r l a s a u t o r i d a d e s m u n i c i -
p a l e s e n f a v o r d e l a m o r a l i d a d d e l o s e s -
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , 
A l e f ec to , e l p r i m e r m a g i s t r a d o d e s -
t a c ó e l h e c h o d e q u e l o s c o r i s t a s d e l 
C o l ó n s e p r e s e n t a r o n e s c a s a m e n t e v e s t i -
d o s d u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e -
g u n d o a c t o de " A í d a " , o f r e c i d a e n l a 
f u n c i ó n de g a l a q u e s e r e a l i z ó e l 2 5 d e 
m a y o p r ó x i m o p a s a d o , y a l m i s m o t i e m -
po se r e f i r i ó a l a d e n u n c i a q u e le h a b í a 
l l e g a d o d e que l a b a i l a r i n a J o s e f i n a B a -
k e r t e n í a e l p r o p ó s i t o de e x h i b i r s e , e n 
s u s p r e s e n t a c i o n e s f u t u r a s , c o m p l e t a -
m e n t e d e s n u d a , c o m o lo h a h e c h o e n e s -
c e n a r i o s e u r o p e o s , l o q u e n o d e b í a p e r -
m i t i r s e . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z I r i g o y e n s i g n i f i c ó 
al p r i m e r m a g i s t r a d o q u e e r a p r o p ó s i t o 
d e l i n t e n d e n t e m u n i c i p a l v e l a r e m p e ñ o -
s a y c o n s t a n t e m e n t e p o r l a m o r a l i d a d d e 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s t e a t r a l e s q u e s e 
o f r e z c a n e n e s t a c a p i t a l , e s p e c i a l m e n t e 
e n l o s t e a t r o s d o n d e se o f r e c e n e s p e c -
t á c u l o s p a r a f a m i l i a s . A ñ a d i ó que e s o s 
fines h a b í a n i n s p i r a d o e l d e c r e t o d e l i n -
t e n d e n t e , s e ñ o r C a n t i l o , d o s m e s e s a t r á s , 
e n e l q u e se e s t a b l e c í a n d i v e r s a s r e s t r i c -
c i o n e s a l d e s n u d o e n l o s e s c e n a r i o s , y 
que e l l a s s e r í a n o b s e r v a d a s c o n t o d a 
s e v e r i d a d . 
R e s p e c t o a l o s c a s o s c o n c r e t o s m a n i -
f e s t a d o s p o r e l p r e s i d e n t e , e l s e c r e t a r i o 
a l u d i d o l e i n f o r m ó que , de a c u e r d o c o n 
el i n t e n d e n t e m u n i c i p a l , a d o p t a r í a t o d a s 
l a s m e d i d a s c o n v e n i e n t e s . " 
J 0 D 0 K F I N K S e non e vero... 
— A h o r a me exp l ico p o r q u é le ha en t rado a p a p á ese d o l o r de cabeza. 
C K - T A I 
A m e r i c a n i z a c i ó n e s e l f e n ó m e n o d e l 
s i g l o . L a i n f l u e n c i a de los E s t a d o s U n i -
d o s s o b r e t o d o s los p u e b l o s , p r ó x i m o s o 
l e j a n o s , e s u n h e c h o i n n e g a b l e . U n a s v e -
c e s , e s s u i n d u s t r i a ; o t r a s , s u s i n s t i t u -
c i o n e s c u l t u r a l e s , y s i e m p r e , s u s d ó l a -
r e s ; e s o s d e s e a d o s d ó l a r e s , r e m e d i o s de 
t a n t a s c a l a m i d a d e s h u m a n a s , y q u e t a n 
c a r o s s u e l e n c o s t a r . S e c u l p a t a m b i é n a 
N o r t e a m é r i c a d e h a b e r l l e v a d o a E u r o -
p a e l e s p í r i t u m a t e r i a l i s t a , e n c o n t r a -
p o s i c i ó n a l i d e a l i s m o d e l v i e j o c o n t i n e n -
t e . E s t o n o d e j a de s e r u n a c ó m o d a p o s -
t u r a de l o s q u e q u i e r e n c u l p a r a o t r o s 
d e s u s m i s e r i a s . E l f e n ó m e n o d e l a a m e -
r i c a n i z a c i ó n e s u n a c o n s e c u e n c i a i n e v i -
t a b l e d e l c o l o s a l e s p í r i t u d e e m p r e s a de 
e s t e p u e b l o y d e s u s i n a g o t a b l e s r e s e r -
v a s e c o n ó m i c a s , a c u d i e n d o a l l l a m a m i e n -
t o de E u r o p a p a r a s a l v a r l a de u n c a t a -
c l i s m o financiero. P e r o h a y o t r a a m e r i -
c a n i z a c i ó n m á s s u t i l ; h a y u n a i n f l u e n -
c i a a j e n a a t o d a e m p r e s a de c o n q u i s t a 
m a t e r i a l , q u e r o m p e c o n t o d o lo e s t a -
t u i d o y c o n s a g r a d o p a r a d a r l e n u e v a 
f o r m a ; l a f o r m a n a c i o n a l p o r e x c e l e n -
c i a : e l " s t a n d a r d " . E s t a a m e r i c a n i z a -
c i ó n a t a c a p r i n c i p a l m e n t e a l a l e n g u a 
e s p a ñ o l a . C u á n t a s v e c e s h e m o s v i s t o e n 
l o s a n u n c i o s d e p e l í c u l a s los n o m b r e s 
d e R a m ó n N o v a r r o y D o l o r e s C o s t e l l o . 
P u e s e s t o s n o m b r e s n o s o n o t r o s q u e 
l o s t í p i c a m e n t e e s p a ñ o l e s d e N a v a r r o y 
C a s t i l l o , q u e h a n t e n i d o q u e " e s t a n d a r i -
z a r s e " p a r a p o d e r l l e g a r a l a p o p u l a -
r i d a d . S i e s t o o c u r r e e n l a o r t o g r a f í a 
c a s t e l l a n a , q u e p a r e c e i n c o n m o v i b l e , ¡ q u é 
n o p a s a r á c o n o t r o s a s p e c t o s d e l a l e n -
g u a ! 
C u a n d o v e n i m o s d e E s p a ñ a d i s p u e s t a s 
a e n s e ñ a r e l h a b l a de C a s t i l l a , n o s e n -
c o n t r a m o s p e r p l e j o s a n t e l a e n o r m e d i s -
t a n c i a q u e m e d i a e n t r e lo que s a b e m o s 
y lo q u e i g n o r a m o s . A l p r i n c i p i o n o s 
a g a r r a m o s c o m o a t a b l a d e s a l v a c i ó n a 
l a g r a m á t i c a d e l a R e a l A c a d e m i a o a 
l a de B e l l o y C u e r v o , a u t o r i d a d e s s u -
p r e m a s e n l a m a t e r i a ; p e r o es l u c h a 
e s t é r i l . H a b r á q u e c l a u d i c a r y e n s e ñ a r 
e l e s p a ñ o l " a d o p t a d o " , " e s t a n d a r i z a d o " , 
c o m o d i r e m o s d e n t r o de p o c o e n E s -
p a ñ a . 
E n u n a o c a s i ó n , u n n o r t e a m e r i c a n o 
a m i g o m í o m e p i d i ó c a r t a de p r e s e n t a -
c i ó n p a r a u n a p e r s o n a d e M a d r i d , de 
q u i e n é l e s p e r a b a m u y b u e n o s s e r v i c i o s . 
L a e s c r i b í y s e l a m a n d é , d i c i é n d o l e 
t u v i e r a l a b o n d a d de l e e r l a , y , s i no 
e s t a b a e s c r i t a a s u g u s t o , m e l a d e v o l -
v i e r a , d i c i é n d o m e q u é m o d i f i c a c i o n e s d e -
b í a I n t r o d u c i r . A l o s p o c o s d í a s r e c i b o 
c o n t e s t a c i ó n , d i c i é n d o m e q u e e l t e x t o de 
l a m i s i v a le p a r e c í a e x c e l e n t e ; p e r o q u e 
h a b í a a l g u n a s f a l t a s g r a v e s d e f o r m a 
q u e d e b í a n c o r r e g i r s e . Y e n m i flaman-
t e c a r t a , e s c r i t a c o n t o d a p u l c r i t u d , h a -
b í a h e c h o l a s s i g u i e n t e s c o r r e c c i o n e s c o n 
t i n t a r o j a , c o m o s i s e t r a t a r a d e u n 
c h i c o de l a e s c u e l a : 
" D e b a j o d e l n o m b r e d e d o n F u l a n o de 
T a l , debe u s t e d e s c r i b i r d o s l í n e a s m á s : 
e n l a p r i m e r a , l a c a l l e y e l n ú m e r o de 
l a c a s a ; e n l a s e g u n d a , l a c i u d a d y l a 
n a c i ó n . 
L a f e c h a d e b e I r c o m p l e t a m e n t e d e -
b a j o d e l m e m b r e t e de l a c a r t a ; "no a 
c o n t i n u a c i ó n " . 
L a s a l u t a c i ó n " M i d i s t i n g u i d o a m i g o " 
d e b e i r s o l a e n u n a l í n e a , y l u e g o e m -
p e z a r el t e x t o d e l a c a r t a a l a m i t a d de 
l a l í n e a s i g u i e n t e . 
E s t a s r e g l a s s o n de l a m á s e l e m e n t a l 
c o r t e s í a , y e l n o s e g u i r l a s l a d e s c a l i f i -
c a r í a a u s t e d a n t e s u a m i g o . " 
C o m o no h a y q u e p e n s a r e n c a m b i a r 
l a m e n t e de u n h o m b r e " e s t a n d a r i z a d o " , 
a d o p t é l a s n o r m a s q u e é l m e d a b a , y en 
a d e l a n t e , p a r a e v i t a r c o r r e c c i o n e s c o n t i n -
t a r o j a , s i e m p r e q u e e s c r i b o a u n n o r t e 
a m e r i c a n o , o a u n e s p a ñ o l , p o r c o n d u c -
to d e u n c i u d a d a n o d e l o s E s t a d o s U n i -
dos, t e n g o b u e n c u i d a d o d e s e g u i r a l 
p ie d e l a l e t r a a q u e l l a i n o l v i d a b l e l e c -
c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a e s p a ñ o l a . 
O t r a v e z , u n e d i t o r m e d e v o l v i ó e l . o r i -
g i n a l d e u n l i b r o " p a r a q u e l e c o r r i g i e r a 
l a p u n t u a c i ó n s i g u i e n d o s u s I n s t r u c c i o -
nes" , q u e e r a n c o m o s i g u e : 
" T o d a s l a s l e t r a s m a y ú s c u l a s d e b e n 
l l e v a r a c e n t o . 
D e s p u é s de d o s p u n t o s , " s i e m p r e " s e 
e s c r i b e l e t r a m a y ú s c u l a -
T o d o s l o s n o m b r e s p a t r o n í m i c o s , c o m o 
e s p a ñ o l , i n g l é s , e t c . , s e e s c r i b e n c o n m a -
y ú s c u l a . " 
H a y que t e n e r e n c u e n t a q u e e n e l 
o r i g i n a l h a b í a c o p i a d o s c a p í t u l o s e n t e -
r o s de n o v e l a s e s p a ñ o l a s , y q u e , c o n 
a r r e g l o a e s t a s " i n s t r u c c i o n e s " , f u é p r e -
c i s o e n m e n d a r l a p l a n a a a u t o r e s c o m o 
G a l d ó s , P a l a c i o V a l d é s , A z o r í n y o t r o s . 
N o I n t e n t é i s d e f e n d e r o s g r a m á t i c a e n 
m a n o ; todo s e r á i n ú t i l . E n e s t e p a í s 
s i e m p r e h a b r á d o s c l a s e s d e I d i o m a e s p a -
ñ o l : e l q u e u s a m o s n o s o t r o s y e l q u e s e 
h a n c r e a d o l o s n o r t e a m e r i c a n o s p a r a 
a n d a r p o r c a s a . E l n u e s t r o t i e n e l a s r e -
g l a s de l a A c a d e m i a ; é s t e , l a s d e l " s t a n -
d a r d " . A q u é l e s l i b r e , t o l e r a n t e , a d a p t a -
ble, c o m o c o r r e s p o n d e a u n p u e b l o i n d i -
v i d u a l i s t a . E l d e a q u í es r í g i d o . I n t r a n -
s i g e n t e , I m p e r s o n a l , c o m o c u a d r a a u n 
p u e b l o " e s t a n d a r i z a d o " . 
M a r g a r i t a D E M A Y O I Z A E K A 
N u e v a Y o r k , j u n i o , 1929. 
SE 
LES 
Pidió socorro, pero los vapores que 
salieron en su auxilio sólo 
han encontrado restos 
L O N D R E S , 8 . — E s t a m a d r u g a d a , h a n 
s a l i d o c u a t r o v a p o r e s d e Y a r m o u t h e n 
a u x i l i o d e u n b a r c o , c u y o n o m b r e y 
n a c i o n a l i d a d se i g n o r a n , q u e se h a i d o 
a p i q u e a v e i n t e m i l l a s de a q u e l p u e r -
to, a c o n s e c u e n c i a de u n a e x p l o s i ó n . 
A l a s o c h o de l a m a ñ a n a s e h a n r e -
cog ido a l g u n o s r e s t o s d e l b u q u e , flotan-
do a l a d e r i v a . 
U N A E X P L O S I O N 
Y A R M O U T H , 8 . — E l d e s t r ó y e r " S e l -
k i r k " h a d e s c u b i e r t o , e n e l l u g a r d o n -
de se s u p o n e h a d e s a p a r e c i d o u n v a -
por , r e s t o s d e s t r o z a d o s q u e p a r e c e n 
c o n f i r m a r u n a c a t á s t r o f e o r i g i n a d a p p r 
e x p l o s i ó n . 
E N L A S A Z O R E S E N C A L L A U N 
B A R C O H O L A N D E S 
P U N T A D E L G A D A ( A z o r e s ) , 9 . — E l 
" p a q u e b o t " h o l a n d é s " L e e r d a m " , e n r u t a 
a L a H a b a n a , t o c ó u n a s r o c a s p r ó x i m a s 
a l a i s l a d e S a n J o r g e d u r a n t e l a m a ñ a -
n a de a y e r , d e s e m b a r c a n d o , c o n e s t e 
m o t i v o , a u n o s c i e n t o c i n c u e n t a p a s a -
j e r o s . D e s p u é s d e u n s u c i n t o r e c o n o c i -
m i e n t o d e l c a s c o , é s t o s v o l v i e r o n a e m -
b a r c a r y e l " p a q u e b o t " c o n t i n u ó s u r u t a 
a F a y a l , d o n d e h a deb ido l l e g a r a n o -
c h e . 
L A N I E B L A 
B O S T O N , 8 . — A b o r d o d e l v a p o r p a -
t r u l l a n o r t e a m e r i c a n o " M o h a v e " h a n 
l l e g a d o a e s t e p u e r t o 250 p a s a j e r o s , p r o -
c e d e n t e s d e l " p a q u e b o t " c a n a d i e n s e 
" P r i n c e G e o r g e s " , q u e c h o c ó a y e r d o -
m i n g o p o r l a m a ñ a n a a c a u s a d e l a n i e -
b l a y a c i n c u e n t a m i l l a s a l E s t e d e l c a -
bo A u n c o n e l v a p o r p a t r u l l a " A g a s s i g " . 
E l t r a n s b o r d o d e l p a s a j e a1 " A g a s s i g " 
p r i m e r o y n u e v e h o r a s m á s t a r d e a l 
M o h a v e " se e f e c t u ó en p e r f e c t o o r d e n . 
V a r i a s s e ñ o r a s q u e d e s c a n s a b a n e n s u s 
c a m a r o t e s a l p r o d u c i r s e ed c h o q u e s i -
g u e r o n a c o s t a d a s , a r u e g o d e l o s o f i c i a -
l e s d e l " P r i n c e C -jorges", h a s t a l l e g a r s u 
t u m o d e t r a n s b o r d o . 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
" R A Z Z I A " 
— ¡ A r m é m o n o s ! 
— ¿ Q u é p a s a ? 
— ¿ U s t e d s a b e e l p e l i g r o e n que e s -
t a m o s ? 
— N o t e n g o l a m e n o r I d e a . 
— C l a r o : a s í o c u r r e n l a s c o s a s . L a 
g e n t e l o v e todo c o n i n d i f e r e n c i a . E s 
m á s : n i se e n t e r a de n a d a . Y l u e g o s o n 
los a y e s . 
— P e r o e x p l i q ú e s e . 
— H e a q u í u n t e l e g r a m a q u e p o n e l o s 
p e l o s d e p u n t a . A n u n c i a n de R o m a q u e 
u n g r u p o d e v a n g u a r d i s t a s s e p r o p o n e 
e m p r e n d e r u n a c r u z a d a , c u y o o b j e t i v o 
v a a s e r E s p a ñ a . 
— ¡ D e m o n t r e ! 
— B a r c e l o n a , M a d r i d , V a l e n c i a y o t r a s 
c u a n t a s p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s s o n l a s 
m á s d i r e c t a m e n t e a m e n a z a d a s . 
— ¿ S e t r a t a , p u e s , de u n a i n v a s i ó n ? 
— D i g á m o s l o e n l a l e n g u a de los i n -
v a s o r e s : u n a " r a z z i a " . 
— ¡ D i o s m í o ! ¿ Q u é i r á n a h a c e r c o n 
n o s o t r o s ? 
— F i g ú r e s e : h o r r o r e s . T e n g o n o t i c i a 
de q u e los c l á s i c o s s e h a n e s t r e m e c i d o 
y a e n s u s t i m a b a s . H a s t a s u s e s t a t u a s 
se h a n t a m b a l e a d o , c o n p e l i g r o de l o s 
t r a n s e ú n t e s . 
— • s a b e s i v i e n e n f u e r t e m e n t e a r -
m a d o s ? 
— E s de s u p o n e r . T r a e n v e r s o s l a c r i -
m ó g e n o s , p r o s a s a s f i x i a n t e s , n o v e l a s 
d u m - d u m y p e r i t a l i t e r a r i a , o b r a s p i c -
t ó r i c a s que p r o d u c e n l a e n a j e n a c i ó n 
m e n t a l y u n o s d i s c u r s o s d i n a m i t o s o s 
p a r a l a p r o p a g a n d a d e g r a n p o d e r d e s -
t r u c t o r . 
— ¡ V a a h a b e r m u c h a s v í c t i m a s ! 
— M u c h a s . 
— Y r u i n a s a m o n t o n e s . 
— S e g u r a m e n t e . 
— ¿ P e r o no p o d r í a e v i t a r s e e l d e s -
e m b a r c o ? 
_—No l o c r e o . T i e n e n a m i g o s e n l a 
p l a z a . U s t e d no s a b e l a c a n t i d a d d e 
b o m b o s q u e e s t á n p r e p a r a d o s . T o d o s 
los p a l e t o s de l a l i t e r a t u r a y d e l a r t e 
que a c a b a n d e v e n i r c e s u p u e b l o e n 
e l t r e n c o r t o s e h a l l a n d i s p u e s t o s a 
d a r v i v a s y p r o p o r c i o n a r l e s u n r e c i b i -
m i e n t o m a g n í f i c o . 
- T - ¿ C o n besos y todo, c o m o e n o t r o s 
r e c i b i m i e n t o s s o n a d o s ? 
— ¡ Q u é s é y o ! 
— M e p r e o c u p a . 
— Y a m í . 
— P e r o yo d i g o : ¿ q u é h a c e l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l d e S a n i d a d ? 
— ¿ T i e n e a l g o q u e v e r e n e l l o ? 
— N a t u r a l m e n t e . ¿ N o es u n a e p i d e -
m i a ? 
— L o p a r e c e . 
— P u e s c o r d ó n s a n i t a r i o y a i s l a m i e n -
to d e l f oco y v a c u n a , s i l a h a y , c o n t r a 
l a d o l e n c i a . 
— C r e o que no h a y v a c u n a c o n o c i d a . 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! ¡ E s e d o c t o r F e r r a n t 
y a n o s t i e n e o l v i d a d o s ! O n o d a I m -
p o r t a n c i a a e s t a s c o s a s . 
— Y s i n e m b a r g o l a t i e n e n . S I los p s i -
q u i a t r a s q u i s i e r a n h a b l a r , ¡ q u é r e v e l a -
c iones n o s h a r í a n ! P e r o i r n o s n o s e 
a t r e v e n y o t r o s — l o s p o b r e s — t a m b i é n 
e s t á n c o n t a g i a d o s . 
— E s t e r r i b l e . 
— T e r r i b l e . ¡ L o q u e v a m o s a o i r ! ¡ L o 
que v a m o s a l e e r ! 
— S e r e m o s b o m b a r d e a d o s e n p r o s a , 
e n v e r s o , c o n m ú s i c a y p o r m e d i o d e 
todas l a s a r t e s g r á f i c a s . A t a c a d o s p o r 
todas p a r t e s . 
— E n fin, que t e n d r e m o s u n v e r a n o 
t r á g i c o . 
— P o r l a s t r a z a s . 
— ¡ D i o s n o s c o j a s o r d o s y s i n g a n a s 
de l e e r ! 
T i r s o M E D I N A 
Las terribles mujercitas 
de hogaño 
M i d e f e n s a d e l v o t o f e m e n i n o h a t e -
n ido l a v i r t u d de i m p a c i e n t a r o s t e n s i -
b l e m e n t e a l h o m b r e q u e m e e s c u c h a , 
p e r s o n a r e s p e t a b l e , e x s e n a d o r , p o r 
m á s s e ñ a s , y c u y o r o s t r o d e s c a r n a d o 
y p á l i d o c i r i a s e h u i d o de u n l i e n z o d e l 
G r e c o . P o r fin, s i n p o d e r s e c o n t e n e r , 
m e h a i n t e r r u m p i d o . 
— ¿ P e r o e s q u e u s t e d d e s e a q u e l a 
a n a r q u í a t r i u n f e e n E s p a ñ a ? 
— ¿ H a b l a u s t e d e n s e r i o ? — l e h e c o n -
t e s t a d o — . ¿ C r e e u s t e d , d e v e r a s , q u e 
e l v o t o f e m e n i n o s e r á u n i n s t r u m e n t o 
de d i s o l u c i ó n s o c i a l ? 
— ¡ Q u i é n lo d u d a ! 
— ¿ Y p o r q u é ? 
E n l o s l a b i o s d e m i i n t e r l o c u t o r se 
h a d i b u j a d o u n a s o n r i s a , y t r a s de u n a 
c o r t a p a u s a , m e h a d i r i g i d o l a s i g u i e n -
te p r e g u n t a : 
— ¿ S e h a fijado u s t e d c ó m o a n d a n 
l a s m u j e r e s p o r l a c a l l e ? 
- — H o m b r e , s í . M u y c o r t l t a s d e r o p a , 
c a s i s i n r o p a , m e j o r d i c h o . . . 
— N o m e re f i ero a l a d e s n u d e z , s i n o 
a o t r o s d e t a l l e s . . . 
— ¡ A h ! ¿ Q u é d e t a l l e s ? 
— O b s é r v e l a s c u a n d o a n d a n y v e r á 
que s i s e debe I r p o r l a d e r e c h a , e l l a s 
v a n p o r l a i z q u i e r d a y a l c o n t r a r i o . ¡ I n -
f a l i b l e ! 
— ¡ C o m p r e n d i d o ! T e m e u s t e d que e n 
p o l í t i c a s i g a n e l m i s m o s i s t e m a , ¿ n o 
e s e s o ? 
— N o e s que lo t e m o , s i n o q u e e s t o y 
s e g u r o d e q u e lo s e g u i r í a n . ¡ P o r a l g o 
e l e s p í r i t u d e c o n t r a d i c c i ó n e s l a n o t a 
c a r a c t e r í s t i c a d e l a s m u j e r e s ! ¡ Q u e se 
lo p r e g u n t e n , s i no, a l o s m a r i d o s ! O t r o 
e j e m p l o . E l l a s , f í j e s e u s t e d , a b r e n l o s 
p a r a g u a s c u a n d o l l u e v e , no p a r a d e -
f e n d e r s e d e l a g u a q u e c a e , s i n o p a r a 
d a r s e e l g u s t o de c e g a r y a r r o l l a r a 
l a g e n t e q u e e n c u e n t r a n e n e l c a m i n o : 
eso s í , - c o m o l a c o s a m á s n a t u r a l . A h o -
r a o b s é r v e l a s e n l o s t r a n v í a s . I n v a r i a -
b l e m e n t e , s a l e n p o r d o n d e se d e b e s u -
b i r , y s u b e n p o r d o n d e e s t á o r d e n a d o 
a p e a r s e . ¡ N o se e q u i v o c a n n u n c a ! 
— ¡ P e r m í t a m e ! E n l o s t r a n v í a s e so 
m i s m o l o h a c e n l o s h o m b r e s , e n t r e 
o t r o s m o t i v o s , p o r q u e y a s a b e m o s que 
e n l o s t r a n v í a s m a d r i l e ñ o s h a c e todo 
e l m u n d o l o q u e l e d a l a g a n a . 
— C o n c e d o q u e m u c h o s h o m b r e s p r o -
c e d e n i g u a l , p e r o e s p o r q u e . . . v a n d e -
t r á s de " e l l a s " . ¿ Y e l d e t a l l i t o t a n . . . 
f e m e n i n o de p o n e r e n l a s c a r t a s e l se l lo 
e n e l á n g u l o s u p e r i o r i z q u i e r d o d e l s o -
b r e , " p r e c i s a m e n t e " p o r e s t a r o r d e n a -
d o que s e p e g u e e n e l á n g u l o s u p e r i o r 
d e l a d e r e c h a ? L o m i s m o h a c e n c o n 
todo. B a s t a q u e v e a n u n l e t r e r i t o d o n -
de d i g a : " S e p r o h i b e e l p a s o " , p a r a 
q u e l e s e n t r e n u n a s g a n a s l o c a s d e p a -
s a r p o r a l l í . ¡ Y p a s a n , p a s e l o q u e 
p a s e ! D e l a m i s m a m a n e r a q u e e n 
c u a n t o l e e n que s e i m p o n e u n a m u l t a 
a l que a r r a n q u e flores, ¡ y a e s t á n v i e n -
d o c ó m o le c o g e n l a s v u e l t a s a l g u a r -
d a p a r a l l e v a r s e a u n q u e s ó l o s e a u n a s 
m a r g a r i t a s ! L a c o s a e s " p e g á r s e l a " a l 
g u a r d a y a l a l e y . 
— E s p í r i t u de i n d e p e n d e n c i a — s o n r í o . 
— N o , s e ñ o r . ¡ E s p í r i t u a n á r q u i c o , od io 
a l o s r e g l a m e n t o s , a l a o b e d i e n c i a a 
l a d i s c i p l i n a . . . ¡ S i l a s m u j e r e s v o t a s e n , 
l o s d i p u t a d o s q u e e l l a s e l i g i e r a n a s u 
i m a g e n y s e m e j a n z a , c o m o e s n a t u r a l , 
e s t o y s e g u r o de q u e l o p r i m e r o q u e h a -
r í a n s e r í a p e d i r l a a b o l i c i ó n d e l C ó -
digo . . . ¡ S o n . . . t r e m e n d a s ! N o s e m e o l -
v i d a r á l o q u e m e o c u r r i ó u n a v e z , h a c e 
a ñ o s , c o n c i e r t a s e ñ o r i t a . . . 
— ¡ H o l a ! ¿ E s a s t e n e m o s , d o n R a -
f a e l ? . . . ¿ U n a a v e n t u r a ? 
— ¡ Y . . . m e n u d a a v e n t u r a ! F u é e n l a 
c a l l e de A l c a l á , u n a n o c h e c i d o . L l o v í a 
a c á n t a r o s . E n d i r e c c i ó n o p u e s t a a l a 
q u e y o l l e v a b a v e n í a u n a " e l l a " , e l e -
g a n t e , g u a p í s i m a , t a c o n e a n d o m e n u d o 
y d e j á n d o s e v e r . . . , a l m i s m o t i e m p o 
q u e e s g r i m í a e l p a r a g u a s , c o q u e t o n a , 
h e n d i e n d o l a m u c h e d u m b r e c o n u n g e s -
to d o m i n a d o r . D e p r o n t o s e d e t u v o p a -
r a s a l u d a r a u n a s a m i g a s , v i r ó e n r e -
d o n d o , c o m e n z ó a h a b l a r a l t o , d a n d o 
f r e c u e n t e s r e s p i n g o s y m e d i a s v u e l t a s 
s ú b i t a s y n e r v i o s a s , y e n u n a de e l l a s , 
a poco m e d e j a t u e r t o c o n u n a d e l a s 
v a r i l l a s d e l p a r a g u a s . I n s t i n t i v a m e n t e 
d e f e n d í m i o jo e n p e l i g r o , a p a r t a n d o 
c o n l a m a n o e l a r t e f a c t o a m e n a z a d o r . 
¡ N u n c a l o h u b i e s e h e c h o ! L a s e ñ o r i t a 
m e m i r ó i n d i g n a d a , d e p i e s a c a b e z a , 
c o n t r a j o l a b o c a y e x c l a m ó : 
— ¡ G r o s e r o ! 
E n t o n c e s l e r e s p o n d í , i n c l i n á n d o m e : 
— ¡ P e r d ó n ! O t r a v e z m e r e s i g n a r é a 
q u e d a r m e t u e r t o y h a s t a p o n d r é m i s 
d o s o j o s a s u d i s p o s i c i ó n . . . 
— ¿ Y e l l a ? ¿ Q u é c o n t e s t ó ? 
— ¡ A h , n a d a ! ¡ C o n v e n c i d í s i m a d e q u e 
e s a e r a , e n e fec to , m i " o b l i g a c i ó n " ! 
S o n a s í e s t a s m u j e r c i t a s de a h o r a y 
lo s e g u i r á n s i e n d o p o r los s i g l o s de l o s 
s ig los . . . 
— E n c o n f i a n z a . D e s d e l a a v e n t u r a de 
l a d e l p a r a g u a s , s e h a s e n t i d o u s t e d 
" f e m i n ó f o b o " . ¡ A q u e s í ! 
— H o m b r e , no. A q u e l l o l o o l v i d é c a s i . 
P e r o es q u e r e a l m e n t e l a d i c t a d u r a de 
l a s f a l d a s s e r í a ¡ h o r r i b l e ! 
— ¿ D e q u é f a l d a s ? ¿ D ó n d e e s t á n ? 
E n t o d o c a s o , q u e r r á u s t e d d e c i r de 
"eso" q u e l a s m u j e r e s l l e v a n a h o r a y 
q u e a n t e s f u e r o n f a l d a s . 
— B i e n , s í . P u e s l a d i c t a d u r a de 
"eso", d e e s e t r a p i t o a t r á s y o t r o d e -
l a n t e , q u e e s a l o q u e h a n r e d u c i d o 
l a m a y o r i a de e l l a s t o d a s u r o p a p a r a 
. s a l i r a l a c a l l e . 
1 — E n e s t o ú l t i m o t i e n e u s t e d r a z ó n . 
S e h a n q u i t a d o ¡ h a s t a e l p e l o ! Q u e 
es e l c o l m o . 
El torero "pera" 
E n l a t e r r a z a de u n a c e r v e c e r í a de 
p o s t í n . T e r t u l i a que p r e s i d e u n o de l o s 
" m a t a o r e s " de t o r o s d e m á s f a m a e n l a 
a c t u a l i d a d , a u n q u e e l t a l d i e s t r o no p a -
r e c e u n t o r e r o n i p o r l a i n d u m e n t a -
r i a n i p o r e l a i r e s i q u i e r a . N o l l e v a 
c o l e t a , q u i e r e c o m p o n e r l a figura de 
u n m u c h a c h o "b ien" , y se e s f u e r z a , c o n 
o b s e s i o n a d o r a p r e o c u p a c i ó n , q u e se t r a -
d u c e en a m a n e r a m i e n t o s y c o r t e s a n í a s . . . 
e x c e s i v a s , e n b a r n i z a r de c u l t u r a m u n -
d a n a y e l e g a n t e s u r u d e z a c a m p e r a 
de e x m o z o de c o r t i j o , o s u h u m i l d e 
o r i g e n de c h a v a l e n los b a r r i o s b a j o s 
m a d r i l e ñ o s . 
E l " m a t a o r " d e s g u s t a c o n a i r e a b u -
r r i d o , de b u e n tono ( q u e é l r e m e d a h a s -
t a c i e r t o p u n t o , n a d a m á s ) u n a de e s a s 
m o d e r n a s b e b i d a s m u y c o m p l i c a d a s y 
q u e no l e g u s t a n , p e r o que . . . i n j i e r e h e -
A l a a v a n z a d a e d a d de s e t e n t a y 
s e i s a ñ o s y d e s p u é s d e u n a v i d a p a r l a -
m e n t a r i a q u e h a d u r a d o c a s i c u a t r o de-
c e n i o s , a c a b a de m o r i r en A n d e l s b u c h 
( V o r a r l b e r g ) , J o d o k F i n k , "el b r a z o d e -
r e c h o " d e l i n m o r t a l K a r l L u e g e r y e l 
d e f e n s o r m á s a c é r r i m o de l a p o l í t i c a s e i -
p e l i a n a . 
D e l a n t e d e l R e i c h s r a t o n d e a n a m e d i a 
a s t a d o s g r a n d e s b a n d e r a s a u s t r í a c a s , 
y d e n t r o de e se ed i f i c io h i s t ó r i c o , e n 
i d o n d e r a r a v e z h a r e i n a d o l a p a z e n t r e 
los d i p u t a d o s de n a c i o n a l i d a d e i d e a s 
p o l í t i c a s d i f e r e n t e s d e s d e q u e e l e m p e -
r a d o r F r a n c i s c o J o s é lo i n a u g u r ó p e r -
s o n a l m e n t e h a c e m á s d e s e s e n t a a ñ o s , 
se h a n a g r u p a d o h o y , s i n d i s t i n c i ó n de 
p a r t i d o s p o l í t i c o s , todos los r ( p r e s e n t a n -
t e s d e l p u e b l o p a r a t e j e r c o n s u o r a -
t o r i a u n a c o r o n a de i m p e r e c e d e r o a g r a -
d e c i m i e n t o s o b r e l a s s i e n e s d e l i l u s t r e 
m u e r t o . 
P o r l a p r i m e r a v e z e n l a v i d a p a r -
l a m e n t a r i a a u s t r í a c a , l o s j e f e s d e l o s 
p a r t i d o s m á s h e t e r o g é n e o s h a n h e c h o 
o i r s u s v o c e s p a r a e n s a l z a r l a figura 
d e u n o de s u s c o m p a ñ e r o s , c o i n c i d i e n -
d o todos e l l o s c o n l o s s e n t i m i e n t o s ex -
p r e s a d o s p o r e l j e f e d e l a c t u a l G o b i e r -
n o S t r e e r u w i t z . 
E n e l p r i m e r G a b i n e t e , r a b i o s a m e n t e 
m a r x i s t a , d e s e m p e ñ ó e l c a t ó l i c o y c r i s -
t i a n o s o c i a l J o d o k F i n k , el c a r g o d e 
v i c e c a n c i l l e r , y s ó l o a é l d e b e n l o s a u s -
t r í a c o s el q u e es te p a í s n o c a y e r a e n e l 
p r e c i p i c i o r o j o q u e e n a q u e l l o s t i e m p o s 
se a b r í a d e s d e l o s m u r o s de M o s c o v i a 
Cincuenta m i l dólai-ej 
q u e s e r á n 1 6 0 m i l l ó n ^ I 
D e " L e V i n g t i é m e S i é c l e " : 
" E l a b o g a d o n o r t e a m e r i c a n o W i U i ^ ' 
H . L a t t a , c o n s e j e r o j u r í d i c o de u n a i ^ . 
p o r t a n t e C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l e s , qu' 
h a f a l l e c i d o m u y r e c i e n t e m e n t e en itj . 
d i a n ó p o l i s , e s e l a u t o r de u n tes tamen! 
to que , c i e r t a m e n t e , no c a r e c e ¿ e un^ 
c i e r t a o r i g i n a l i d a d . E n e fec to , segfyj l 
s u s ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s , el abogado 
L a t t a d e j a l a c a n t i d a d de c i n c u e n t a T ^ W 
d ó l a r e s ( u n a s 350 .000 p e s e t a s ) p a r a de- ! 
t e r m i n a d a s o b r a s de b e n e f i c e n c i a . 
C l a r o e s t á q u e no t e n d r á n a d a de I 
p a r t i c u l a r e s te t e s t a m e n t o s i no contu. 
v i e s e l a c l á u s u l a de que l o s c incuenta 
m i l d ó l a r e s e n c u e s t i ó n no s e r á n pa. 
g a d o r e s a l o s b e n e f i c i a r i o s m á s que des-
p u é s de u n p l a z o de d o s c i e n t o s a ñ o s . 
E n a q u e l l a é p o c a , es d e c i r , e n el afió 
de g r a c i a de 2129, l o s c i n c u e n t a m i l d ó -
l a r e s c i t a d o s , c o l o c a d o s a u n m ó d i c o íq. 
t e r é s c o m p u e s t o , se h a b r á n convert ido 
e n l a b o n i t a c a n t i d a d de c i e n t o sesen-
t a m i l l o n e s de d ó l a r e s , e s d e c i r , unos 
I . 120 m i l l o n e s de p e s e t a s . 
S e g ú n l a ú l t i m a v o l u n t a d d e l di fun. 
to, de es tos c i e n t o s e s e n t a m i l l o n e s de 
d ó l a r e s , t r e i n t a y c i n c o d e b e n serv ir 
p a r a l a f u n d a c i ó n de u n a b i b l i o t e c a mu-
n i c i p a l , c u a r e n t a y s i e t e p a r a l a crea-
c i ó n de u n a U n i v e r s i d a d , d i e z y siete 
p a r a l a de u n C o n s e r v a t o r i o , e t c é t e r a 
N o h a y que d e c i r que e l t e s t a m e n t o ha 
h a s t a los p a l a c i o s q u e m a j e s t u o s a m e n - e x p r e s a d o el deseo de q u e c a d a uno de 
t e s e a l z a n a lo l a r g o d e l " R i n g " , de e s t o s l e g a d o s e v e e l n o m b r e de " W i l -
y . l i a m H . L a t t a o de s u e s p o s a . 
' " E s p a n t o s a s e r i a h o y l a s i t u a c i ó n de Y he c ° m o u n a ^ s t a Suma) 
A u s t r i a - a c a b a de d e c i r e n e l P a r l a - ^ a P e n a f h^ief ^ í f * ™ * t r f ' 
q u i l a e x i s t e n c i a a s u poseedor , se ha-. m e n t ó m o n s e ñ o r S e i p e l — s i en l o s t i e m -
p o s d e l d e r r u m b a m i e n t o de l I m p e r i o de 
l o s H a b s b u r g o s no h u b i e s e e s t a d o es te 
p a í s r e p r e s e n t a d o en e l G o b i e r n o p o r 
J o d o k F i n k . " 
T o d o s los d i a r i o s de V i e n a , d e s d e e l 
m a r x i s t a " A r b e i t e r - Z e i t u n g " a l c a t ó l i -
c o " R e i c h s p o s t " , y d e s d e e l l i b e r a l - m a -
s ó n " T a g " a l p a n g e r m a n i s t a " W i e n e r 
N e u e s t e N a c h r i c h t e n " , d e d i c a n h o y l a r -
g o s a r t í c u l o s a l " p o l í t i c o h o n r a d o y g r a n 
p a t r i o t a J o d o k F i n k " . S e i p e l y K u n s -
b r á c o n v e r t i d o , p o r l a m a g i a de lq¡ 
a ñ o s . . . y d e l i n t e r é s c o m p u e s t o , e n un 
p l a n t e l de e s t a b l e c i m i e n t o s e s p l é n d i d a -
m e n t e d o t a d o s . " 
. n e n t l s fn ' p o ^ u e le ^ a k l a s d o s figuras m á s i m p o r t a n t e s 
h a n d i c h o q u e e se " a p e r i t i v o " e s t á de d e l P a r l a m e n t o a u s t r í a c o , t i e n e n , l ó g i -
m o d a y e q u i v a l e a u n d e t a l l e " b i e n " . 
F u m a n d o " e g i p c i o s " y a d o p t a n d o u n a 
p o s t u r a , t a m b i é n " d a n d y " , e l t o r e r o 
" p e r a " no s e h a d i g n a d o t o m a r p a r -
te e n l a d i s c u s i ó n a c a l o r a d a q u e m a n -
t i e n e n e n t r e e l l o s l o s h o m b r o n e s que f o r -
m a n l a c u a d r i l l a , y q u e p o r c i e r t o n o 
t i e n e n n a d a de " p e r a s " , n i p o r l a r o p a , 
n i p o r l o s g e s t o s , n i p o r l a s a c t i t u d e s 
n i p o r e l l e n g u a j e : e s t e ú l t i m o , s o b r e 
todo, " m u y t o r e r o " . A l g u n a s i n t e r j e c -
c i o n e s t a n . . . e x p r e s i v a s c o m o s o n o r a s 
h a n d e c i d i d o a l " m a t a o r " a i n t e r v e n i r , 
p e r o c o n u n g e s t o y u n o s a d e m a n e s de 
c a m e n t e , n u m e r o s o s e n e m i g o s e n los 
c a m p o s s o c i a l i s t a y p a n g e r m a n i s t a ; J o -
d o k F i n k n o los t u v o n u n c a , n i en el 
a l a m á s r a d i c a l d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a 
a u s t r í a c o . D e a h í e l q u e c a d a v e z q u e 
e n e l t r a n s c u r s o de l ú l t i m o d e c e n i o , f u é 
n e c e s a r i o c o n t r u i r u n a p l a t a f o r m a p o l í -
t i c a e n t r e l o s c r i s t i a n o s s o c i a l e s y l o s 
s o c i a l i s t a s s e e n c a r g a r a de h a c e r l o , c o n -
s i g u i é n d o l o s i e m p r e , el n e s t o r d e l o s 
p a r l a m e n t a r i o s a u s t r í a c o s , e l c a m p e s i n o 
i n t e l i g e n t e y h á b i l d i p l o m á t i c o , e l g r a n 
c a t ó l i c o y p a t r i o t a , J o d o k F i n k . 
A s u e n t i e r r o , que se c e l e b r a r á p a -
s e c r e t a r i o d e E m b a j a d a , v e r d a d e r a m e n - 1 &ado m a ñ a n a e n l a p e q u e ñ a a l d e a de 
te g r a c i o s í s i m o s . A n d e l s b u c h , e n V o r a r l b e r g , y q u e c o n s -
— S e ñ o r e s — l e s h a r o g a d o — , no d é i s 
e s a s v o c e s n i e m p l e é i s e s a s p a l a b r o -
t a s , que e s t á feo. E s o r d i n a r i o . A d e -
m á s , t e n e d e n c u e n t a e l s i t io . . . E s u n 
s i t i o "b ien" , s e ñ o r e s . 
— ¡ P e r o s i e s que d i c e a q u í é s t e que . . . ! 
— ¡ L o q u e y o d i g o e s que . . . ! 
E l " m a t a o r " i n s i s t e , c o r r é c t i s i m o . 
— ¡ B i e n . B i e n e s t á ! A m b o s t e n é i s r a -
z ó n , de s e g u r o , p e r o no h a y que d e s -
c o m p o n e r s e , n u n c a . E l t o r e r o d e l s i -
g lo X X n o e s e l t o r e r o de l a s " j u e r -
g a s " y d e l v i n o , de l a g u i t a r r a y d e l 
" c a n t e " , s i n o u n a r t i s t a y n a d a m á s . 
E s d e c i r , n a d a m á s , n o ; u n a r t i s t a fino, 
e s t i l i z a d o , q u e no d e b e s e r t o r e r o m á s 
que. . . e n l a p l a z a . ¿ M e h e e x p l i c a d o , 
s e ñ o r e s ? 
— ¡ " M ú " b i e n " e x p l i c a o " ! 
— ¡ " M ú " b i e n " t r a í d o " t o eso, s í , 
" s e ñ ó " ! 
¡ G r a c i a s ! — h a r e s p o n d i d o e l " m a t a o r " 
p o n i é n d o s e d e p ie y a ñ a d i e n d o : 
— ¡ E a , m e v o y , p o r q u e e s t a n o c h e 
c e n o c o n u n o s a m i g o s ! 
, — ¿ E n l a " B o m b i " , m a e s t r o ? 
— E s o d e l a " B o m b i " es m u y o r d i -
n a r i o , es " m a r c h e s e r í a " p a s a d a de 
m o d a , es p a r a c u a t r o flamencos v i e i o s . . . 
— ¿ " A n d e " v a u s t e d a c e n a r e n t o n -
c e s ? 
— E n e l R i t z . 
C u r r o V A R G A S 
T r i b u n a 1 e s 
Sentencia del Supremo en un 
juicio de desahucio 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a d i c t a d o s e n -
t e n c i a e n u n r e c u r s o s o b r e d e s a h u c i o . 
L a s p a r t e s e r a n l a S o c i e d a d M a d r i l e ñ a 
d e l F r o n t ó n C e n t r a l , a r r e n d a d o r a y r e -
c u r r e n t e , y e l s e ñ o r L a s e r n a , a r r e n d a t a -
r i o y r e c u r r i d o . C o m o p a t r o n o d e l a S o -
c i e d a d de l f r o n t ó n i n f o r m ó e l s e ñ o r P i -
n i é s . S u a d v e r s a r i o f u é e l s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n . 
T e n í a n e s t i p u l a d o l a s p a r t e s q u e c u a n -
d o L a s e r n a q u i s i e s e s u b a r r e n d a r , t e n -
d r í a que d a r l e a u t o r i z a c i ó n p o r e s c r i t o 
l a S o c i e d a d M a d r i l e ñ a d e l F r o n t ó n C e n -
t r a l . L a s e r n a s u b a r r e n d ó c o n t a n d o c o n 
a u t o r i z a c i ó n , p e r o n o v e r b a l , s i n o es-
c r i t a . L a S o c i e d a d e n t a b l ó p o r es te m o -
t i v o d e m a n d a de d e s a h u c i o . L a A u d i e n -
c i a n o a c c e d i ó a e s t a p r e t e n s i ó n . 
E l S u p r e m o d i c e : " E n u s o de s u s f a -
c u l t a d e s y de s u s o b e r a n í a p a r a ello, 
l a A u d i e n c i a I n t e r p r e t ó l a c l á u s u l a de l 
c o n t r a t o , y c o n t r a e s t a i n t e r p r e t a c i ó n 
n o se p r e s e n t a n d o c u m e n t o s o a c t o s a u -
t é n t i c o s q u e e v i d e n c i e n l a e q u i v o c a c i ó n 
d e l j u z g a d o r , que d e m u e s t r e n l a e x i s -
t e n c i a de e r r o r d e h e c h o . 
P o r o t r a p a r t e , L a s e r n a c u m p l i ó p i -
d i e n d o el p e r m i s o , y l a S o c i e d a d M a -
d r i l e ñ a d e l F r o n t ó n C e n t r a l i n c u m p l i ó , 
n o r a t i f i c a n d o p o r e s c r i t o l a a u t o r i z a c i ó n . 
E s d e c i r , q u e c o m o a f i r m ó el s e ñ o r S á n -
c h e z R o m á n , l o f u n d a m e n t a l e r a l a a u -
t o r i z a c i ó n , y lo de q u e fuese p o r e s c r i t o , 
t e n í a s ó l o u n c a r á c t e r f o r m a l , de p r u e b a . 
E n c u a n t o a l a i n f r a c c i ó n de l n ú m e r o 
t e r c e r o d e l a r t í c u l o 1.569 del C ó d i g o c i -
v i l , r ecoge l a s e n t e n c i a , l a j u r i s p r u d e n 
c i a e s t a b l e c i d a que e x i g e p a r a d e s a h u -
c i a r p o r i n c u m p l i m i e n t o d e c u a l q u i e r a de 
l a s c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s e n e l c o n t r a -
to, que t a l i n c u m p l i m i e n t o s e a p o r c u l -
p a o n e g l i g e n c i a d e l a r r e n d a t a r i o y a te -
n i é n d o s e a q u e a l a A u d i e n c i a c o r r e s -
p o n d e a p r e c i a r s i c o n c u r r i ó a l g u n o de 
es tos e l e m e n t o s , y t e n i e n d o en c u e n t a 
q u e d e c l a r ó q u e n o s e d a b a n , d e s e s t i m a 
es te m o t i v o d e l r e c u r s o . 
E n s u ú l t i m o c o n s i d e r a n d o , l a s e n t e n -
c i a d i c e q u e e l r e c u r s o de c a s a c i ó n n o 
es c o n t r a r a z o n a m i e n t o s que los m a g i s -
t r a d o s , e n u s o de s u d e r e c h o , h a g a n e n 
los c o n s i d e r a n d o s , s i e m p r e q u e t a l e s r a -
z o n a m i e n t o s n o s e a n b a s e ú n i c a d e l f a l l o . 
P o r t odos estos r a z o n a m i e n t o s , l a S a l a 
de l T r i b u n a n l S u p r e m o , s i endo p o n e n t e 
d o n L u i s I b a r g ü e n , c o n f i r m a l a s e n t e n -
t i t u i r á u n a i m p o n e n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n 
d e due lo , a s i s t i r á n e l p r e s i d e n t e de l a r e -
p ú b l i c a , p r o f e s o r , M i k l a s . c o n l o s m i -
n i s t r o s , c a s i todos l o s d i p u t a d o s c a t ó -
l i c o s de A u s t r i a , g u i a d o s p o r m o n s e ñ o r 1 
S e i p e l ; n u m e r o s o s d i p u t a d o s p a n g e r m a -
n i s t a s , y los p a r l a m e n t a r i o s e x c a n c i -
l l e r d o c t o r R e r m e r , E l d e r s c h , S e v e r y 
S c h e i n b e i n , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l p a r -
t i d o s o c i a l i s t a a u s t r í a c o . 
C u a n d o se e s c r i b a l a h i s t o r i a c o n t e m -
p o r á n e a de A u s t r i a y s e h a g a n r e s a l t a r 
e n e l l a l o s m é r i t o s de l o s g r a n d e s h o m -
b r e s q u e c o n s u t a c t o , s u t a l e n t o , s u 
e n e r g í a y s u s s a c r i f i c i o s i m p i d i e r o n e n 
l o s p r i m e r o s t i e m p o s d e l a p o s t g u e r r a 
e l c o m p l e t o d e r r u m b a m i e n t o financiero, 
s o c i a l y r e l i g i o s o d e e s t e p a í s , figurará 
i n m e d i a t a m e n t e a l l a d o d e l n o m b r e de 
S e i p e l , y e n t r e l o s d e S c h o b e r , V a u g o i n 
y K u n s c h a k ^ e l de J o d o k F i n k . 
D A N U B I O 
V i e n a , j u l i o d e 1929 . 
E l heredero de Rumania 
verá a su hijo 
El rey Miguel y su madre llegarán 
hoy a Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 7 . — L a p r i n c e s a Helena 
de R u m a n i a y e l r e y M i g u e l l l e g a r á n 
m a ñ a n a a B l e d ( V e l d e s ) . 
S e c o n f i r m a q u e e l p r í n c i p e C a r o l , pa. 
d r e d e l R e y y e s p o s o de l a p r i n c e s a He-
l e n a l l e g a r á a B l e d e l d í a 13 de julio, 
d u r a n t e l a e s t a c i a e n d i c h a c i u d a d de 
s u e s p o s a y de s u h i j o . 
U N V I A J E D E L R E Y A L E J A N D R O 
B E L G R A D O , 8 . — T e l e g r a f í a n de Bled 
q u e e l r e y A l e j a n d r o h a e m b a r c a d o en J 
e l y a t e r e a l p a r a e f e c t u a r u n crucero 
e n e l A t l á n t i c o . 
E L R E Y D E E G I P T O E N P A R I S 1 
P A R I S , 8 . — H a l l e g a d o a e s t a capital 
e l r e y F u a d de E g i p t o . 
Cantan la Internacional en 
la Cámara inglesa 
Diez mujeres entraron como dele-
gadas de una Sociedad de socorros 
L O N D R E S , 8 . — D i e z m u j e r e s h a n p e -
n e t r a d o e s t a t a r d e e n l o s p a s i l l o s de 
l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s , c a n t a n d o a 
v o z e n g r i t o l a I n t e r n a c i o n a l . 
A l q u i t a r s e l o s m a n t o s c o n que i b a n 
c u b i e r t a s , d e j a r o n v e r c i n t a s d i s p u e s -
t a s e n f o r m a d e c r u z s o b r e s u s v e s t i -
dos , e n l a s c u a l e s , c o n c a r a c t e r e s r o -
j o s , l l e v a b a n e s c r i t a s v a r i a s p e t i c i o n e s 
d i r g i d a s a l G o b i e r n o . 
I n m e d i a t a m e n t e í n t e r v i n i e r o n l o s 
a g e n t e s d e P o l i c í a d e s e r v i c i o e n l a C á -
m a r a , o b l i g á n d o l a s a d e s a l o j a r e l e d i -
ficio. L a s m a n i f e s t a n t e s l l e g a r o n a l a 
c a l l e d a n d o g r a n d e s g r i t o s . 
* * * 
L O N D R E S , 8 . — D e l a s a v e r i g u a c i o n e s 
p r a c t i c a d a s a c e r c a d e l i n c i d e n t e q u e se 
h a p r o d u c i d o h o y e n l o s p a s i l l o s de l a 
C á m a r a de l o s C o m u n e s , r e s u l t a q u e 
l a s m u j e r e s que p e n e t r a r o n e n e l e d i -
ficio l o h i c i e r o n b a j o l o s a u s p i c i o s d e 
l a S o c i e d a d i n t e r n a c i o n a l de s o c o r r o s 
a l o s p r i s i o n e r o s de g u e r r a , c o n o b j e t o 
de i n t e r r o g a r a los d i p u t a d o s l a b o r i s -
t a s a c e r c a d e l a s r e c i e n t e s d e c l a r a c i o -
n e s d e l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r , s e g ú n 
l a s c u a l e s n o e r a p o s i b l e m o d i f i c a r n i 
d i s m i n u i r l a c o n d e n a i m p u e s t a a v a -
r i o s m i n e r o s , q u e c o n t i n ú a n d e t e n i d o s . 
Rockefeller cumple hoy 
noventa años 
N U E V A Y O R K , 8 . — M a ñ a n a c u m p l e 
n o v e n t a a ñ o s d e e d a d e l m u l t i m i l l o n a r i o 
r e y d e l p e t r ó l e o , J o h n D . R o c k e f e l l e r . 
E n l a v í s p e r a d e s u c u m p l e a ñ o s R o c k e -
f e l l e r h a h e c h o p ú b l i c a l a e x p r e s i ó n d e 
s u r e c o n o c i m i e n t o p o r l a r i q u e z a l a s a -
l u d y o t r a s b e n d i c i o n e s q u e h a r e c i b i d o 
de l a D i v i n i d a d e n s u l a r g a v i d a . 
" L l e n o de o p t i m i s m o y a l e g r í a g o z a n -
do de b u e n a s a l u d y t e n i e n d o g r a n d e s 
i l u s i o n e s p o r e l p o r v e n i r , n o p u e d o a b r i -
g a r m á s q u e s e n t i m i e n t o s de c a r i ñ o y 
b u e n a v o l u n t a d c o n r e s p e c t o a t o d o e l 
m u n d o " , t e r m i n a d i c i e n d o R o c k e f e l l e r . — 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
Veintisiete heridos en un 
choque de trenes 
M U N I C H , 8 . — T e l e g r a f í a n de R a t i s b o -
n a d a n d o c u e n t a de h a b e r c h o c a d o u n 
t r e n d e v i a j e r o s c o n u n a m á q u i n a q u e 
c i a de l a A u d f e n c i a d e M a d r i d . N a h a - l e f e c t u a b a m a n i o b r a s r e s u l t a n d o 2 7 b e -
b í a , p u e s , d e r e c h o a d e s a h u c i a r . ' r idos . 
C H I N I T A S 
" M O S C O U . — E l C o n s e j o S u p r e m o de 
E c o n o m í a N a c i o n a l de l a U n i ó n de las 
R e p ú b l i c a s S o v i é t i c a s e s t á organ izando 
e l m o d o de p o n e r e n p r á c t i c a e n la s in-
d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s , q u í m i c a s y de in-
g e n i e r í a l a s e m a n a de t r a b a j o continuo. 
C o n l a n u e v a r e f o r m a q u e d a r á abolida 
l a i n t e r r u p c i ó n d o m i n i c a l , que causa 
p e r j u i c i o s a l a b u e n a m a r c h a d e l a s em-
p r e s a s i n d u s t r i a l e s . " 
Y c o m o l a r e v o l u c i ó n f u é , c o m o otras, 
e n p r o v e c h o d e l o s p r o l e t a r i o s , lo pri-
m e r o h a s ido l o g r a r q u e n o les falte 
t r a b a j o . . . C l a r o que, s i n d e s c a n s o , algu-
n o s p u e d e que s e m u e r a n ; pero un; 
o b r e r o n o es d i f í c i l de s u s t i t u i r . 
M i e n t r a s que u n a e m p r e s a . . . 
* * » 
P e r o c o n e s t o s h o m b r e s no sabe uno 
n u n c a a q u é c a r t a q u e d a r s e . 
H e a q u í u n t e l e g r a m a : 
Z A R A G O Z A . — " C o m u n i c a n de Bnci-
n a c o r b a que m i e n t r a s t r a b a j a b a en las 
o b r a s de C a m i n r e a l e l c a p a t a z J o s é Fe -
r r e r , u n o s l a d r o n e s e n t r a r o n en s u do-
m i c i l i o y se l l e v a r o n m i l y p i c o de pe-
s e t a s q u e t e n i a a h o r r a d a s . " 
Y e se t e l e g r a m a lo t i t u l a , c o n exqui-
s i t o s e n t i d o s o c i a l , e l p a p e l e n c u e s t i ó n : 
" ¡ T R A B A J A Y V E R A S ! " 
D e m o d o que n o t e n d r e m o s todo eso 
p o r e x p o s i c i ó n de d o c t r i n a . 
S i m p l e m e n t e " P l a t u s V o c i s . " 
* * * 
" E l j u e z M a c C a r d i e s c o n v i n o recien-
t e m e n t e c o n u n t e s t i g o q u e u n hombre 
p u e d e c o n s i d e r a r s e j o v e n a l o s c incuen-
t a y n u e v e a ñ o s . " E s a e s l a edad q^e 
t e n g o — a ñ a d i ó M a c C a r d i e s . " 
P e r o ese d í a l a s a l a e s t a b a l l e n a de 
a d i v i n o s , y no h u b o n a d i e q u e ignorase 
l a e d a d d e l j u e z . P u d o a h o r r a r s e 1» 
" c o n f e s i ó n . " 
* « * 
Z A R A G O Z A . — " L a J u n t a de l Patrof 
n a t o d e l P a r q u e se h a r e u n i d o p a r a es-
t u d i a r e l p r o b l e m a de l a p l a g a de mos-
cas e n d i c h o p a r q u e . P a r a reso lver lo , W 
m e n c i o n a d a J u n t a a c o r d ó p r o c e d e r in* 
m e d i a t a m e n t e a l a p l a n t a c i ó n de euf 
l i p t o s . " 
V a m o s a v e r q u é r e s u l t a d o d a e; 
P a r a p l a n t a r e u c a l i p t u s d o n d e s e a 
n e a t é r . 
P o r s i l a s m o s c a s . . . 
» « » 
" V I E N A . — U n j o v e n l l a m a d o Otto 
N o v a c k , h a e s t a b l e c i d o u n n u e v o "i* 
c o r d " m u n d i a l t o c a n d o el p i a n o s in I»' 
t e r r u p c i ó n d u r a n t e o c h e n t a h o r a s . 
E l " r e c o r d " e s t a b l e c i d o p o r O t t o so* 
b r e p a s a a l a n t e r i o r e n c u a t r o horas j 
c i n c o m i n u t o s . " 
E n h o r a b u e n a , O t t o . P e r o , s e g ú n P»' 
r e c e , l e h a n a m a r g a d o el t r i u n f o los v j 
c i n o s , q u e p i d e n q u e s e l e s cert i f iq^f _ 
" r e c o r d " d e a g u a n t a r a u n piaW818 
o c h e n t a h o r a s . 
¡ Q u e no h a y q u i e n l o b a t a ! 
A l a h o r a d e c e r r a r n u e s t r a edicio 
s e n o s h a c e s a b e r q u e : 
" D i c e n que e n R u s ' a s e p i e n s a esta 
b l e c e r l a n u e v a s e m a n a d e c i n c o 
C u a t r o j o r n a d a s d e t r a b a j o y u n a 
fiesta." 
Y n o s r e t i r a m o s a a v e r i g u a r 3 
q u i e r e d e c i r e n R u s i a t r a b a j o , fie^ 
j o r n a d a , s e m a n a , e tc . , c o n lo que 
m o s t i e m p o a q u e se p o n g a n de acU : 
do l o s i n f o r m a d o r e s , y d e m á s , que si*** i 
p r e es bueno . 
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